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SYNOPSIS
The aim of this dissertation is focused on the composition of
funded gUideliness for effective teacher evaluation.
A literature study is undertaken in this dissertation to gain
background on the problematic nature of teacher evaluation.
Emphasis is placed on: .
* the essential aspects of teacher evaluation
* the negative symptoms of teacher evaluation
* the difficulties (bottle-neck) in teacher evalu-
ation, and
* the characteristics of unsuccessfull teacher evalu-
ation.
The aim of this researh is not to focus on the global aspects of
teacher evaluation, but to focus on the problematic nature that
surrounds teacher evaluation.
The literature study is of great importance for this study,
because it creates the basis for the empirical study. The
empirical study focuses on the meaningfulness of evaluation for
the teacher as currently implemented in the school, and also
to identify the difficulties in the evaluation practice.
Both aspects are intergrated in the
guideliness for teacher evaluation,
contribute to a positive attitude and
teacher evaluation.
Overall, the aim of this dissertation is:
composition of funded
which might possibly
greater acceptance of
* to give background on the problematic nature of teacher
evaluation
*
to assess through
evaluation is for
school, and also to
ILlation practice.
interviews how meaningful teacher
the teacher as implemented in the
identify the difficulties in the eva-
* to intergrate both aspects in the composition of funded
guideliness for effective teacher evaluation.
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The evaluation should address evaluatees in a professional,
considerate, and courteous manner so that their se~f~esteem,
motivation, professional reputations, performance, and atti-
tude toward personnel evaluation are enhanced or, at
not needlessly damaged (Stufflebeam, 1991:40).
least
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HOOFSTUK 1
PROBLEEMSTELLING, DOEL EN VERLOOP VAN STUDIE
1.1 RASIONAAL
Vanuit On opvoedkundige oogpunt gesien, kan evaluering nie vermy
wordnie, juis omdatelke keuse en besluit van die mens On inte-
grale deel van evaluering vorm. Die evaluering van werkverrig-
ting is on noodsaaklike element ten einde inligting te bekom of
kontroleuit te oefen in on komplekse ondernem1ng (Porter, Lawler
& Hackman, 1981:316). Afgesien hiervan bly die evaluering van
onderwyspersoneel een van die grootste probleme en daarom is n
studie in hierdie verband van kardinale belang. Evaluering vorm
on intrinsieke deel van die kurrikulumsiklus sowel as van die on-
derrigleergebeure (kurrikulum in funksie) (Kruger 1980:102).
Baie min aangeleenthede in die onderwys is in staat om so on warm
argument te genereer soos die evaluering van onderwysers. Gitlin
& Smyth (1989:3) sluit hierby aan met die woorde "voice the word
evaluation within earshot of teachers and there are noticeable
signs of apprehension if not outright agitation". Evaluering is
nie popul~r by onderwysers nie, omdat dit beleef word as n
oorheersende vorm wat gefokus is op n eenrigtingkommunikasie-
vloei vanaf die evalueerder na die onderwyser (Bosman, 1985:21
Gitlin & Smyth, 1989:35).
Evaluering stel die onderwyser voor as n opvoeder in nood.
terwyl die evalueerder beskou word as die identifiseerder van
probleme en delikate oplossings. Hierdie sienswyse word dikwels
geregverdig op grand van die beginsel dat die doel van
onderwyserevaluering hoofsaaklik is om te korrigeer en om die
optrede van die onderwyser op on spesifieke manier te beheer. De
Wet (1981:197) sluit hierby aan met die aanname dat wanneer n
onderwyser ~valuering as~n outokratiese tipe inspeksie sien met
die doel om foute uit te snuffel, dit net antagonisme in die hand
werk en verhoudinge versteur. Daar is egter geen evalueringspro~
program, hoe omvattend en gesofistikeerd dit ook al mag wees, wat
volkome geskik is om werkverrigting te meet nie (Barro,
1977:248). Peterson (1983:12) beweer ook dat daar geen enkele
paradigmatiese instrument bestaan wat'aldie potensi~le onder-
wyshandelinge kan evalueer nie. Grobler (1992:6) verklaar egter
dat on stelsel van onderwyserevaluering wat aanleiding gee tot
professionele selfbeheer in die belang van doeitreffende
onderwys is.
Volgens Soar, Medley & Coker (1983:240) is die weerstand wat
onderwysers teen evaluering bied, heeitemal geregverdig. Dit is
egter belangrik om te weet dat onderwysers nie gekant is teen
evaluering nie, maar weI teen die wyse waarop dit toegepas word.
Gitlin & Smyth (1989:3) sluit hierby aan met die woorde "teachers
are not opposed to evaluation but, rather the particular form it
tends to take". Wanneer onderwyserevaluering verkeerd gehanteer
word, kan dit die personeel se moraal vernietig en ook die
effektiewe funksionering van die skool ernstig strem.
In 'n resente ondersoek in Suid- Afrika na aspekte van onderwy-
sers se werk wat die grootsteontevredenheid veroorsaak het, het
onderwyserevaluering en die metode van evaluering onder andere
heel bo aan die lys gefigureer (Grobler, 1992:4)
Die metode, maar ook ander verwante aspekte betreffende onderwy-
serevaluering staan in die brandpunt van hierdie ondersoek.
Die evalueringsproblematiek en gepaardgaande ontevredenheid ron-
dom onderwyserevaluel~ing in die evalueringspraktyk dwing verdere
navorsing af. Alleenlik op grond van verdere navorsing oor
onderwyserevaluering wat die 5uid-Afrikaanse probleem aanspreek
kan die navorser tot 'n slotsorn korn en riglyne daarstel.
Die waarde en die uniekheid van hierdie studie l§ opgesluit in
die empiriese ondersoek wat direkte onderwyserdeelname in die
Suid-Afrikaanse konteks insluit.
Navorsing betreffende die evalueringsproblematiek soos dit binne
die Suid-Afrikaanse konteks vaorkom, is noodsaaklik. Resente
inligting oor onderwysers se griewe, maar ook hul behoeftes en
eise ten opsigte van'onderwY$erevaluering moet bekom word ten
einde riglyne daar te stel. 'n Bree probleem SOOS onderwyser on-
tevredenheid oor evaluering moet dus verfy~ en geInterpreteer
word tot spesifieke behoeftes en eise waaraan gehoor gegee moet
word ten einde onderwyserevaluering op 'n meer effektiewe wyse te
laat verloop.
Vervolgens sal die probleem wat aanleiding gegee het tot die on-
derhawige navorsing verfyn word tot 'n probleemstelling.
1.2 PROBLEEMSTELLING
"Evaluation causes a variety of responses ranging from fear
through ayoidance, through partial acceptance" (Roe & Drake,
1980:227). Op grond ~an hierdie enkele stelling is dit dus
duidelik dat die evalueringspraktyk 'n komplekse aangeleentheid
.is wat nie gladweg verloop nie, maar weI gekoppeJ word aan 'n
·verskeidenheid probleme. .
In hierdie ondersoek val die klem op die onderwyser se houding
jeens evaluering, sy voorkeure, afkeure asook die betekenisvol-
heid van evaluering vir die onderwyser soos dit tans in die Suid-
Afrikaanse skole geImplementeer word.
Sleutelvrae om laasgenoemde te kan bepaal, is die volgende
* Hoe word onderwyserevaluering in die praktyk beleef?
* Hoe behoort effektiewe onderwyserevaluering te verloop?
Omdat onderwysers dikwels die uitkamste van evaluerlng sien as
iets wat in die hande van die evalueerder is, is dit belangrik
vir hierdie ondersoek om die onderwyser direk te betrek.
Alleenlik op grond van hierdie ondersoek, wat direkte onderwyser-
deelname insluit, kan die navorser tat n slotsam kom, en
Die oorkoepelende
1ing van gefundeerde
onderwyserevaluering
spruit uit
moontlike riglyne daarstel ter verbetering van onderwyser-
evaluering binne Suid-A1rika. Die doel van die ondersoek word
verder Yolledig uiteengesit.
1.3 DIE nOEL MET DIE ONDERSOEK
doel met hierdie ondersoek is die verskaf-
riglyne ter verbetering van die praktyk van
in Suid-Afrika. Hierdie riglyne sal voort-
* die literatuur, sowel as aandu~dinge
* vanuit die empiriese ondersoek, waarin die behoe1tes,
voorkeure, afkeure en eise van die onderwyser uitge-
beeld word.
Ten einde riglyne daar te stel wat aanleiding kan gee tot 'n
positiewe benadering en groter aanvaarding ten opsigte van onder-
wyserevaluering deur onderwysers word die volgende doelstellings
gestel:
* Om deur onderhoudvoering te bepaal hoe betekenisvol
evaluering, soos ditin die skool geimplementeer word,
vir die onderwyser is, en om hierdeur ook die knelpunte
in die evalueringspraktyk te identifiseer.
* Die daarstelling van riglyne vir effektieweonderwyser- .
evaluering.
Hierdie navorsing poog om die knelpunte in die evaluerings-
praktyk te identifiseer, 'n empiriese ondersoek na die bete-
kenisvolheid van evaluering vir die onderwyser te loods en rig-
lyne vir onderwyserevaluering daar te stela
1.4 DIE-METODE VAN ONDERSOEK
'n Beskrywende en verkennende kwalitatiewe ondersoek wat konteks-
tueel van aard is, word geloods.
Twee databronne sal ontgin word, naamlik:
* 'n Literatuurstudie
Ten einde agtergrond te verkry rakende die evaluerings-
problematiek en vir die stel van riglyne word 'n literatuur-
studie van die relevante literatuur onderneem.
* In Empiriese ondersoek
Die empiriese ondersoek is van beperkte omvang. Die doel
van die ondersoek is om te bepaal hoe betekenisvol evalu-
ering, soos dit in die skool geimplementeer word, vir die
onderwyser is, en om hierdeur die knelpuntein die eva-
lueringspraktyk te identifiseer. Die metode van ondersoek
wat hier gebruik word, is onderhoudvoering as ondersoek-
metode. Twaalf onderwysers van vyf verskillende skole is
4.
deur middel van n sistematiese steekproef as teikengroep
vir die ondersoek geIdentifiseer. Vir die doeleindes van
hierdie ondersoek word fokusgroeponderhoude gevoer. Die
navorsing is beperk tot primer~ en sekond§re skole onder
beheer van die Departement van Onderwys en Kultuur in die
Johannesburgstreek~ aangesien 'n soortgelyke studie onder-
neem is in sekond§re skole onder beheer van die Transvaalse
Onderwysdepartement.
1.5 BEGRIPSVERHELDERING
Die begrippe wat nadere omskrywing vereis~ is:
* Evaluering daardie aksie wat poog om die waarde van die
onderwyser Se werk te bepaal (Grobler, 1992:2).
Evalueerder - aanvaar verantwoordelikheid vir
ning~ uitvoering en verslaggewing van
(Stufflebeam, 1991:184).
die beplan-
evaluerings
* Evalueringstelsel - 'n gereguleerde struktuuren stel van
prosedures waarvolgens 'n instelling evaluerings uitvoer~
om die waarde van die onderwyser Se werksprestasie te
bepaal (Stufflebeam~ 1991:184).
* Fokusgroeponderhoude - 'n bespreking waarin 'n klein aantal
(gewoonlik 4-12) respondente onder leiding van 'n modera-
tor I navorser praatoor onderwerpe van belang 'vir 'n spe-
sifieke studie~ 5005 byvoorbeeld probleme in onderwysereva-
luering (Folch-Lyon & Trost~ 1981:444).
1.5 VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK
stap 1:
Die aanleidende probleem tot die ondersoek van onderwyser-
evaluering word gestel. Die doel van die.ondersoek en die
navorsingsmetodologie word uiteengesit. Die uiteensetting sal
neerslag vind in hoofstuk 1 van hierdie skripsie.
Stap 2:
'n Literatuurstudie word onderneem, ten einde agtergrond te
verkry rakende die evalueringsproblematiek. Die literatuur-
studie sal ook 'n basis bied vir die stel van riglyne. Hierin
sal verskeie aspekte~ wat moontl~k aanleiding kan gee tot
groter aanvaarding deur onderwysers~ gestel word. Die litera-
tuurstudie word in hoofstuk 2 uiteengesit.
stap 3:
In hierdie stap word die empiriese ondersoek"uiteengesit. Die
onderhoud as ondersoekmetode word uiteengesit en 'n onder-
houdsgids (vrae) word saamgestel vir die fokusgroeponderhoude.
Die ondersoekgroep word geIdentifiseer~ die werkswyse vir die
ondersoek asook die metode van data-analise word in hoofstuk 3
uiteengesit.
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Stap 4:
'n Interpretasie van die data uit die empiriese ondersoek
verkry, word volgens die metode van data-analise vir die
onderhawige ondersoek in hoofstuk 4 uiteengesit. 'n Betrou-
baarheidskontrole word in hierdie stap uitgevoer. Verder word
n literatuurkontrole uitgevoer om die resultate met die
literatuur sowel as 'n soortgelyke studie te vergelyk.
Stap 5:
Hierdie stap fokus op die daarstel1ingvan gefundeerde riglyne
vir onderwyserevaluering, wat moontlik aanleiding kan gee
tot'n meer aanvaarbare benadering tot onderwyserevaluering in
Suid-Afrika. Die literatuurstudie en die empiriese ondersoek
word vir die daarstelling van riglyne geIntegreer. Die rig-
lyne word in hoofstuk 5 uiteengesit.
Stap 6:
Hierdie gedeelte fokus op 'n samevatting, belangrike bevindinge
uit die ondersoek, gevolgtrekkings asook. aanbevelings vir
onderwyserevaluering. Die uiteensetting sal neerslag vind in
hoofstuk 6 van hierdie ondersoek.
1.6 SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is die probleem gestel, die do~l ,en metode
van ondersoek uiteengesit. Vervolgens sal daar nou tot 'n
grondige verkenning van die literatuur oorgegaan word, ten einde
agtergrond te verkry rakende die evalueringsproblematiek.
6.
HOOFSTUK :2
DIE PROBLEMATIEK RONDOM ONDERWYSEREVALUERIN8
" The purpose of evaluation is not to prove but to improve"
(Stuffelbeam, et al., 1971).
2.1 INLEIDIN8
Onderwyserevaluering is 'n proses wat nie baie gewild onder on-
derwysers is n a e , juis van wee die pr-ob Lema t Lek .wat daaraan gekop-
pel word (Gitlin & Smyth 1989:35). Die evaluering van onder-
wyspersoneel is noodsaaklik om die kwaliteit van opvoeding te
verseker. Afgesien van hierdie sentrale belangrikheid is daar
geen ander area in die onderwys wat so 'n negatiewe konnotasie
soos onderwyserevaluering het nie. Onderwysers kyk na evaluering
met gemengde gevoelens. Sommige is teen evaluering gekant~ ander
is weer moedeloos, terwyl baie onseker en soms deur evaluering
bedreig voel. Vir'n meer indringende blik op die situasie word
'n literatuurstudie ten opsigte van onderwyserevaluering onder-
neem.
'n Belangrike aspek waarmee rekening gehou moet word in hierdie
hoofstuk is, "Betekenisvolle evaluering etiketeer nie onder-
wysers nie, maar erken dat elkeen sterk en swakpunte het en help
elkeen om sy sterkpunte te verstewig en om sy ·s~akhede· te
oorbrug" (Biddle & Ellena, 1964:43). Hierdie siening is meer as
twee dekades gelede verwoord deur Biddle en kan nog aanVaar word
as die sleutel tot sukses. Evans & Tomlinson (1989:9) sluit
hierby aan met die woorde "the benefits of evaluation should in-
clude greater confidence and improved morale for individual
teachers~ better professional relations and communication within
schools, wider participation in and better targetting of inser-
vice train"ing, better career planning and better informed refe-
rences" •
Vanuit hierdie standpunt wat verklaar wat betekenisvolle
evaluering behoort te wees, wil die navorser vasstel wat verskeie
belanghebbendes se standpunt oar evaluering is. In hierdie
hoofstuK sal die problematiek hoofsaaklik vanuit 'n teoretiese
perspektief beskou word~ ten einde agtergrond te verkry rakende
die evalueringsproblematiek~ en vir die stel van riglyne.
Daar sal nou'aandag gegee word aan 'n indringende bespreking oor
verskillende sienings van evaluering.
2.2 VERHELDERING VAN DIE BEGRIP EVALUERING
Verskeie skrywers huldig verskillende menings oor die begrip
evaluering. Zais (1976:369) illustreer met die volgende aan-
haling die verskille: liTis with our jUdgement as our Natches~
none go just alike, yet each believes his own".
Gorton (1984:238) sien evaluering as n proses waardeur die sterk
eienskappe en beperkinge van n groep of 'n individi bepaal en
gedef ineer ~.."ord.
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Evaluering is die objektiewe bepaling van 'n onderwyser se
bekwaamheid en doeltreffendheid aan die hand van aanvaarde
kriteria wat eenvorming toegepas en dan uitgedruk word in'n
evalueringsyfer (DBA,1983:1).
Stuffelbeam (1991:7) sien evaluering as die sistematiese bepaling
van 'n persoon se prestasie.
Evaluering is n proses van beoordeling gebasseer op informasie,
formeel sowel as informeel (Stake, 1989:14).
Evaluering is die invordering en interpretasie van relevante
informasie, deur sistematiese en formele middele, wat dien as
basis vir rasionele oordele in besluitnemingssituasies (Dressel,
1976; soos. aangehaal deur Moses, 1988:1).
Scriven (1967:40) definieer evaluering soos volg:
"Evaluation is itself a methodological activity .•• (which) •••
consists simply in the gathering and combining of performance
data with a weighted set of goal scales to yield either compara-
tive or numerical ratings and in the justification of (a) the
data gathering instruments, (b) the weightings and (c) the selec-
tion of goals".
Na aanleiding van 'n literatuurstudie kom Grobler (1992:20) tot
die volgende sintese:
"Onden"lyserevaluering is 'n funksie van mensl ike bes lui tneming as
gevolg van 'n waarde-oordeel oor hoe goed of swak 'n besondere
werkprestasie is aan die hand van inligting wat die werklike
werksprestasie met voorafbepaalde prestasiestandaarde vergelyk
en wat gevolg word deur terugvoering aan die onderwyser oor hoe
goed of sNak die werkprestasie is".
Die voorafgaande definisies van verskillende belanghebbendes
verskaf 'n basis vir hierdie studie en op grond hiervan kan 'n
nuwe raamwerk saamgestel word, wat van waarde vir die onderwys
en almal verbonde aan die evalueringsproses kan wees.
stufflebeam (1971:16) verklaar dat daar geen definisie oor eva-
luering beskikbaar is wat nie aan 'n hele aantal ernstige nadele
insluitende subjektiwiteit en onbuigsaamheid gekoppel kan word
nie.
Die voorafgenoemde definisies verskaf aan die leser die idee dat
die praktyk betekenisvol en sonder probleme. verloop. Met
verwysing na al die definisies is di.e vraag: "Is evaluering 'n
objektiewe bepaling van 'n onderwyser se bekwaamheid en
doeltreffendheid soos uiteengesit deur die definisie in die
Onderwysbulletin, (Departement van Binnelandse Aangeleenthede)
(DBA, 1983: 1) Ckyk 2.2).
Die aanname is dat die teorie baie belowend voorkom,
in die praktyk geimplementeerword, is n ander
evaluering 'n sistematiese en doeltreffende middel
slegs sporadies in die loop van die jaar plaasvind?
maar hoe dit
vraag. Kan
wees, as dit
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Vir die doeleiendes van hierdie studie word daar gefokus op die
volgende raamwerk vir evaluering. Evaluering behoort 'n
sistematiese bepaling van 'n onderwyser se werksprestasie te
wees, gebasseer op eenvorminge kriteria, aanvaarbaar vir die on-
derwyser en almal daaraan verbonde.
Op grond hiervan sal daar nou aandag aan die essensiele aspekte
wat 'n rol in onderwyserevaluering speel gegee word.
2.3 DIE ESSENSleELE ASPEKTE VAN ONDERWYSEREVALUERING
2.3.1 Die doel met evaluering
Die basiese vrae met betrekking tot evaluering is
* Waarom moet geevalueer word?
* Wat wil die evalueerder(s) daarmee bereik?
Talle skrywers, onder meer Castetter (1976), Howsam (1973) en
Peach (1981), soos aangehaal deur van der Westhuizen (1990:266)
onderskei primere en sekondere evaluerings- doelstellings. Die
primere doelstelling van personeelevaluering is gerig op die
verbetering van werkprestasie van die personeel. As sekondere
doelstelling is evaluering daarop gemik om erkenning te gee aan
bewese prestasie, toekomstige onderwysleiers te identifiseer,
gesindhede teenoor die werk te peil en bevordefbaarheid te
evalueer. Moses (1988:279) bevestig " the purpose of evaluation
should be specific, unambiguous and open with no 'hidden agenda'.
Die vraag is egter of evaluering in die praktyk 'n betroubare
deurlopende proses is, want alleenlik hierdeur kan voorgenoemde
verwesenlik word. Stufflebeam (1991:22) sluit hierby aan met die
woorde: "Eva Lue t Lon s of educators should promote sound education
principles, fulfilment- of institutional missions and effective
performance of job responsibilities, so that the educational
needs of students are met".
Dit is dus duidelik dat Stufflebeam die primere doel van
evaluering sien as 'n basis om opvoeders te lei om effektiewe
dienste van gehalte te lewer. Dit-kom dus daarop neer dat 'n
evalueringstelselmoet poog om:
* professionele bevoegdheid te verhoog;
* opvoeders se verantwoordelikheid te spesifiseer;
* seker te maak dat gehalte-diens gelewer word;
* die skool se doelstellings na te streef;
* om onverantwoordelike en onbetroubare personeel wat leer-
linge kan benadeel te identifiseer.
Om bogenoemde te verwesenlik, kan evaluering nie beskou word as
'n eenmalige proses nie. Evaluering moet dus beskou word as n
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deurlopende proses wat gefokus is op die verbetering van
onderwysereffektiwiteit. Die vraag ontstaan of die onderwyser in
die praktyk, dit so ervaar? 'n Kernaspek van die empiriese
ondersoek is juis om vas te stel, in watter mate daar sprake van
sistematiese evaluering op 'n deurlopende basis is.
Stufflebeam (1991:8) beklemtoon vyf hoofaspekte insake die doel
van evaluering:
Eerstens. die fundamentele doel van personeelevaluering moet
wees om effektiewe dienste te lewer. Evaluering kan en moet
so ontwerp en gekonstrueer word dat dit onderwysers sal
aanmoedig en tot groter e"ffektiwiteit lei.
Tweedens, evalueringspraktyke moet konstruktief en vry wees
van enige dreigemente of afbrekende eienskappe. Onderwysers
moet vertroue in die evalueringskriteria en -prosesse h~.
Duidelike kommunikasie en regverdige behandeling moet deur
onderwysers ervaar word. Wann~eronderwysers sien dat evalu-
ering tot hul sukses byd,--a is dit natuur-lik dat l1ulle baie
meer- entoesiasties in hul werk sal wees en evaluering maklik-
er aanV.:3.d.r-.
Der-dens. evaluer-ing is noodsaaklik vir- die beplanning van
betroubar-e professionele ontwikkelingservarings. Dit is
byvoor-beeld nutteloos en tydver-kwistend am anderwysers te
ver-soek om spesifieke kursusse of opleiding te onderneem,
wanneer sommiges reeds oor- die nodige kennis en vaar-dighede
beskik. Evaluering moet die r-igting aandUi vir- nuwe
leeraangeleenthede wat direk met die anderwyser se behoeftes
en ver-antwoordelikhede verband hou.
Vierdens, teenstrydighede oor wat goeie onderrig en goeie
administrasie behels, mag onderwyserevaluering kompliseer.
Vyfdens, evaluering varieer in kompleksiteit, belangrikheid en
konsekwentheid. Die toepassing van standaarde mag dus 'n
noodsaaklike faktor wees.
Stufflebeam (1991:8) beklemtoon dus kenmerke soos effektiwiteit,
konstruktief en vry van dreigemente, professionele ontwikkeling,
ooreenstemmigheiden die toepassing van standaarde waar nodig as
sleutelaspekte ten opsigte van die doel van evaluering. Vir
Doyle (1983:13) is die hoofdoel van evaluering "om te diagnoseer
en om die onden"ys te help verbeter". Doyle brei verder hierop
uit deur te beklemtoon dat evaluering vir diagnosering en
verbetering'n bydrae kan lewer van nie aIleen die persoon as 'n
onderwyser nie, maar ook van die onderwyser as 'n persoon.
Evaluering kan dusmeehelp in persoonlike sowel as professionele
groei.
Hierdie siening van Doyle sluit aan by die doel van hierdie
studie wat oak vir 'n meer aanvaarbare benadering van onderwyser
evaluering vir die onderwyser argumenteer.
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Crenshaw & Hoyle (1981:38-39) stel vier aspekte voor wat in
gedagte gehou moet word ten opsigte van die doelstellings met
onderwyserevaluering :
* Om die waarde van die algehele skoolprogram te bepaal.
* Die daarstelling van 'n basis om onderrig te verbeter.
* Die mativering van onderwysers am die optimum vlak van
professionele diens te lewer.
* Die daarstelling van 'n basis om besluitneming te verge-
maklik.
Crenshaw & Hoyle verskaf dus direkte riglyne aan die evalueerder
vir groter daeltre'ffendheid in die evalueringsproses. Vanuit die
vaarafgaande literatuur kom 'n baie belangrike aspek na '.lore, wat
'n haeksteen vir hierdie ondersaek vorm te wet~: Die fundamentele
dael van onderwyserevaluering moet wees om effektiewe dienste te
lewer. Hierdie siening word deur talle skrywers, min of meer ap
dieselfde wyse verwoord, insluitende Stufflebeam (1991:8) ;
Peach (1981:18); Doyle (1983:13) en Crenshaw & Hoyle (1981:38-
39) ..
Die kenmerke van onderwyserevaluering kan dus nou op grand van
die riuu tverwarwe in 1 ig ting soas '.10 19 u I teengesi t word:
* Dit moet onderrig verbeter en hierdeLlr die praktyk
verstewig;
* Dit moet die rigting vir nuwe leergeleenthede aandui;
* Dit moet meehelp in persoanlike sowel as prafessianele
graei;
.
* Dit moet konstruktief en vry wees van enige dreigende
eienskappe;
* Dit moet erkenning gee aan bewese prestasies ;
* Dit moet 'n sistematiese deur~apende proses wees, en
*
Dit moet so antwerp en
anderwysers sal aanmoedig
lei.
gekonstrueer
en tot grater
ward dat di t .
effektiwiteit
Die gevolgtrekking is dus: Die evalueringsprases moet groei van
die anderwyser sawel as die prafessie tat gevalg hg en maet. nie
gebruik ward am die anderwyser se persaanlikheid of .
individualiteit te skaad nie. Die doel van die anderhawige
ondersoek is juis am te bepaal hoe .betekenisval evaluering vir
die anderwyser is, soas dit in die skaol geimplementeer ward en
am hierdeur aok die knelpunte in die evalueringspraktyk te
identifiseer.
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Sonder evalueerders is die verwesenliking van' bogenoemde
positiewe aspekte nie moontlik nie. Op grond hiervan word daar
dus gekyk na die evalueerder se roI.
2.3.2 Dierol van die evalueerder
Die sukses van 'n evalueringstelsel hang in 'n groot mate af van
sukses van evalueerders, die gesindheid sowel as die wyse waarop
die taak benader en uitgevoer word. Die sukses van onderwyser-
evaluering hang grotendeels af van die hoof (en sy span), en die
inspekteur van onderwys wie se verantwoordelikheid dit by uitstek
is om hierdie funksie te verrig (DBA, 1983:1).
Om onderwyserevaluering suksesvol te kan onderneem moet die
evalueerder 'n spesifieke rol vervul. Hierdie rol kan gedefi-
nieer word as: 'a behavior expected of an individual by those for
whom and with whom the person works' (Goldhammer, et al., 1980:
16).
Dit is moeilik om te aanvaar dat 'n onderwyser evaluering ernstig
sal bejeen wanneer die evalueerder as iemand met baie min waar-
devolle kennis beskou word. Millman (1981:93) fokus op enkele
belangrike aspekte waaraan die evalueerder aandag moet skenk om
goeie menslike verhoudings in enige evalueringsituasie te verse-
ker, te wete :
* Die individu wat geevalueer gaan word, moet ten volle
bewus wees van die doel en omvang van die evaluering.
*
Geen
der
negatiewe eienskappe aan die kant van die
mag deel uitmaak van die proses nie.
evalueer-
* Die proses moet so objektief moontlik uitgevoer word.
* Goeie kommunikasie moet regdeur die evalueringsproses
behou word.
'n Funksionele verhouding tussen die evalueerder en die
geevalueerde is dus onontbeerlik vir 'n effektiewe evaluerings-
program.
Die evalueerder moet in sy rol bewus wees en reageer op die gee-
valueerde onderwyser se persoonlike en professionele behoeftes.
Dit is egter oak belangrik om 'n verstandhouding te ontwikkel en
om professioneel op te tree. Onervare evalueerders, wat nie op
hoogte van vakdidaktiese ontwikkelings is nie, wat subjektiewe
oordele maak en slegs 'n paar minute met die persoon wat
geevalueer word deurbring, word grootliks verwerp en dompel die
totale evalueringsproses in diskrediet (Montgomery, et al.,1989:
102).
Omdat die geIoofwaardigheid van die evalueerder van kardinale
belang in enige evalueringsproses is, is dit belangrik om hierop
te fokus.
2.3.3 Die geloofwaardigheid van die evalueerder
'n Geloofwaardige evalueerder moet 'n onbevooroordeelde oop
gesindheid openbaar~ goeie kommunikasievaardighede, besit en 'n
toegewydheid om die proses suksesvol te loods.
Duke & Stiggins (1986:22) verklaar dat geloofwaardigheid
funksie is wat"gekoppel word aan baie aspekte insluitende
volgende:
* kennis oor tegniese aspekte van onderwys
* kennis oor vakinhoud ;
* jare klaskamer onderrigervaring~ asook
* bekendheid met die onderwyser se klaskamer.
'n
die
Geloofwaardigheid mag belangrik wees~ maar aIleen is dit egter
onvoldoende (Duke & Stiggins~ 1986:23). Onderwysdepartemente en
skole moet egter verder sorg dra oor die opleiding, ondersteuning
en motivering van die persone wat die evalueringsisteem bestuur
en implementeer. Diegene in beheer van evaluering moet profes-
sionalisme en sensitiwiteit in beplanning~ implementering en ver-
slaggewing last geld.
Evalueerders moet in staat wees om onderwysers te oorreed om
hulle aksies te verander deur die voorsiening vanduidelike
oortuigende redes waarom verandering noodsaaklik is. Verder moet
evalueerders verantwoordbaar gehou word vir die verskaffing van
'geldige en verantwoordbare data en moet ook in staat wees om hul
gevolgtrekkings en aanbevelings te regverdig (Stufflebeam,
1991:56).
Duke & Stiggins (1986:25) sluit hierby aan met die woorde "If
teachers discover, for_ instance, that sure fire solutions
proposed by a .val~ator rarely work, they are less likely to take
the evaluator seriously". Enkele aspekte wat deur die
evalueerder in gedagte gehou moet word~ is die volgende :
* Evalueerders moet vermy om dieindruk te skep dat sy/haar
voorstelle die enigste werkbare voorstelle is.
* n Effektiewe wyse vir die evalueerder om 'n voorstel te
maak, is om die nuwe idee of tegniek te demonstreer.
* Wanneer 'n voorstel uitgevoer word en misluk, moet die on-
derwyser en evalueerder saamwerk om die probleem op te
los.
As evalueerders nie geloofwaardigheid geniet nie, nie in besit
van outoriteit (gesag) am te evalueer is nie ~ nie ingelig is oor
die persoon wat geevalueer moet word se posisie en sy veld van
spesialisasie nie~ mag persone weier om saam te werk en evaluer~
ings verslae verwerp. Die aanvaarding van 'n evalueerder hang
dus grootliks af van die geevalueerde se persepsie teenoor die
evalueerder se :
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outoriteit;
kundigheid;
professionele ingesteldheid;
sensitiwiteit;
bevoegdheid;
geloo~waardigheid; en
effektiewe uitvoering.
"Credible evaluators,
it's constructive use"
strengthen the process and contribute
(Stufflebeam, 1991:57).
to
Die skoolhoof se rol as hoofevalueeder word nou saaklik bespreek.
2.3.4 Die skoolhoof as evalueerder
Die skoolhoof as hoofonderwyser in die skool is in
posisie om die evaluering van onderwysers uit te voer,
skoolhoof:
(a) wettige gesag het;
die beste
omdat die
(b) in beheer is van administratiewe aangeleenthede; en
(c) gewoonlik die beste gekwalifiseerde lid van die personeel
volgens opleiding en ervaring is (Brighton & Rose 1974:372).
In 'n ondersoek wat deur die'National Education Association'
(NEA) se navorsingsafdeling in die VSA geloods is, is bevind
dat personeel die skoolhoof se evaluering die maklikste aanvaar.
Evalueerders is in die volgende orde van voorkeur ingedeel
(Oosthuizen, 1986:88 ; Du Plooy, 1992:125):
(1 ) Skooloof 96,6 x
(2) InspekteLir 0,6 x
(3 ) Skoolhoof en inspekteLir 0,3 x
(4) Departementshoof 0,5 /.
(5 ) Onderwysers 0,7 x
(6 ) Ander 1,3 x
Vanuit hierdie gegwens blyk dit dLis dat die skoolhoof in die VSA
die meeste aanvaarding geniet en gevolglik ook 'n goeie posisie
beklee om dieevaluering van onderwysers uit te voer. In die RSA
is evaluering deur 'n enkele persoon nie so aanvaarbaar nie.
Grobler stel dit (1992: 189) dat "skoolhoofde met reg bekommerd
kan wees dat feitlik al die groepe, evalueringsdeskundiges bo
skoolhoofde as evalueerders van werkprestasie yerkies".
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Dit is egter belangrik om vas te stel hoe ander belanghebbendes
die skoolhoof as evalueerder uitbeeld, deur op enkele nadele van
evaluering deur die skoolhoof te fokus.
2.3.4.1 Nadele van evaluering deur die skoolhoof
Ten spyte van die voorafgaande voorkeur wat onderwysers in die
VSA ten opsigte van die skoolhoof as evalueerder openbaar is
skoolhoofde nie in elke opsig die mees bevoegde persoon om te
evalueer nie, omdat (Oosthuizen, 1986:89) :
* Die skoolhoof subjektief vanwe~ noue kontak met die perso-
neel kan wees.
* Die skoolhoof nie noodwendig in aIle vakrigtings gespesia-
liseerd is nie.
* Die skoolhoof uit voeling kan raak met die praktyk vanwe~
geen onderrig oor 'n lang tydperk, en so ook kan die
nuutste metodologie vir hom vreemd wees.
* Die verhoudinge tussen die skoolhoof en die personeel
onderling kan vertroebel raak, as die skoolhoof die
evalueringstaak nie baie taktvol en objektief benader nie.
* Die skoolhoof dit moeilik mag vind om sommige
te .evalueer veral wanneer 'n onderwyser oor
beskik wat heeltemal van sy eie verskil.
onderwysers
bekwaamhede
'Talle ander skrywers, waaronder Brighton & Rose (1974:373) Du
Plooy (1992:125) en Grobler (1992:189) stem saam met Oosthuizen
(1986:89)
* Dat onderwysers bekommerd is oor die vermoe van skoolhoofde
om onbevooroordeel~ en objektief te kan optree.
'n Gebrek aan objektiwiteit blyk dus vir onderwysers in die RSA
'n probleem te wees.
Evaluering behoort egter tot die onderwyser se
groei by te dra. As die skoolhoof se-beoordeling
kan dit die ondecwyser,se effektiwiteit strem.
dompel die evalueringsproses in diskrediet.
professionele
gebrekkig is,
Subjektiwiteit
Voortvloeiend hieruit word die fokus nouop klasbesoek as evalu-
eringsinstrument geplaas.
2.3.5 Klasbesoek as evalueringsinstrument
Scriven~(1986) soos aangehaal deur House & Lapan (1989:57) is
baie krities oor klaskamerbesoeke, en verwoord die situasie soos
volg :
"Classroom visits not only violates every tenet of sampling
theory (too small, non - random, biased etc) but can only look at
what is essentially irrelevant".
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Scriven (1977:191) se rede vir hierdie kritiek is dat beide die
kwaliteit van inhoud oorgedra aan die student en die vlak van
leer getn- spireer deur die onderwyser in die sporadiese besoeke
deur die skoolhoof of departementshoof onsigbaar is en dat die
aktiewe prosedure van potensiele onreelmatighede wemel.
Klasbesoek deur die skoolhoof en departementshoofde vind slegs
sporadies in die loop van die jaar vir 'n beperkte aantal
periodes plaas.
Klaskamerbesoeke kan'n belangrike rol in die globale evaluer-
ingsproses speel, as dit korrek uitgevoer word as deel van 'n
meer omvattende strategie 'but they cannot bear the brunt of
teacher evaluation alone' (Simons & Ellipth, 1989:57; Bollington,
et al., 1990:34).
Klaskamerbesoeke moet die volgende situasies probeer vermy
(Heine, 1983:36-37):
* Oat 'n onnatuurlike en kunsmatigesituasie' geskep word wat
nie n verteenwoordigende beeld vir waarneming is nie.
* Oat die aantal besoeke te min is om verteenwoordigend vir
evaluering te wees.
* Oat persoonlike voorkeure van die evalueerders tot subjek-
tiewe beoordeling kan lei.
* Oat evaluering gerig kan wees op enkele onderrigstyle wat
deur die evalueerder verkies word.
Klasbesoek kan alleenlik suksesvol wees indien dit (Evertson &
Holley, 1981:101) :
(1) sistematies beplan word; en
(2) die evalueringsinstrumente betroubaar en geldig is.
Klaskamerbesoeke moet plek maak vir waarneming met die oog op
onderrigverbetering. Die Ohio - verslag verklaar dat klaskamer-
besoek 'n prim~re middel kan wees om onderwysers te help verbeter
en hierdeur die praktyk te verstewig. Die voorvereiste is egter
dat dit op'n deurlopende basis moet'plaasvind en deel uitmaak
van 'n meer globale strategie (NSPRA, 1974:17).
Daar moet weg beweeg word vanevaluering as iets wat aan
onderwyser deur evalueerders gedoen word, na evaluering as
wat saam gedoen word.
die
iets
Vervolgens sal daar nou meer aandag aan die toepassingsvorme van
onderwyserevaluering gegee word.
2.4 DIE TOEPASSIN6SVORME VAN ONDERWYSEREVALUERING
In die praktyk bestaan daar drie evalueringsvorme
* Diagnostiese;
te wete :
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* Formatiel",e; en
* Sommatiewe onderwyserevaluering wat toegepas kan word om
dieonderwyser se doeltreffendheid te bepaal.
Op grand hiervan word daar kortliks aandag aan elk van hierdie
vorme gegee.
2.4.1 Diagnostiese onderwyserevaluering
Hierdie tipe evaluering bestaan prim3r uit 'n diagnose am die
stand van die onderwyser te bepaal (Sergiovanni & Starratt~ 1983:
265). Volgens Borich (1977:31-34) is diagnostiese evaluering
baie nou verwant aanbeide formatiewe en sommatiewe evaluering,
maar word onderskei deur die doelstellings wat soos volg
uiteengesit kan word :
* Gedurende die eerste fase van evaluering word persoonlikheid~
houd Lnq , ondervinding en bek.waamheid gemeet om 'n saamge-
stelde beeld van die onderwyser in die begin fase van die
evalueringsperiode te voorsien.
* Dit behels indiensneming,
van onderwysers.
plasing en aanvanklike opleiding
Alhoewel diagnostiese evaluering nie die evaluering v~n aktuele
onderwyserprestasie insluit nie, dra die data wat voorsien word
by tot die begrip en interpretasie van prestasiedata. Hierdie
data word op daaropvolgende fases van die evaluerigsproses in-
gevorder, en dui veral hier op formatiewe en sommatiewe onderwy-
serevaluering. Daar sal dus nou kortliks op elk van hierdie
toepassingsvorme van onderwyserevaluering gefokus word.
2.4.2 Formatiewe onderwyserevaluering
Evaluering wat voortdurende groei en ontwikkeling beklemtoon,
kan beskou word as formatief (Sergiovanni, 1977:371 ; Stanley,
et al., 1988:61). Gagne & Briggs. (1979:37) sluit aan by
"Sergiovanni & Stanley met die volgende:
"die doel van formatiewe evaluering is·om die onderrigproses te
verbeter".
Evalueringsdata word dus op 'n deurlopendebasis
gebruik om onderrigaktiwiteite te korrigeer en te
doel hiermee kan toegeskryf word aan professionele
wat op die verbetering van die praktyk gemik is.
ingevorder en
verbeter. Die
ontwikkeling,
Borich (1977:36-41) stipuleer 'n aantal voordele wat gekoppel
word·aan formatiewe evaluering :
Formatiewe
aa.,slae wat
meer op die
prestasie sal
evaluering fokus minder op beoordelings en·
gebruik word in die meting van onderwysers en
voorsiening van informasie wat onderwysers se
help verbeter.
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Verslae wat gebruik word vir formatiewe doeleindes is dina-
mies en nie staties van aard nie.
Dit dui nie slegs die teenwoordigheid of afwesigheid aan van
spesifieke vaardighede en bekwaamhede nie, maar ook die mate
waarin die onderwyser verbeter het in die gebruik van hierdie
vaardighede.
Formatiewe data is bruikbaar in die voorsiening van terugvoe-
ring aan die onderwyser oor sy / haar klaskamer se doen en
late. In die uitvoering van hierdie funksie beklemtoon for-
matiewe data
* Optredes en vaardighede wat die onderwyser nog nie be-
meester het nie.
* Redes vir hierdie gebreke.
*
'n Aanduiding
gebreke en
opleiding.
van die verhouding tussen
beskikbare instruksionele
geevalLleerde
middele of
Die sleutelaspek wat hier na yore tree,
meting gefokLls word nie, maar weI
informasie aan die onderwyser om sy
Bollington, et al., (1990: 5) bevestig
likely to improve if they are provided
about their work".
is dat daar nie slegs op
op die voorsiening van
prestasie te verbeter.
" Teachers are far more
with informed feedback
Wat is die situasie by sommatiewe onderwyserevaluering? Is daar
'n verskil of VLlI die twee benaderings mekaar wedersyds aan. , Op
grond van hierdie vrae sal daar nOLl meer aandag aan sommatiewe
onderwyserevaluering gegee word.
2.4.3 Somiatieweonderwyserevaluering
Volgens Sergiovanni (1977:371) kan die tradisionele onderewyser-
evalueringsprosedure as sommatief geklassifiseer word.
Sergiovanni verklaar verder dat sommatiewe evaluering'n sekere
finaliteit bevat - dit is terminaal irt die sin dat dit plaasvind
aan die einde van 'n opvoedkLlndige aktiwiteit.
In die evaluering van die onderwyser se prestasie stel sommatiewe
evalLlering n verklaring voor wat met waarde gelaai is. 'n
Oordeel word dus oor die onderwyser se kwaliteit van onderrig
gevel.
Verskeie navorsers definieer sommatiewe evaluering as die
versameling van inligting en die gebruik van sodanige inligting
nadat iets plaasgevind het. Hierdie inligting lei dan tot een
van die volgende gevolgtrekkings, te wete :
* hou so aan;
* verander dit; of
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* kanselleer dit (De Roche, 1981:4; Gagne & Briggs, 1979:
38 ; Sergiovanni, 1977:372).
Die verskil by sommatiewe evaluering is, dat dit nie van tyd tot
tyd (deurlopend) uitgevoer word nie. Dit word gebruik om
kummulatiewe oordele te vorm oor die onderwyser, deur die
inkorporering van 'n bree reeks van onderwyser prestasies,
inteenstelling met die klein disk rete en individuele waarneembare
hoeveelhede data wat vereis word de~rformatiewe doelstellings
(Borich, 1977:41).
Sommatiewe evaluering kan ook vir die volgende redes aangewend
word:
(1) Merietebepaling van onderwysers.
(2) Sertifisering van adissionele vaardighede en bevoegdhede.
(3) Die voorspelling van sukses in daaropvolgende onderrig
aktiwiteite
(4) Vergelyking van verskillende groepe onderwysers wat op 'n
sistematiese wyse varieer.
Sommatiewe evaluering is"alleenlik geldig en betroubaar wanneer
dit: (Stanley, et al., 1988:34)
* op 'n bree reeks va~ onderwyser optredes gebaseer is;
* deur 'n bevoegde evalueerder uitgevoer word; en
* op eenvormige kriteria gebaseer is.
Sommatiewe evaluering is 'n legitieme en belangrike aktiwiteit
wat sorgvuTdig toegepas moet word en kan 'n konstruktiewe rol in
die skoal se totale evalueringstrategiee speel. Dit is dus
noodsaaklik dat 'n evalueringsisteem afgesien van sy doelstel-
lings, opleidingsgeleenthede moet inkorpereer vir diensdoenende
'onderwysers, as dit enige langdurende'effek in die klaskamer wil
h,§. "Die aanname volgens verskillende skrywers is, "teachers
don't want theory, they want training" that will payoff in the
classroom (Gudrige, .. 1980:53 ; Darling-Hammond, 1989:143).
Formatiewe en sommatiewe evaluering kan egter nie geskei word
nie, omdat elkeen eienskappe van die ander een bevat. Afgesien
hiervan is dit bruikbaar am te praat van 'n formatiewe en 'n
sommatiewe fokus vir evaluering met voorafgaande diagnosering.
Evans (1951) 5005 aangehaal deur Turner & Clift (1988:20) se
standpunt wat meer as vier dekades gelede gehuldig was naamlik,
dat die beste wyse om onderwys te evalueer alleenlik suksesvol
kan geskied, deur die samestelling van verskillende metodes, bly~
steeds waar te wees.
Opgrond hiervan sal daar nou meer aandag aan die negatiewe simp-
tome van evaluering gegee word.
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2.5 DIE NEGATIEWE SIMPTOME VAN EVALUERING
Volgens Stufflebeam, e'L&., (1971:5) kan 'n mens waarneem dat
evaluering 'n negatiewe konnotasie het, deur net na die simptome
wat hiermee gepaard gaan te kyk. Onderwyserevaluering word as
angswekkend en bedreigend deur onderwysers beleef, met besondere
verwysing na onervare en beginneronderwysers (Heine, 1983:68). 'n
Sleutel aspek van hierdie ondersoek isjuis om te bepaal, in
watter mate word daar voorsiening gemaak vir die opleiding van
beginneronderwysers tot onderwyserevaluering?
Die simptome by die onderwyser wat geevalueer word, word soos
volg deur Stufflebeam, et st!..., (1971:5-9) uiteengesit
2.5.1 Die wegskram - simptoom
Omdat evaluering beskou word as 'n pynvolle proses vermy onder-
wysers dit, behalwe wanneer dit absoluut noodsaaklik is.
2.5.2 Die angs - simptoom
Angs ontstaan prim~r van wee die dubbelsinnigheid of teenstrydig-
hede wat gekoppel word aan die evalueringsproses.
2.5.3 Die immobiliteit - simptoom
Sistematiese funksionele evaluering op 'n
nog steeds 'n vreemde faktor in baie skole.
(1971:5)" bevestig met Kommer 'this
responsiveness and immobilization can
symptomatic to deeper illness'.
2.5.4 Die skeptisisme - simptoom
deurlopende basis is
Stufflebeam, et al.,
lethargy, lack of
only be taken as
Skeptisisme verbind spontaan met die simptome van wegskramming,
angstigheiden immobiliteit. Stufflebeam, et al., (1971:6) skryf
'dit kan maklik geargumenteer word dat daar so baie" verskille
tussen voorgenome deskundiges ten opsigte van die regte
benadering is, dat dit beslis nie vreemd is om die waarde van
evaluering te bevraagteken nie'.
2.5.5 Die gebrek - aan - riglyne - simptoom
Stufflebeam, et al., (1971:6) verklaar dat die riglyne wat ver-
skaf word aan 'n wye interpretasie onderworpe is en bied baie
min opperasionele bystand aan die voorgestelde ontwikkelaar.
2.5.6 Die afwesigheid - elemente - simptoom
n Finale en miskien die belangrikste simptoom is 'n gebrek aan
sekere belangrike elemente, wat vir funksionele evaluering nodig
is.
Die mees vanselfsprekende element is diegebrek aan voldoende
teorie. Daar was slegs 'n handvol teoretiese bydraes na Ralph
Tyler .se werk in die dertiger- en veertigerjare wat prim~r be-
sorg was oor die doel van evaluering en minlmaal op die meto-
dologie.
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'n Tweede gebrek is 'n spesifikasie van die tipe evaluerings-
informasie wat die bruikbaarste is.
Die derde gebrek is die van voldoende instrumente en ontwerpe.
Meganismes vir die organisering, prosessering en verslag van
evalueringsinformasie is 'n vierde gebrek.
Die vyfde gebrek is opgeleide personeel.
Opleiding is noodsaaklik om die onderwyser ten opsigte van die
evalueringsprosedures te orienteer en om die evalueerder met
die evalueringstelsel bekend te maak en om evalueringsvaardig-
hede aan te kweek (Redfern.1980:43~59).
Stufflebeam, et al., (1971:9) skryf 'That these lacks have not
been well recognized and that little effort has been expended to
overcome them are clearly the most significant symptoms of
evaluation's sickness'.
Hierdie vyf tekortkomminge voorsien 'n geweldige uitdaging. Selfs
die beste evalueerders kan alleenlik funksioneer in terme van
geskikte teorie, met beskikbare konsepte, ontwerpe, middele,
instrumente en opleiding.
Vervolgens sal daar nou meer aandag aan die knelpunte in onderwy-
serevaluering gegee word.
2.6 KNELPUNTE IN ONDERWYSEREVALUERING
2.6.1 Aannames wat probleme verskaf in onderwyserevaluering
Sergiovanni & Starratt (1983:319-320) identifiseer vyf aannames
wat probleme kan veroorsaak in onderwyserevaluering te wete
Aanname 1 :~ Daar best~an
daarde wat
waarvolgens
kan word.
'n duidelike stel kriteria of stan-
deur almal verstaan word, en
'n onderwyser se prestasie geevalueer
Aanname 2 :
Aanname 3:
Aanname 4:
Aanname 5 :
Sporadiese, onaangekondige klaskamerbesoeke, met
geen vooraf gesrekke en geen daaropvolgende be-
spreking, is 'n legitieme en 'n aanvaarbare wyse
om 'n onderwyser se prestasie te meet.
Leerlingprestasies is 'n wyse om 'n onderwyser se
prestasie te evalueer.
Evaluering van onderwyserprestasie moet alleenlik
op waarneembare klaskamer werkverrigting gebasseer
wees.
Een of twee klaskamerbesoeke is al wat nodig is om
'n oordeel te vel oor die kwaliteit van 'n onder -
wyser se werkverrigting (prestasie) en om dan
daarvolgens besluite te neem ten opsigte van
permanensie of bevordering.
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Hierdie aannames gee gewoonlik aanleiding tot verwerping van die
evalueringspraktyk. Wat egter in gedagte gehou moet word is dat
onderwysers weI geevalueer wil word mits die evaluering 'n bydrae
gaan lewer om prestasies te verbeter.
Verder ervaar onderwysers meer waarde in n evalueringsisteem wat
professionele bevoegdheid ontwikkel en bevorder as een wat op
blote beoordeling gefokus is. Evaluering is meer aanvaarbaar en
minder dreigent vir onderwysers wanneer dit gesamentlik ontwikkel
~",ot-d. Grobler (1985:128) sluit hiet-by aan met die woorde II
effektiewe evaluering verseker die professionele integriteit van
die onden",yser".
Vir hierdie en
evalueringsproses,
ondersoek bepaal
onderwyser is.
verskeie
sal daar
word hoe
ander aangeleenthede
aan die hand van 'n
betekenisvol evaluering
in die
empiriese
vir die
Op grond hiervan is dit belangrik dat daar daar nou aandag gegee
moet word aan die probleme wat met die evaluering van onderwyser-
effektiwiteit geassosieer word.
2.6.2 Probleme wat geassosieer word met die evaluering van
onderwysereffektiwiteit
Die hoeksteen van die probleem, naamlik om onderwyser effek-
tiwiteit te evalueer word veral toegeskryf aan die moeilik-
heidsgraad om 'geldige oordele' te maak oor iets so kompleks en
persoonlik as 'n onderwyser se vermoens (NSPRA, 1974:64).
Volgens Cummings & Schwab (1973:176) word onbevoegdheid
weerspieel in twee hoofrolle van die evalueringsproses, te wete
beoordeling en leiding, wat opdieselfde tyd uitgevoer moet word
deur evalueerders.
Evalueerders ondermyn die hoofdoel waarvoor evaluering ingestel
is naamlik, die verbetering van professionele prestasies. Volgens
Bridges (1974:1-4) word die proses gekoppel aan subjektiwiteit en
onvoldoende terugvoering.
Evalueerders is swak opgelei~ of het geen opleiding ontvang nie.
Die skoolhoof is die hoofevalueerder en is grootliks ver-
antwoordelik om die effektiwiteit van dieonderwyser te evalueer;
die vraag is of dit weI plaasvind?
Brody (1977:25-28) beklemtoon dat dit baie maklik is om 'n
onderwyser te identifiseer, maar die kwaliteite wat
onderwyser bo "n ander verhef moet nog vasgepen word.
swak
een
Goeie onderwysers word gevind op skole waar onderwysers deur
evalueerders ondersteun word en waar 'n omgewing geskep word wat
gunstig vir die onderwys is. Soms is dit moeilik om te bepaal of
swak resultate die oorsaak is van swak prestasie aan die kant vari
die onderwyser of situasionele beperkinge wat prestasies verhoed.
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Die aanname is dus wanneer:
* swak opgeleide evalueerders;
* 'n gebrek aan geldige oordele;
* subjektiwiteit; en
* gebrekkige terugvoering~
deel uitmaak van die probleme wat met die evaluering van onder-
wysereffektiwiteit geassosieer word mag onderwysers weier om saam
te werk en evalueringsverslae verwerp.
Wanneer evaluering nie korrek gehanteer word nie en die onderwy-
ser nie die nodige erkenning daarvoor ontvang nie~ is die onder-
wyser geneig om negatief te staan teenoor evaluering. Hierdie
onderwysers vra dikwels die vraag of al die insette wat gelewer
was werklik die moeite werd is.
Gevolglik sal daar nou meer aandag aan die problematiek random
prestasie - erkenning gegee word.
2.6.3 Die problematiek rondom prestasie - erkenning
Oosthuizen (1986:85-86) het 'n studie oor
rondom prestasie - erkenning geloods en het
resultate vorendag gekom :
die
met
problematiek
die volgende
Sommige onderwysers is gemotiveerd en bevoordeel deur die
stelsel~ terwyl ander ongelukkig en gefrustreerd is.
Die wyse waarop die stelsel geimplementeer word veroorsaak
ongelukkigheid.
Die feit dat slegs 'n beperkte aantal onderwysers gekeur word
skyn die grootste enkele probleem te wees.
"n Studie wat geloods was deur die Transvaalse Onderwyser-
vereniging in verband met prestasie - beoordeling soos verwoord
in Oosthuizen het met die Yolgende resultate na yore gekom :
* Twee en sestig persent Van die onderwysers het geantwoord
dat hulle nie oortuig is dat daar objektiwiteit by die
implementering van die stelsel geld nie.
* Agt en sestig persent het geantwoord dat hulle probleme
ervaar met die aantal toegestane prestasie - erkennings
se afhanklikheid van fondse.
* Vyf en tagtig persent Was van mening dat 'n gegewe totaal
nie noodwendig 'n onderwyser met meriete identifiseer nie.
*
Agt
wyse
en sestig persent is nie tevrede met die statistiese
waarop die finale beslissing gemaak word nie.
Indien 'n onderwyser die nodige erkenning en werkbevrediging kry,
is hy geneig om harder te werk, en andersom. Verdiende erkenning
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laat 'n gevoel van bevrediging, terwyl onewewigtige optredes die
personeel laat nadink of al die insette werklik die moeite werd
is.
Van der Westhuizen (1990:206) sluit hierby aan met die aanname
"Mense is nie van nature antagonisties ingestel teenoor werk
nie". Die onderwyser as individu het net so In sterk behoefte om
sinvolle werk te doen, en erkenning daarvoor te ontvang. Omstan-
dighede en negatiewe ervarings beInvloed egter 'n persoon se
belewing van werkin die algemeen en dus ook sy positiewe of
negatiewe ingesteldheid daarteenoor.
Sergiovanni & Starratt (1983:128) en Beach (1970) soos verwys na
deur Van der Westhuizen (1990:459) gaan uit van die aanname dat
die mens aangename ervarings verkies en die onaangenames probeer
vermy. So is die bereiking van doelwitte en die verwesenliking
van ideale aangenaam en verskaf aan elkeen verdere prestasie-
motivering, terwyl nie verwesenliking , 'n gevoel van mislukking
skep en in vele opsigte teenproduktief is en aanleiding gee tot
weerstand teen evaluering. Vervolgens sal daar nou aandag gegee
word aan die aspekte wat aanleiding kan gee tot weerstand.
2.6.4 Weerstand teen evaluering
Die evaluering van professionele personeel in dienste soos die
onderwys is dikwels skerp aan kritiek onderworpe, omdat dit mank
gaan aan objektiwiteit(Van der Westhuizen, 1990:268) •. Juis van-
wee hierdie situasie ontstaan daar weerstand teen evaluering van
die onderwyser se kant. Bolton (1980:26) verskaf enkele redes
wat aanleiding kan gee tot weerstand teen evaluering :
Een van die redes waarom die onderwyser wat geevalueer word
kwesbaar voel (en evaluering teenstaan) is juis omdat
evalueringstelsels van kategorieseringsskemas gebruik maak.
Voorbeelde hiervan is skemas wat persone klassifiseer in
algemene kategoriee 5005 byvoorbeeld, uiters swak, swak,
swakkerig, heeltemal bevredigend, goed, besonder goed en
uitsonderlik. Al hierdie aspekte word emosioneel benader en
op gereageer.
Nog 'n rede vir die weerstand is moqntlik die begeerte vir
volle outonomiteit, gebasseeer op die siening dat self-
evaluering voldoende vir opgeleide professionaliste is.
'n Verdere verbandhoudende rede vir die weerstand teen evalu-
ering, is dat baie evalueerders nie opgelei is nie of onbevoeg
vir hul taak is. Onderwysers wat geevalueer moet word, voel
dat hulle eie vermoens of siening net so goed of selfs beter
is as die ' van die evalueerder. Die gevoel is dat 'n groot
deel van die evalueerder se onbevoegdheid toegeskryf kan word
aan die neiging om te veel op foute te fokus·in plaas van die
voorsiening van hulp (leiding).
Die volgende aspekte moet vermy word omdat dit direk verantwoor-
delik is vir weerstand, teen onderwyserevaluering:
* 'n Algemene gebrek aan sekerheid ten opsigte van die
kriteria, metingsprosesse en prosedures vir analisering en
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interpretasie van data.
* Die evalueerder mag nie onderwysers manipuleer nie.
* 'n Gebrek aan kommunikasie tussen die evalueerder en die
onderwyser wat geevalueer word.
* 'n Gebrek aan voldoende terugvoering.
* Onvermoe om voldoende tyd te organiseer, sodat voldoende
evaluerings uitgevoer kan word. Winter (1989:46) sluit
hierby aan met die woorde " there is some evidence to show
that teacher evaluation can degenerate into a paper
exercise in which worthless reports are compiled and filed
simply to comply with procedural insructions".
Daar is egter bewyse dat onderwysersevaluering verwelkom as die
hoofdoel op verbetering gefokus is, en nie op foutsoekery nie.
Wanneer die informasie wat voorsien word betekenisvol vir die
onderwyser is, en die evalueerder voldoende tyd neem om voldoende
informasie in te vorder en om dit met die geevalueerde te
bespreek alvorens finale beslissings geneem word, verwelkom die
meerderheid van onderwysers dit (Bolton, 1973:95).
Omstandighede en negatiewe ervarings beYnvloed egter
wyser se houding in die algemeen en dus ook sy
ingesteldheid daarteenoor.
'n onder-
positiewe
n Negatiewe ingesteldheid teenoor evaluering by die onderwyser
word dikwels gekoppel aan 'n onsuksesvolle evalueringsprogram.
8evolglik sal daar nou aandag gegee word aan die eienskappe van
'n onsuksesvolle evalueringsprogram. In hoofstuk vyf sal daar
gepoog word om eienskappe daar te stel wat gekoppel kan word aan
'n suksesvolle evalueringsprogram.
2.7 DIE EIENSKAPPE VAN ONSUKSESVOLLE ONDERWYSEREVALUERING
Brighton & Rose (1974:386-389) stipuleer die eienskappe van
onsuksesvolle onderwyserevaluering soos volg :
Die evaluering word deur evalueerders waargeneem en daar is
min of geen deelname deur die onderwysers wat geevalueer
word nie.
Evaluering neem gewoonlik 'n aanvang sander vooraf voorberei-
ding deur evalueringspersoneel.
Die primere doel
te beoordeel.
administratiewe
meer in.
van die evalueringsprogram is hoofsaaklik am
Die beoordelingsproses sluit aspekte soos,
bekwaamheid, onderwysereffektiwiteit en so
Verantwoordelikheid ten opsigte van evaluering is nie dui~
delik by evalueerders uiteengesit nie.
Evalueringsverslae is nie altyd geredelik aan onderwysers be-
skikbaar nie.
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Din evalueerder se Dordeel is finaal. Geen voorsiening word
vir hersiening van evaluerings gemaak nie.
Evaluering maak deel uit van die skoolhoof en sy span (depar-
tementshoofde) se verantwoordelikheid sonder inagneming van
hul huidige kwalifikasies of werklading.
Geen of min voorsiening word op 'n deurlopende basis gemaak
om die effektiwiteit van die. evalueerders te bepaal nie.
Die evalueringsproses wat op 'n stadium in funksie gebring
is, gaan ongedeerd en ongesteurd, jaar na jaar sonder enige
verandering voort.
Effektiewe uitvoering deur die evalueerder(s) laat 'n gevoel van
bevrediging, terwyl onewewigtige optredes onderwysers laat nadink
of al die insette werklik die moeite werd was.
Suksesvolle onderwyserevaluering help om gunstige resultate na
yore te brinQ. terwyl onsuksesvolle onderwyserevaluering se
kanse op enige moontlike sukses minimaal is. Rebore (1991: 209)
sluit hierby aan met. die gedagte "Evaluation should be designed
to improve instruction and to assist the professional staff in
the growth and development of professional abilities, as well as
to identify areas of strengths and weakness".
2.8 SAMEVATTING
'n Deeglike literatuurstudie betreffende die problematiek rondom
onderwyserevaluering, is in hierdie hoofstuk uiteengesit. Die
literatuurstudie het telkemale aangedui dat onderwyserevaluering
'n komplekse aangeleentheid iswat nie sonder probleme verloop
nie •
Die nuutverworwe inligtinq vanuit die literatuurstudie, sowel as
vanuit die empiriese ondersoek wat volg in hoofstuk 3 sal met
vrug gebruik word in die stel van riglyne vir onderwyser-
evaluering in die Suid-Afrikaanse konteks. Hierdie riglyne kan
moontlik aanleiding gee tot 'n positiewe benadering en grater
aanvaarding v~n onderwyserevaluering deur onderwysers.
In hoofstuk drie saldaar nou aandag gegee word aan die empiriese
ondersoek wat sal fokus op die betekenisvolheid van evaluering
vir die onderwyser in die Suid-Afrikaanse konteks.
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HODFSTUK 3
DIE EMPIRIESE ONDERSOEK: BEPLANNING, DNTWERP, UITVOERING EN
DATA-ANALISE
3.1 INLEIDING
In die voorafgaande literatuurstudie is daar op die problematiek
insake onderwyserevaluering gefokusc ten einde die brandpunte in
onderwyserevaluering te identifiseer.
Vanuit die literatuurstudie blyk dit dat evaluering 'n komplekse
aangeleentheid is, wat nie sonder probleme verloop nie. Die
vraag wat ontstaan is in watter mate hierdieb~andpunte ook in
die Suid-Afrikaanse konteks figureer. ~ Die verdere moontlikheid
dat die problematiek ander fasette binne die Suid-Afrikaanse
situasie vertoon regverdig 'n empiriese ondersoek. In hierdie
hoofstuk word 'n geskikte navorsingstegniek om relevante data in
te samel, ondersoek en toegepas.
Die navorser beoog om hierdeur data te bekom wat gebruik kan word
in die stel van riglyne vir onderwyserevaluering, wat moontlik
aanleiding kan gee tot 'n meer aanvaarbare benadering tot
onderwyserevaluering in Suid-Afrika.
In die onderhawige ondersoek word daar vanuit 'n kawalitatiewe
paradigma gewerk. Kwalitatiewe data bevat goed afgeronde
beskrywings en verduidelikings. Best & Khan (19 :186) sluit
hierby aan met die woorde "the very nature of the in-depth, de-
tailed descriptions of events, interviews, and the like is what
makes qualitative research so powerful".
Verder bevat kwalitatiewe data direkte aanhalings wat res-
pondente se persoonlike ervarings en sienings saamvat. Miles &
Huberman (19 :15) bevestig verder "the findings from
qualitative studies have a quality of ·undeniability'. Words,
especially when they are organized into incidents or stories have
a concrete, vivid meaningful flavor that often proves far more
convincing to a reader - another researher, a policymaker, a
practitioner - than pages of numbers"
Vervolgens sal daar nou meer aandag gegee word aan die ondersoek-
metode van toepassing in hierdie studie.
3.2 DIE ONDERSOEKMETODE
'n Empiriese ondersoek van beperkte omvang na die betekenisvol-
heid van evaluering vir die onderwyser, sal uitgevoer word. Vir
die doel van die ondersoekisbesluit op die onderhoud as on-
dersoekmetode. 'n Belangrike kenmerk van die onderhoud as
ondersoekmetode worddeur Borg & Gall (1989:446) verwoord :
" The intet-vie~"I1 situation usually permits much greater depth than
the other methods of collecting research data".
Bogenoemde word veral toegeskryf aan die ernstige kritiek teen
navorsing wat op vraelyste gebaseer is omdat:
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* dit beskou word as oppervlakkig;
* dit misluk om 'n in diepte studie te loods;
* dit nie 'n werklike weergawe van opinies en ge-
voelens kan skets nie.
In die onderhawige ondersoek word juis gefokus op die onderwyser
se mening oor evaluering en hul ervaring daarvan. Die vraelys
blyk oneffektief te wees in die invordering van betroubare data.
In teenstelling hiermee verklaarBorg & Gall (1989:447) dat die
onderhoudvoerder data oor 'n onderwerp kan verkry wat nooit onder
enige ander omstandighede ingewin kan word nie.
Onderhoudsvoering blyk dus 'n effektiewe wyse vir die insameling
van die soort inligting wat in hierdie ondersoek verlang word~ te
wees.
Vervolgens sal daar nou meer aandag aan die onderhoud as
navorsingsmetode gegee word.
3.2.1 Die onderhoud as navorsingsmetode
Die onderhoud as navorsingsmetode is uniek in die sin dat dit die
invordering van data deur direkte verbale interaksie tussen
individue behels (Borg & Gall, 1989:446, Cohen & Manion~ 1989:
308 ; Nordberg, 1967:103).
Volgens Borg & Gall (1989:446-448) bevat die onderhoud as onder-
soekmetode die volgende voordelige kenmerke naamlik :
*
Die hoofvoordeel van die onderhoud is aanpasbaarheid.
navorser kan ten vollegebruik maak van die response
die onderwerp om die onderhoudsituasie te wysig.
Die
oor
* In teenstelling met die vraelys, wat geen onmiddellike
terugvoering voorsien nie, lei die onderhoud die navorser
om leidrade op te volg en gee dus aanleiding tot meer
data.
* Onder gunstige omstandighede verskaf die onderhoud baie
m~er data ten opsigte van aspekte wat ondersoek word.
Hierdie kenmerke maak die onderhoud as navorsingsmetode uiters
geskik vir die onderhawige ondersoek wat fokus op die
betekenisvolheid van evaluering, vir die onderwyser soos dit in
die skool geimplementeer word.
Tuckman (1989) soos aangehaal deur Cohen & Manion (1989:309)
slui t hierby aan met die \'Ioorde : "By providing access to what is
'inside a persons' head, it ma.kes it possible to measure what a
person knows (knowledge or information) what a person likes or
dislikes (values and preferences), and what a person thinks
(attitude and beliefs)'~.
Hierdie aspek sluit aan by die onderhawige empiriese ondersoek.
Hier word beoog om data oor die onderwyser se houding teenoor on-
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derwyserevaluering, insluitende voor- en afkeure te verkry en ook
om die betekenisvolheid van evaluering vir die onderwyser te
bepaal.
Daar sal nou opdie verskillende soorte onderhoude gefokus word
ten einde die mees gepaste tegniek vir die onderhawige ondersoek
te bepaal.
3.2.2 Soorte onderhoude
Verskillende skrywers soos Cohen & Manion (1989:309-310) onder-
skei tussen vier tipes onderhoude wat as ,navorsingstegniek bruik-
baar is.
3.2.2.1 Die gestruktureerde onderhoud
Die inhoud en prosedures word vooraf georganiseer. Die vrae wat
deel uitmaak van die onderhoud, word gekenmerk deur'n geslote
situasie. Dit fokus hoofsaaklik op die aspekte wat die
naVorser as belangrik beskou en bied nie voldoende ruimte aan
die respondent om sy eie mening op 'n spontane wyse te verskaf
nie. Hierdie tegniek blyk ongeskik te wees vir die onderhawige
ondersoek omdat 'n beperkte aantal feite of opinies hierdeur
ingewin word.
3.2.2.2 Die ongestruktureerde onderhoud
Die onderhoud word gekenmerk deur 'n oop situasie. Daar is
sprake van groter buigsaamheid. Hierdie tegniek is egter
ongeskik vir die doel van die ondersoek omdat dit hoofsaaklik fo-
kus op 'n kli~nt-gesentreerde benadering soos in kliniese
psigologie en psigiatrie. In hierdie onder.houd stel die
navorser vrae enlewer kommentaar wat daarop gemik is om die
respondent te lei om inligting wat aansluit by die navorser se
doelstellings te verskaf.
3.2.2.3 Die nie - direktiewe onderhoud
Die onderhoud word gekenmerk deur minimale beheer of kontrole
deur die navorser. Die respondent het al die vryheid om
gevoelens ten volle en so spontaan as moontlik uit te druk. Moser
~( Kalton (1989:309) stel dit soos vol"g: "The informant is
encouraged to talk about the subject under investigation (usually
himself) and the course of the interview is mainly guided by
him". Die tegniek is nie geskik vir die onderhawige ondersoek
omdat slegs een respondent betrokke is en die ondersoek hoofsaak-
11k deur die respondent gelei word.
3.2.2.4 Die fokusgroeponderhoud
Die behoefte wat ontstaan het om meer onderhoudsbeheer in te stel
in die nie-direktiel",e onderhoudsituasie,. het aanleiding gegee tot
die ontwikkeling van fokusgroeponderhoudsvoering.
Krueger (1988:18)
planned discussion
area tif interest".
verklaar dat "a focus group is a carefully
designed to obtain perceptions on a defined
'n Fokusgroeponderhoud kan eenvaudig gedefinieer word as'n be-
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spreking waarin 'n klein aantal (gewoonlik 4-10) respondente
onder die leiding van 'n moderator/navorser praat oor onderwerpe
van belang vir 'n spesifieke ondersoek. Fokusgroeponderhoude
blyk 'n effektiewe wyse tot data-insameling vir die onderhawig
ondersoek te wees (kyk 3.3 vir volledige bespreking).
Met verwysing na die voorafgenoemde gegewens sal daar vir die
doeleindes van hierdie studie gefokus word op fokusgroep
onderhoude.
3.3 DIE FOKUSBROEPONDERHOUD
Fokusgroeponderhoude is 'n kwalitatiewe metode van data-insame-
ling en bring fokusgroepdeelnemers en die onderwerpe van belang
vir die respondente sowel a~ vir die navorser bymekaar om te
bespreek. Morgan & Spanish (1984:267) sluit hierby aan met die
woorde "the real value of focus groups, as with any qualitative
method, comes from the reseacher's exposure to the participants'
own thoughts and -means of self-expression". Fokusgroeponderhoude
is ideaal vir hierdie ondersoek omdat die navorser deur
onderhoudsvoering wil bepaal hoe betekenisvol evaluering vir die
onderwyser is, 5005 dit in die skool geimplementeer word. Die
motiver~ng is datfokusgroeponderhoude uitgevoer word as 'n ope
bespreking, en die medewerkenheid van die groep het die
potensiaal om aspekte te ontbloot wat verlore mag gaan wanneer
individuele data ingevorder word.
Fokusgroeponderhoude blyk 'n effektiewe wyse tot data~insameling
vir die onderhawige ondersoek te wees omdat:
* dit ekonomies en noukeurig (eksak) is. Dit word veral
toegeskryf aan die wyse waarop data ingevorder word,
naamlik deur direkte verbale interaksie tussen individue.
* dit in n relatiewe kort tydperk uitgevoer kan word.
Onmiddellike terugvoering stel die navorser in staat om
leidrade op te volg en meer data en groter duidelikheid
oor die situasie te verkry in teenstelling met vraelyste.
* die navorser meer beheer het oor wat in die onderhoud
plaasvind. Hierdie aspek hou veral verband met die
samestelling van die onderhoudsg1ds, waarvoor die navorser
verantwoordel-ik is.
* die navorser meer kontrole het oor die tipe vrae wat
gebruik word. Die onderhoudsgids maak dit moontlik
vir die navorser om korrekte data te verkry wat
nou aansluit) by die spesifieke doelstellings van die
studie.
* die navorser die bespreking kan -beperk tot sekere aspekte
wat aansluit by die respondent se ervaring. In hierdie
ondersoek fokus die navorser op die betekenisvolheid van-
evaluering . vir die onderwyser 5005 dit in die skool
geimplementeer word. Hierdie aspek hou dus direk verband
met die onderwyser se ervaringsveId, juis omdat aIle on-
derwysers gemoeid is met evaluering.
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* die navorser 'n meer aktiewe rol kan speel wanneer nodig.
Hy kan meer eksplisiete riglyne verskaf, sonder om te
lei. Oit gee gewoonlik aanleiding tot 'n meer konkrete
verslag van response deur respondente.
* die groep 'n stimulerende en'n beskermende opset aan
deelnemersJ respondente voorsien waar idees bespreek kan
word sonder vrees vir kritiek. Oit blyk veral waardevol te
wees in die onderhawige ondersoek waar'n onderwerp SOOS
onderwyser-evaluering aangevoer word.
* pie samewerking van die groeplede het die potensiaal om
belangrike aspekte uit te lig, wat verlore mag gaan
wanneer individuele data ingevorder word. Oit blyk
dus dat data met groter vrug vir die doeleindes van hier-
die studie ingevorder word.
Basch (1.987:440) sluit hierby aan met die woorde "focus group
methods are not inherently superior to any other method, only
more or less appropriate giving certain conte~<t". Hierdie
ondersoek beoog juis om inligting te bekom wat met vrug gebruik
kan word in die stel van riglyne vir onderwyserevaluering in
Suid-Afrika.
Oeur gebruik te maak van fokusgroeponderhoude word 'n meer volle-
dige, dieper begrip verkry van die fenomeen onderwyserevaluering
wat binne die Suid-Afrikaanse konteks ondersoek word •..
3.3.1 'Die kenmerke van fokusgroepe
Fokusgroepe word gekenmerk deur die volgende (Folch-Lyon & Trost,
1981.:444 & Kingry, et al., 1990:124-125):
( i ) . n bandopnemer vir opnames.
n Bandopnemer in fokusgroeponderhoude is van kar-dinale belang
omdat aIle menings waardevol en van belang is en dat dit ont-
moontlk is vir die navorser om notas te neem van alies of om aIle
verskillende standpunte en sienings te onthou. Die bandopname
speel dus'n belangrike rol in die verskaffing van 'n volledige
en 'nobjektiewe analise. Best & Khan-(1993:253) stel dit soos
volg "recording interviews on tape is preferred because they are
convenient and inexpensive and obviate the necessity of writing
during the interview, which may be distracting to both
intervie~"'er and subj ec t" •
(ii) Klein groepies wat aan die besprekings deelneem.
Fokusgroepe sluit normaalweg vier tot tien deelnemers in. Hierdie
grootte groepe verskaf aan elke deelnemer die geleentheid om deel
te neem aan aIle besprekings.
(iii) Onderwerpe onder bespreking is deur die navorser geselek~
teer.
Sorgvuldige beplande vrae gebaseer opdie doel van die ondersoek
is nodig om 'n wye reeks van response te verkry.
(iv)
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Riglyne kan deur die navorser/moderator in die bespreking
verskaf word indien nodig sonder om te lei.
Die navorser stel die vrae bekend enmoedig respondente aan in
die bespreking sonder om te lei. Folch-Lyon (1981:444) sluit
hierby aan met die woorde II interaction among the respondents is
encouraged to stimulate in-depth discussion of topics.
(v) Data
word
wat vanuit die fokusgroep besprekings
kwalitatief geanaliseer.
verkry word,
'n Data-analise word van die getranskribeerde bandopnames gemaak
met behulp van Folch-Lyon & Trost (1981:447-448) & Miles &
Huberman ( 1984:151) se metode van inhoudsanalise.
(vi) Fokusgroeponderhoude (sessies) duur nie langer as twee uur
nie.
Vervolgens sal daar nou meer aandag aan die navorsingstegnieke
van fokusgroepe gegee word.
3.3.2 Die navorsingstegniek
Die fokusgroeponderhoud verskil van ander navorsingstegnieke.
Cohen & Manion (1989:326) identifiseer die verskille soos volg :
(i) Die deelnemers is geIdentifiseer as persone betrokke in 'n
spesifieke situasie. In hierdie ondersoek word onderwysers
wat aan evaluering onderworpe is betrek. Die spesitieke
situasie fokus op die betekenisvolheid van
evaluering, soos dit in die skool geImplementeer word vir
die onderwyser binne die Suid-Afrikaanse konteks.
(ii) Elemente in die situasie wat vir die navorser betekenisvol
is, -word vooraf geIdentifiseer. 'n Konseptuele raamwerk
word dus saamgestel. Miles & Huberman (1984:28) verklaar
dat 'n konseptuele raamwerk grafies of in vertelvorm die
hoofdimensies en sleutelfaktore,stel wat bestudeer gaan
word.
Die hoofdimensie van die onderhawige navorsing is toege-
spits op 'n,ondersoek wat fokus op die betekenisvolheid
van evaluering, vir die onderwyser soos dit in die skool
geImplementeer word.
Die sleutelfaktore wat bestudeer gaan word,
navorser in 'n onderhoudsgids saamgestel.
word deur die
(iii) Die navorser stel 'n onderhoudsgids (vrae) saam om as ba-
sis te gebruik. In fokusgroeponderhoude is dit die
verantwoordelikheid van die navorser om ~ooraf die
onderhoudsgids saam te stel. Dit identifiseer die hoof-
areas wat deur die navorser ondersoek wil word. Borg &
Gall (1989:451) verklaar met die woorde 'this guide makes
it possible to obtain the data required to meet the
specific objectives of the study and to standardize the
situation to some degree'.
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Die onderhoudsgids vir hierdie navorsing fokus op die
volgende drie sleutelvrae, naamlik:
* Hoe word evaluering deur onderwysers ervaar?
* In watter mat~ is daar sprake van sistematiese
funksionele evaluering op 'n deurlopende basis?
* In watter mate word daar voorsiening gemaak vir die
opleiding van beginneronderwysers in onderwyser-
evaluering?
Bogenoemde drie vrae is van waarde vir die onderhawige on-
dersoek, juis omdat dit die fokus op die onderwyser se
mening oor evaluering en hul ervaring plaas. Die strewe
is dus om data oor die onderwyser se houding teenoor on-
derwyserevaluering, insluitende voor en afkeure te verkry
en oak om die betekenisvolheid van evaluering vir die on-
derwyser te bepaal.
(iv) Die aktuele onderhoud fokus op selfondervindelike ervaring
van die respondente. Die navorser beoog om hierdeur data
te bekom wat gebruik kan word in die daarstelling van
riglyne vir onderwyserevaluering in Suid-Afrika.
Vervolgens sal daar nou meer aandag gegee word aan die navor-
singsontwerp vir die onderhawige ondersoek.
3.3.3 Die navorsingsontwerp ~
In hierdie ondersoek word 'n verkennende, beskrywende en
kwalitatiewe studie wat kontekstueel van aard is, uitgevoer om
te bepaal hoe betekenisvol evaluering, soos dit in die skoal
geYmplementeer word vir die onderwyser is (Mouton & Marais,
1988)
* Verkennend
Hierdie navorsingstudie is 'n verkennende studie omdat
gepoog word om kennis in te win oor die betekenisvolheid
evaluering, soos dit in die skoal ge~mplementeer word vir
onderwyser binne die Suid-Afrikaanse konteks.
* Beskrywend
daar
van
die
Die metode wat aangewend word am die data in te samel, sowel
as die inhoudsanalise waarbinne die data verwerk word, word vol-
ledig beskryf.
* Kwalitatief
Fokusgroeponderhoude is 'n kwalitatiewe navorsingstegniek. As 'n
kwalitatiewe metode van data-insameling, bring fokusgroepe-
onderwerpe van belang vir die respondent sowel as vir die
navorser bymekaar am te bespreek. Dit is 'n kwalitatiewe studie
omdat die data verkry vanuit die fokusgroepe bestaan uit direkte
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aanhalings van mense oor ervarings, menings, gevoelens en kennis.
Deur die kwalitatiewe navorsing wat in hierdie studie gedoen
word, word gepoog om te bepaal hoe betekenisvol evaluering vir
die onderwyser is.
* Kontekstueel
Hierdie studie is kontekstueel van aard omdat die deelnemers gei-
dentifiseer is as persone betrokke in 'n spesifieke situasie in
die Suid-Afrikaanse konteks. Daar word dus gelet op 'n
spesifieke ervaringskonteks van onderwyserevaluering, naamlik die
betekenisvolheid van evaluering soos dit in die skool
geimplementeer word vir die onderwyser binne die Suid-Afrikaanse
I<:onteks.
Vervolgens sal daar nou meer aandag aan die metodologiese aspek
van fokusgroepe gegee word.
3.3.4 Die navorsingsmetodologie
Die metodologiese aspek van hierdie werkswyse (fokusgroepe) kan
soos volg uiteengesit word (Kingry, et al., 1990:124-125 & Folch-
Lyon & Trost, 1981:446):
(i) Identifisering van populasie
Deelnemers kan geidentifiseer word deur lidmaatskaplyste,
personeellyste, steekproeftrekkings vanaf telefoongidse,
asook name voorgestel deur deelnemers in ander fokusgroepe
(kyk 3.4.1.3) vir die identifisering van die populasie vir
hierdie ondersoek).
(ii) Deelnemers
Die -deelnemers word geidentifiseer uit 'n spesifieke
teikengroep. (kyk 3.4.1.1).
(iii) Graepe
Fokusgroepe sluit normaalweg vier tot tien deelnemers in.
Hierdie grootte groepe verskaf aan elke deelnemer die
geleentheid Dm deel te neem aan die besprekings (kyk
3.4.1.3) .
(iv) Data-insameling
Meer as een fokusgroeponderhoud word gevoer om voldoende
dekking te verseker. Krueger (1988:18) sluit hierby aan
met die woorde "the greatest amount of new information
usually comes in the first two groups". Die
groepbespreking is die basis waarvolgens aIle "informasie
verkry word. AIle groepbesprekings word uitgevoer as 'n.
ope bespreking waarin elke deelnemer kommentaar kan lewer,
vrae stel aan ander deelnemers of reageer op kommentaar
gelewer deur andere in die groep insluitende die
moderator. Interaksies tussen respondente word egter
aangemoedig
stimuleer.
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om besprekings oor verskillende onderwerpe te
.
(v) Navorser I Moderator
"The moderator introduces and directs the discussion of
topics and encourages participation in the conversation"
(Folch-Lyon& Trost~ 1981:444).
Die moderator maak dus die onderwerp en die vrae bekend en lei
die bespreking sonder om kant te kies. In fokusgroepe is die
moderator en die navorser een en dieselfde persoon.
Take van die navorser ( moderator) sluit in (Kingry~ et al.~
1990:124 - 125)
* vraagontwikkeling;
* fasilitering van die bespreking;
* dokumentasie;
* analisering; en
* interpretering van die resultate.
Hier word kortliks op bogenoemde take gefokus.
(a) Vraagontwikkeling
(1) Begin met In algemene inleidende vraag waardeur aIle
deelnemers betrek kan word. In die onderhawige
ondersoek word die volgende vraag gestel:
• Hoe ervaar'u onderwyserevaluering?
Omdat onderwysers almal geevalueer word~ sluit die
vraag direk aan by die respondent se ervaringsveld.
Dit blyk dus 'n goeie inleidingsvraag te wees.
Die doel met die inleidende vraag is om die groep meer
gerus te laat voel en ook om elkeen In geleentheid te
gee om te reageer.
(2) Beweeg vanaf die algemene na die spesifieke.
vrae wat aan hierdie kriteria voldoen word
naamlik:
Twee
gestel,
* In watter mate is daar sprake van evaluering op 'n
deurlopende basis?
* In watter mate word daar voorsiening gemaak vir di~
opleiding van beginneronderwysers in onderwyser-
evaluering?
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Hierdie twee vrae fokus op spesifieke aspekte wat vir
die onderhawige ondersoek van belang is.
(b) Die fasiliteringsessie
Die navorser open die fokusgroepsessie met kommentaar
oor watter informasie vanafdie respondente benodig
word. In hierdie inleidende gedeelte is dit belangrik
om respondente te laat voel dat aIle bydraes waardevol
is. Respondente moet weet dat verbale uitdrukkings kan
geskied sonder om te vrees dat idees openlik gekritiseer
sal word.
Die navorser tree ook op as 'n fasiliteerder vir die
groep~ deur die uitdrukking van verskilliende opinies aan
temoedig sender om die deelnemers te lei. Verder kan die
navorser ook groeplede help om meer spesifiek te wees in
die verskaffing van antwoorde~ asook in die verheldering
van idees en spesifieke sienswyses indien nodig ( Kingry,
et al.,1990 :124-125).
(e) Dokumentasie
Die moderator neem notas gedurende die sessie oor die
gesprekvoering. Aan die einde van die sessie moet die
navorser sleutelinsigte of opsommende kommen~aar neer-
skryf. Transkripsies van bandopnames moet so gou moont-
lik na die fokussessie gedoen word om voor te berei vir
die analise wat volga
Die belangrike aspekte in fokusgroeponderhoude is dus :
* deeglike beplanning met inagneming van deelnemers; en
* die onderwerp en ~ie vrae wat aan die respondente gestel
word.
(vi) Data-analise
'n Data-analise word van die ge~ranskribeerde bandopnames
gemaak met behulp van Folch-Lyon & Trost (1981:447-448) en
Miles & Huberman (1984:151) se metode van data-analise.
'n Betroubaarheidskontrole word uitgevoer deur middel van
'n onafhanklike kodeerder wat die transkripsies onaf-
hanklik kodeer. 'n Protokol (werkswyse) (kyk Bylaag C)
word aan die onafhanklike kodeerder voorsien om as riglyn
te dien vir hoe die data geanaliseer moet word. Navorser
en kodeerder ontmoet om konsensus te bereik oor die data-
analise.
(vii) Geldigheid en betroubaarheid
Geldigheid en betroubaarheid is noodsaaklik vir die
effektiwiteit van enige data-insamelingstegniek.
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(a) Betroubaarheid
Betroubaarheid is die mees basiese kenmerk . waaroor 'n
instrument of 'n tegniek moet beskik. Best & Khan
(1990:208) sluit hierby aan met die woorde "reliability is
the degree of consistency that the instrument or procedure
demonstra.tes" •
As data- insamelingstegniek het die fokusgroeponderhoud
sekere unieke voordele. In areas waar menslike motivering
ontbloot word deur houd Lnqss', gevoelens, en aksies, k an die
onderhoude baie effektief wees. "A depth of response is
possible that is quite unlikely to be achieved through any
other means" (Best & Khan, 1990:254). Die betroubaarheid
van fokusgroeponderhoude steun swaar op die objektiwi-
teit, sensitiwiteit asook die insig van die navorser.
(b) Geldigheid
Die geldigheid van 'n instrument wordweerspie§l deur die
mate waarin dit evalueer wat dit veronderstel is om te
evalueer. Best & Khan (1990:254) verklaar verder "validi-
ty is greater when the interview is based upon a carefully
designed structure, thus ensuring that the significant
information is elicited (content validity)". In fokus-
groeponderhoude steun die geldigheid van bevindinge swaar
op die objektiwiteit en redelikheid van interpretasies. Om
die geldigheid van die bevindinge te verhoog word 'n
onafhanklike kodeerder ingesluit om tr~nskripsies
onafhanklik van die navorser te kodeer.
(viii) Literatuurkontrole
n Literatuurkontrole help die navorser om die
betekenisvolheid van bevindinge beter te evalueer (Uys &
Basson, 1983:28). Verder dien die literatuurkontrole ook
as 'n betroubaarhe~dskontrole.
( Lx ) Evaluering van die fokusgroep-tegniek
* Fokusgroepe is nie om hipoteses te toets of om
inferensies te trek oor groter populasies nie.
*
Die geldigheid van bevindinge steun swaar
objektiwiteit en redelikheid van interpretasies.
op
* Die geldigheid en betroubaarheid van analises word
verhoog deur die insluiting van 'n onafhanklike
kodeerder om die transkripsies onafhanklik van die
navorser te kodeer.
Cook (1988) soos aangehaal deur Kingry, et al., (1990:125) sluit
hierby aan metdiegedagte "Not everyone would agree with this
claim, but most researchers would concede that using focus group~
to inform research creates a fUller, deeper understanding of the
phenomenon being studied".
Vervolgens sal daar nou meer.aandag aan die besondere aspekte van
die ondersoekgroepvir hierdie studie gege~ word.
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3.4 DIE ONDERSOEKGROEP
3.4.1.1 Teikengroep
Onderwysers van vyf verskillende skole in die Johannesburgstreek
(Raad van Verteenwoordigers)is as teikengroep vir die ondersoek
geIdentifiseer. Daar is besluit om twaalf onderwysrespondente by
die ondersoek te betrek. Hierdie twaalf respondente vorm drie
fokusgroepe bestaande uit vier respondente elk. Meer as een
fokusgroeponderhoud sal dus
uitgevoer word om voldoende dekking te verseker. Die grootste
hoeveelheid inforroasie benodig word gewoonlik deur die eerste
twee fokusgroepe verskaf (Kingry, et al., 1990:124).
3.4.1.2 Kriteria
Die kriter~a wat gestel is, het vereis dat aIle voorgestelde
respondente ten minste drie jaar of Ianger in die professie moes
wees om deel te kon vorm van die ondersoekgroep. Die rede
hiervoor was juis omdat hierdie groep onderwysers al meer
ervaring oor die jare in evaluering opgedoen het en dus meer
bevoegd is om 'n mening oor onderwyserevaluering uit te spreek.
3.4.1.3 Steekproef
Die respondente is deur die navorser geYdentifiseer volgens
'n sistematiese steekproeftrekking (Borg & Gall, 1990:224) • 'n
Naamlys met die' gegewens (sien kriteria) is vooraf van die vyf
betrokke skole verkry. AIle onderwysers wat aan die voorgestelde
kriteria voldoen het, is gesamentlik op 'n lys geplaas en vandaar
is die twaalf respondente volgens In sistematiese
steekproeftrekking geYdentifiseer. Die eerste vier het die
eerstegroep gevorm , .•• en die laaste vier die derde groep, met
ander woorde die onderwysers in een fokusgroep is nie noodwendig
van dieselfde skool nie.
3.4.1.4 Skriftelike toestemming
Daar is telefonies met aile geidentifiseerde respondente in ver-
binding getree. Daar is aan die twaalf respondente verduidelik
wat die doel van die ondersoek is, asook die rol wat die respon-
dent vervul in die ondersoek. Skriftelike toestemming is verkry
van al twaalf respondente, vir deelname aan die ondersoek. (kyk
Bylaag A).
'n Tentatiewe datum van die dag waarop die onderhoud gaan
plaasvind is aan elkeen verskaf. Daar is weer op 'n latere
stadium in verbinding getree met die respondente om die dag, plek
en tyd van die onderhoud te bevestig. Die tydsduur van die
onderhoude is tussen een en twee uur.
Vervolgens sal daar nou op die parameters van die ondersoek
gefokus word.
3.4.2 Die parameters van die ondersoek
Hierdie ondersoek is op die volgende parameters gebaseer ( Miles
& Huberman, 1984:38).
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TABEl 3.1
DIE PARAMETERS VAN DIE ONDERSOEK
Raamwerk
Die betekenisvolheid van evaluering vir die
onderwyser soos dit in die skoal geImplemen-
teer word.
I~ --------------------------------------------
I
•
Rolspelers
Onderwysers vanuit 'n spesifieke teikengroep
in die Suid-Afrikaanse konteks, is volgens
'n sistematiese steekproeftrekking deur die
navorser geIdentifiseer (kyk 3.6).
I
I
-----------~-------------------------------------_.I
Probleemstelling :
---------------------------~---------------- I
Om deur onderhoudsvoering. te bepaal hoe bete- :
kenisvol evaluering, soos dit in die skool
geImplementeer word, vir die onderwyser is, en:
om hierdeur ook die knelpunte in die evaluer-
ingspraktyk te identifiseer.
Vir die doeleindes van data-insameling fokus
die navorser op drie doelgerigte sleutel
vrae, te wete:
* Hoe ervaar u onderwyserevaluering?
* In watter mate is daar sprake van evaluering
op 'n deurlopende basis?
* In watte~ mate word daar voorsiening gemaak
vir die opleiding van beginneronderwysers
in onderwyserevaluering?
1 _
Proses
* Onderhoudsvoering met geIdentifiseerde res-
pondente.
* Onderhoude word op band opgeneem en getran-
skribeer.
* 'n Inhoudsanalise van die transkripsies word
gedoen.
* Interpretasies van die inligting verkry
vanuit die data-analise.
* Die daarstelling van riglyne vir onderwy-
serevaluering.
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Daar sal nou op die uitvoering van die ondersoek gefokus word.
3.4.3 Die uitvoering van die ondersoek
(i) Tyd en plek
Die groepe is geskeduleer vir n dag en tyd wat ·aanvaarbaar is
vir die deelnemers. AIle onderhoude is geskeduleer om na
normale skoolure plaas te vind. Die mees ge~kikteplek vir die
groep besprekings was 'n lokaal by 'n skool wat sentraal vir aIle _
deelnemers gelee was. Stoele is rondom 'n tafel geplaas sodat
respondente informeel met mekaar kon kommunikeer.
(ii) Aankoms
Die navorser het elke deelnemer verwelkom
situasie geskep, wat weer 'n gevoel van
respondent tot gevolg gehad het.
Naamkaartjies en plekkaartjies is voorsien
om 'n gevoel van warmte te skep. Dit is
navorser alles in haar vermoe moet doen
ontspanne te laat voel.
en 'n vriendelike
aanvaarding by die
aan elke deelneme~
belangrik dat die
om die de~lnemers
(iii) Inleiding
Nadat elke deelnemer 'n sitplek ingeneem het, het die navorser
aan hulle verduidelik dat hulle spesifiek uitgenooi is omdat hul
menings ten opsigte van verskeie aspekte betreffende evaluering
belangrik is vir die studie. Die deelnemers is aangemoedig om
hul opinies, sieninge of ervaringe vrylik en spontaan mee te deel
sonder enige vrees.
(iv) Die onderhoudsgids
Die deelnemers is elkeen voorsien van 'n onderhoudsgids met die
drie spesifieke vrae vir die onderhoud.
* Hoe ervaar u onderwyserevaluering?
* In watter mate is daar sprake van
deurlopende basis?
evaluering op 'n
* In watter mate word daar voorsiening gemaak vir die
opleiding van beginneronderwysers in Bnderwyserevaluering?
Hierdie drie vrae identifiseer die hoofareas waarop meer inlig-
ting vanuit die onderhoudsituasie verkry wil word. Die ondersoek
fokus op selfondervindelike ervaring wat deur die onderwyser in
die evalueringsituasie opgedoen is. Die data verkry vanuit
hierdie onderhoude sal bepaal hoe betekenisvol evaluering vir die
onderwyser is soos dit in die skool geImplementeer word al dan
nie. Hierdie bevindinge sal verder geIntegreer word met die
literatuurstudie in die daarstelling van riglyne vir
onderwyserevaluering.
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(v) Etiese kwessies
Anonimiteit is aan die deelnemers gewaarborg.
van die onderhoud word dit bevestig.
(vi) Die houding van die navorser
Met die aanvang
Alhoewel die navorser die groepleier is moet die kommentaar,
indien enige weI nodig is, baie subtiel ~ees sonder om te lei.
Die groep moet nie die navorser as 'n outoriteit beskou nie.
(vii) Die onderhoud
AIle besprekings is op band opgeneem. Die bandopnemer is in
volle sig van die deelnemers geplaas.Die teenwoordigheid van die
bandopnemer word verduidelik aan die deeinemers deur die
aanduiding dat aIle menings waardevol en van belang is, dat dit
ontmoontlik is vir die navorser om notas te neem van alles of om
aIle verskillende standpunte en sienings te onthou. Met die
verloop van die bespreking het respondente vergeet van die
bandopnemer.
(viii) Veldnotas
Veldnotas word geneem gedurende elke onderhoudsessie. Sleutel
insigte word neer geskryf. Veldnotas word oak gebruik in die fi-
naledata-analise (kyk Bylaag D).
Vervolgens sal daar nou meer aandag gegee word aan die anali-
se van die onderhoud.
3.4.4 Data-analise van die onderhoud
'n Inhoudsanalise van die transkripsies word gedoen volgens
Folch-Lyon"& Trost (198.1:447-448) en Miles & Huberman (1984:151-
165) se metode.
* Al die onderhoude is op band opgeneem en getranskribeer.
* Dietranskripsies word deur die navorser saamgestel waarin
huiwerings stiltes, entoesiasme'en ander aspekte genoteer
word (kyk Bylaag B).
* Al die onderhoude word gelees om 'n algemene oorsig en die
algemene gevoeIens in die onderhoude te verkry.
*
Data van eike onderhoud word. onafhanklik van
gekodeer.
mekaar
* Die navorser lees deur die data en onderstreep woorde,
frases of .temas wat gereflekteer word.
*
Bevindinge tesame met pertinente aanhalings word
seer na gelang van die onderwerpe bespreek,
georgani-
sodat die
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sienings~ denke en emosies van die groepe na vore kom.
Miles & Huberman (1984:152) sluit hierby aan met die woorde
"We are not dividing the data into partitions other than
those suggested in the research question". Hierdie analise
stel die navorser en onafhanklike kodeerder in staat om al
die relevante data in tabelvorm aan te dui.
* Individuele geskrewe verslae van elke groep word saamge-
stela "The individual reports are progressively more
refined~ and entail some transformations of narrative teHt
into short quotes and summarizing phrases" (Miles &
Huberman~ 1984: 152)
* Veldnotas word gebruik om by te dra tot die analise.
* Die georganiseerde bevindinge van elke onderwerp word
gebruik om 'n finale verslag van die resultate saam te
stela t1iles & Huberman ( 1984:153) ver/<,laar "the analyst
is looking in particular to see if there are distinct types
of ~oncerns - ones that can be classified or catalogued".
* Een onafhanklike kodeerder word gebruik om die transkrip-
sies onafhanklik van die navorser volgens protokol te
kodeer (kyk Bylaag C).
* "n Geldigheid en n betroubaarheidskontrole word dus
uitgevoer deur die insluiting van 'n onafhanlikekod~erder
om die transkripsies onafhanklik van die navorser te
kodeer.
* Die navorser en onafhanklike kodeerder ontmoet om die
resultate van die data-analise te bespreek en 'n konsensus
te bereik.
Zemke & Kr~mlinger (1989) soos aangehaal deur Kingry, et al.,
(1990:125) stel basies dleselfde prosedure vir die analisering
van transkripsies voor.
Omdat
enige
aandag
word.
geldigheid enbetroubaarheid die vernaamste kenmerk
data-versamelingsinstrument is, sal daar sal nou
aan betroubaarheid en geldighei~ van die ondersoek
van
meer
gegee
3.4.5 8eldigheid en betroubaarheid
3.4.5.1 Betroubaarheid
Die inhoud en ontwikkeling van die navorser se rol word beskryf
(kyk 3.3.4). Die deelnemers is gekies as verteenwoordigend van
die betrokke onderwyser populasie.
"n Selekteringskriteria is gestel waaraan die
voldoen, en die metode wat aangewend word om
samel word volledig beskryf. Verder word die
waarbinne die data verwerk word verduidelik.
deelnemers moet
die data in te-
inhoLldsanalise
Die bandopnames word woordeliks getranskribeer. 'n
Bevestiging van die inhoud van die transkripsies word uitgevoer
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deur die navorser, deur terug te gaan na die deelnemers om data
met hulle te kontroleer. Verder word een onafhanklike kodeerder
gebruik om die transkripsies onafhanklik van die navorser te
kodeer. Die navorser en onafhanklike kodeerder ontmoet om die
resultate van die data-analise te bespreek en'n konsensus te
bereik. Laastens word n literatuurkontrole uitgevoer om die
bevindinge met die literatuur sowel as 'n soortgelyke studie te
vergelyk.
3.4.5.2 Geldigheid
Die deelnemers wat voldoen aan selekteringskriteria word
gebruik. Objektiwiteit word behou deur die insluiting van 'n
onafhanklike kodeerder om die transkripsies onafhanklik van die
navorser te kodeer. Die navorser en kodeerder ontmoet om
konsensus oor die data-analise te bereik. Die geldigheid van
die bevindinge word dus hierdeur verhoog.
3.4.6 LLteratuurkontrole
'n Literatuurkontrole word uitgevoer om die bevindinge met die
literatuur sowel as 'n soortgelyke studie te vergelyk.
Die data verkry vanuit die ondersoek sal in hoofstuk vier
geInterpreteer en weergee word •
3.5 SAMEVATTING
Die beplanning, ontwerp, uitvoering en analise van die empi-
riese ondersoek is ten volle uiteengesit. Vir die doel van die
ondersoek is daar besluit op fokusgroeponderhoude as ondersoek-
metode. Die doel van die empiriese ondersoek is om deur onder-
houdsvoering te bepaal hoe betekenisvol evaluering vir die
onderwyser is SODS dit in die skool geImplementeer word.
Vervolgens sal daar nou meer aandag aan hoofstuk vier gegee word
wat fokus op 'n interpretasie van die inligting vanuit die onder-
soek verkry.
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HOOFSTUK 4
INTERPRETASIE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK
4.1 INLEIDING
In hierdie hoofstuk word daar gefokus op die resultate wat uit
die empiriese ondersoek voortspruit. 'n Belangrike aspek wat in
gedagte gehou moet-word is, dat die empiriese ondersoek sal aan-
dui hoe betekenisvolevaluering vir die onderwyser is al dan nie.
Die resultate word in drie stappe uiteengesit, naamlik:
(i) Die bevindinge word in tabelvorm uiteengesit sodat die
sienings denke en emosies van die groepe na yore kom
(kyk data-analise 3.4.4.1). Die eerste stap fokus op 'n
bree analise van die verkree data.
(ii) Individuele verslae van elke groep word uit bogenoemde
resultate saamgestel. Die individuele verslae is verder
verfyn en bestaan uit 'n verkorte weergawe van die eerste
stel resultate (kyk 3.4.4.1). Die tweede stap fokus dus
op 'n verkorte weergawe van die bree analise.
(iii) Die bevindinge van elke onderwerp word in die derde stap
gebruik om 'n finale verslag van die resultate saam te
stel (kyk 3.4.4.1). In hierdie stap word da~r op die
samestelling van kategoriee gefokus.
Daar sal daar nou op die resultate wat uit die data-analise
verky is gefokus word.
4.2 RESULTATE
4.2.1 Stap~l= 'n Brea analise
Die resultate tesame met pertinente aanhalings word in tabelvorm
georganiseer na gelang van die onderwerpe bespreek. In tabel 4.1
tot 4.3 word die resultate uiteengesit sodat die sienings,
denke en ernosies van die groepe na yore korn. Stap een fokus dus
op belangrike aspekte wat uit die franskripsies verkry is.
Hierdie stap verskaf 'n bree analise van die verkree data. Let op
dat die data nie in ander fasette anders as die voorgestelde
navorsingsvraag opverdeel word nie. AIle inskrywings word in
telegrafiese styl aangedui.
(i) In tabel 1 word daar gefokus op die resultate saamgestel
uit die data oor die ervaring van die onderwyser ten
opsigte van onderwyserevaluering (kyk Bylaag B).
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TABEL 4.1
ONDERWYSERS SE ERVARING TEN OPSIGTE VAN ONDERWVSEREVALUERING.
FokLlsgroep 1 FokLlsgroep FokLlsgroep 3
word by die diep-
kant ingegooi
daar is 'n gebrek
aan seggenskap
dit word op JOLl
afgedwing
oeverblindery vir
'n periode
evalLlering is 'n
klLlgspel
alles bly bevre-
digend
j y gaan u Lt j OLl
pad om fOLlte reg
te stel, maar
dieselfde eval-
LteringspLlnt word
toegeken
probleme met re-
sLtltate verskaf
deur evalueer-
ders
evalLlering be-
teken op die oom-
blik niks
hoe kan hull e
JOLl 'n evalLler-
ingspLlnt toeken
as hLtlle nie by
jou klas was om
te evalLteet- nie
- teenkanting
onaanvaarbaar
soos dit hui-
diglik is
ek kan nie
saamstem met
die manier
waarop eval-
uerings uit-
gevoer word
nie
evalLlering
moet weI
plaasvind
klem val op
fOLltsoekery
'n gebrek aan
leiding
dit moet nie net
oor evalLlering
gaan nie
tyd bestee aan
evalLtering is
nie voidoende
nie
'n gebrek aan
erkenning vir
goeie diens-
lewering
dit is on reg-
verdig
- afbreknde kri-
tiek
evalLtering moet
plaasvind
onprofessionele
optrede van
evalLterders
leiding ont-
breek
tyd bestee aan
evalLlering is
nie voldoende
nie
negatiewe kritiek
speel 'n groot rol
voldoende voorlig-
ting of leiding
ontbreek
-in sommige gevalle
vind geen evalLter-
ing plaas nie
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gloofwaardigheid
by die evalueer-
der ontbreek
evalueerder moet
In vakkundige
wees
ek verstaan niks
van evaluering af
nie
evaluering word
as net nog 'n
fase beskou
Fokusgroep
subjektiwiteit
speel 'n rol
onkundig ten op-
sigte van hoe
evaluering en die
merietestelsel
werk
die aantal be-
soeke per jaar
is nie voldoen-
de nie
oeverblindery
vind plaas
Daar moet op
die positiewe
en nie op die
negatiewe as':"
pekte gefokus
word nie
evaluering moet
meer positief
geskied
gebrek aan ob-
jektiwiteit
evalueerders
wat baie seIde
met die onder-
wyser se situ-
asie kontak
maak, soos
inspekteurs
en vakadvi-
seurs is nie
geskik vir
die uitvoe-
ring van
evaluerings
nie
Fokusgroep 2Fokusgroep 1
seleksie ten op-
sigte van wie ge-
evalueer moet
~."ord
die aantal eval-
uerings is nie
voldoende nie
evaluering vind
een of twee keer
vir die jaar
plaas
voldoende vak-
kennis by som-
mige evalueet--
ders ontbreek
tyd bestee aan
evaluering is
nie voldoende
nie
die evalueer-
der kom net
vir vyf minu-
te om te kyk
of jy besig
is
I
•
I
•
•
._----------------------------------------•I
I
•
•,
•,
•
•
•
•
•
•
I,
•,
•I
'-•
dit moet nie
net oor eval-
uering gaan
nie
seleksie
ten opsigte
van wie gee
valueer moet
word
seleksie ten
opsigte van wie
geevalueer moet
word
samewerking
ontbreek
dit sou veel
beter wees as
onderwysers
saam aan n
evalueringstel-
sel kon werk
deurlopend-
heid blyk 'n
probleem te
wees
obj ek ti~."i­
teit blyk 'n
probleem te
wees
evaluerings-
verslae word
uitgeskryf
sonder 'n
formele evalu-
ering
evaluering is nie
betroubaar nie
evaluering word
as In formaliteit
beskou
een evalueerder
per onderwyser
is onvoldoende
evaluering word
nie betekenis-
vol ervaar nie
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Fokusgroep 1 Fokusgroep 2 Fokusgroep 3
geen vernuwing
vind plaas
objel<tiwiteit
blyk 'n probleem
te wees
departementshoo"f
kan 'n beter rol
speel
vakadviseur te min
in kontak met die
onderwyser
onvoIdoende lei-
ding
voldoende rig-
lyne moet aan on-
derwysers verskaf
word
evaluering is
nie sinvol nie
evalueerders
moet vakkun-
diges wees
sommige eval-
ueerders be-
stee vyf tot
tien minute
in 'n klas en
skryf dan 'n
verslag uit
'n gebrek aan
voldoende lei-
ding
die aantal eval-
uerings is nie
voldoende nie
evalueerders tree
onprofessioneel op:
I
I
I
•onderwysers moet
insae het op die
manier waarop ge-
evalueer gaan
word
onderwysers moet
insae het op die
manier waarop hy
geevalueer gaan
word
evalueerders
moet voldoende
leiding verskaf
en nie die on-
derwyser af-
kraak nie
frustrasies word
ervaar
evaluering moet
meer krediet
aan die onder-
wyser gee
ongelukkigheid
word beleef
dit moet meer
objektief
geskied
onden'4ysers is
negatief teen-
oor evaluering
ingestel
onderwysers is
nie gekant teen
evaluering nie
maar weI op die
wyse waarop dit
toegepas word
FokLlsgroep 1
dit het my 'n
frLlstrerende
ongelLl~~kige en
negatie~'IIe per-
soon in die on-
den"ys gemaak
a 1 si t j y j ou
beste in bly alies
nag steeds bevre-
digend
47.
FokLlsgroep 2
opleiding van
evalLleerders
is noodsaaklik
sodat evalLler-
ing meer posi-
tief kan plaas-
vind
FokLisgroep 3
(ii) In tabel 4.2 word daar gefokus op die resultate
gestel uit die data oor die deLirlopendheid van
ering vir die onderwyser (kyk Bylaag B).
TABEL 4.2
saam-
evalu-
ONDERWYSERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE DEURLOPENDHEID VAN
EVALUERING.
FokLlsgroep 1 Fokusgroep FokLisgroep 3
evalLleerders kom
nie gereeld na
JOLt klas nie
evaluering is nie
deuriopend nie
aspekte word nie
op 'n gereelde
grondslag gemeet
nie
'n gebrek aan
deurlopendheid
kortwiek moont-
like bevordering
frustrasies om-
dat jy as onder-
Nyser geen vor-
dering in JOLi
nie deurlopend
nie
niemand het
ooit 'n voet in
my klas gesit-
nie, maar ek was:
geevalueer" I
evaluering is
nie konstant nie
evaIuering is
nie konstant
dit mag moont-
Iik konstant
voorkom omdat
verslae uitge-
skryf word, maar:
'n evalueerder :
was nooit in jou:
dit vind nie deur-
lopend plaas nie
daar is geen posi-:
tiewe aspekte ver-:
bonde aan evaluer-:
ing nie
dit moet deurIo-
pend plaasvind,
sodat jy weet of
jy op die regte
pad is
deurlopendheid in
evaluering voor-
kom dat onderwy-
sers kul
dit moet deur-
lopend wees ver-
"I
,
I
,
I
I,
,
,
Fokusgroep 1
loopbaan maak,
juis van wee 'n
gebrek aan deur-
lopendheid
daar moet gereeld
geevalueer word
dit gebeLlr glad
nie op die 0010-
blik nie
om promosie te
kry moet gereeld
geevalueer word,
en nie een of
twee keer per
jaar nie
die evaluering
stelsel is 'n
klugspel
stem nie saam met
die wyse waarop
evaluerings uit-
gevoer word nie
onderwysers moet
self eers bymekaar
kom en samespre-
kings oor 'n
moontlike stelsel
voer, waarmee al-
mal tevrede sal
wees
dit geskied nie
deurlopend nie,
daarom ondervind
beginneronden'\lY-
sers probleme
dit is belangrik
dat dit deur-
lopend mO,et ge-
skied, sodat vor-
dering kan plaas-
vind
48.
FokLlsgroep 2
klas om daardie
verslag uit te
skryf
teenstrydighede
ten opsigte van
die aantal eval-
uerings uitge-
voer
evalLlering is
maar net nog , n
prosedure
'n openlike
Nanpraktyk
di t bied geen
motivering nie
geen vordering
Nord gemaak om-
dat dit nie
deLlrlopend
geskied nie
evalLlering is
nie die moete
Nerd nie
alles is 'n
klLtg
meriete word'
soos ' n worte 1
voor JOLl neLlS
gehoLl en dan
weggetrek, j y
sal nie eens
, n hap kry aan
daai Nortel
nie
evaluering
moet nie oor-
gelaat word in
FokLlsgroep 3
al as jy kyk hoe
baie mense lood-
swaai
evaluering is nie
deurlopend soos
dit huidiglik toe
gepas word
die vakhoof kom
eenkeer per jaar
na JOLl klas toe.
daarna -is dit
klaar vir die jaar
dit is nie vir my
deurlopend nie 010-
dat hulle net een
of twee keer kom
my hoof en onse
vakhoofde doen
glad nie evaluer-
ing nie
di t ''\las nie ge-
reeld vir my die
afgelope vier
jaar
as ek deurlopend
geevalueer was,
sou ek meer ervare
gewees het
Fokusgroep 1
49.
Fokusgroep Fokusgroep
daar is 'n gebrek
aan leiding
as evaluering op
'n deurlopende
basis plaas ge-
'.lind, het sou ek
'n beter onder-
wyser gewees het
een tot twee be-
soeke per jaar
dui nie op deur-
lopendhied nie
as ons geevalu-
er moet word dan
moet dit op 'n
deurlopende basis
plaasvind
onderw)lserbe-
trokkenheid is,
noodsaaklik, sodat:
daar gesamentlik :
gedebateer en be-
sluit kan word op
die beste moont-
like w)lse
die hande van
een evalueerder
nie
dit moet deur-
lopend gesl<:ied
soosdit hui-
diglik toegepas
word, kan ons
egter nooit si?
dat dit deurlo-
pend is nie
dit '.lind nie ge-
reeld plaas nie
deurlopende
evaluering moet
plaasvind ge-
paardgaande
met gereelde
kontrolering
onderw)lsers
moet vooraf
kennis gegee
word wanneer
evalLlerings
gaan plaasvind
evaluering is
nie om die on-
derwyser uit te
'.lang nie, maar
om hom in sy
professie te
ondersteun
(iii) In tabel 4.3 val ~ie klem op die die resultate saam-
gestel uit die data oor die opleiding van beginner-
onderwysers vir onderwyserevaluering (kyk Bylae B).
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TABEL 4.3
ONDERWYSERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE OPLEIDING VAN BEGINNER-
ONDERWYSERS VIR ONDERWYSEREVALUERING.
geen leiding
ek was behoorlik
by die diepkant
ingegooi
fokusgroep 1
eel~s kennis met
evaluering in die
tweede jaar van
onderwys gemaal<.
,
I
I
,
,
t
word by die diep- :
kant ingegooi :
I,
,
I
,
I
,
I
,
I
groei wor-d ge-
strem van wee 'n
gebrek aan op-
leiding
ek het vir die
eerste keer 'n
evailleringsvorm
na b"ee jaar in
die onderwys ge-
sien
'n eerstejaar
word l",erk 1ikwaar
by die diepkant
ingegooi
niemand berei jOll
vir eva111ering
voor nie
daar is geen
sprake van lei-
ding, jy word net
afgekraak
daar word nie
voorsiening
gemaak vir
eerstejaars nie
FokLlsgroep 2
l",ord by die
diepkant inge-
gooi
eerstejaar on-
derwyser word
soos 'n ervare
onden"'yser .ge-
evailleer
daar is geen
orientering
daar is geen
leiding nie
daar is geen
kursllsse wat
aangebied word
nie
daar is geen
leiding wat
plaasvind nie,
of enige orien-
tasie betref-
fende die vakin-
houd of funksio-
nering van die
skool in a1 sy
fyn besonderhede
nie
frustrasies en
mislukkings word
ervaar
onproduktiwiteit
angs asook on-
gelukkigheid
word ervaar
Fokusgroep 3
nee daar word nie
voorsiening gemaak
vir die opleiding
van beginneronder-
wysers nie
ek het geen erva-
ring gehad nie en
was ook"maar by
die diepkant in-
gegooi
evalLlering kan
meer positief
geskied as eerste-
jaars weet waar-
oor di t gaan
spanning, angs
en onp1esierig-
heid word ervaar
eerstejaars word
in die diepkant
ingegooi en weet
absolLlLlt nie wat
gaande is nie
geen 1eiding
die beginner-
onderwyser moet
gelei word
voldoende leiding
moet verskaf word
meganismes moet
ingeboLl word vir
voldoende oplei-
ding en alterna-
tiewe kursusse
voldoende oplei-
ding motiveer die
onderwyser tot
die eerstejaar
word regtig by
die diepkant in-
daar is 'n knel
in die hele ont-,
wikkeling van :
" I
------------,-------------
Fokusgroep 1
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Fokusgroep 2 FokLlsgroep 3
gegooi., en vir
die jare wat ek
nou hier is kan
ek vir JOLl s~
ek het geen lei-
ding ontvang nie
ek was daar inge-
gooi en ek moes
self uitswem, so
ek kan myself
prys dat ek reg-
tig bo Llitgekom
het met geen lei-
ding
'n eerstejaar-
onderwyser moet
aan die hand ge-
neem word en ge-
lei word in die
regte rigting
frustrasies en
ongelukkigheid
is dimensies
van'n gebrek
aan opleiding
ek is frustreerd
in die standerd
waarin ek nou is
en ek voel ek kan
tou opgooi want
ek kry geen lei-
ding nie
dit is nie 'n
voorreg vir 'n
beginneronder-
wyser om leiding
te ontvang nie,
dit is sy reg
daar moet saam
beraad word vir
'n stelsel wat
vir almal van
nut sal wees
die onden'1yser
voorsiening moet
vir die oplei-
ding van begin-
neronderwysers
gemaak word
onderwysers wat
opleiding ont-
vang weet pre-
sies wat van
hul verwag word
voldoende op-
leiding stel die:
onderwyser in
staat om in sy
professie te
groei
beter prestasies
opleiding moet
deurlopend met 'n
positiewe inge-
steldheid plaas-
vind
'n beginner onder-
wyser moet afge-
paar word met 'n
opgeleide onder-
wyser
52.
4.2.2 Stap 2: Individuele veralae
Individuele verslae (Tabel 4.4 4.6) van elke groep word
uit voorafgenoemde tabelle (4.1 4.3) saamgestel. Hierdie
verslae is verder verfyn en bevat aanhalings en frases wat
kortliks _opgesom is. Tabel 4.4 - 4.6 is dus 'n verkorte
weergawe van tabel 4.1 - 4.3. Veldnotas word gebruik om
by te dra tot die analise. Die veldnotas word in hierdie
stap met die bree analise geintegreer tot verfynde resul-
tate.
(i) Tabel 4.4 fokus op verfynde resultate van die onderwyser
se ervaring ten opsigte van onderwyserevaluering (kyk
4. 2 . 1 p , 43-47).
TABEL 4.4
DIE VERFYNING VAN ONDERWYSERS SE ERVARING TEN OPSIGTE VAN ONDER-
WYSEREVALUERING.
Fokusgroep 1
evaluering is onregverdig
seggenskap ontbreek
oeverblindery geskied
evaluering is 'n klugspel
die aantal evaluerings is nie voldoende nie
evaluering vind een of twee keer vir die jaar plaas
tyd bestee aan evaluering is nie voldoende nie
die evalueerder kom net vir vyf minute om te kyk of jy
besig is
dit moet nie net handel oor evaluering nie~ maar veel meer
samewerking ontbreek
onde~wysers moet saamwerk aan 'n evalueringstelsel
evaluering word beskou as 'n formaliteit
evalueerders tree onprofessioneel op
d~partementshoof kan 'n beter rol vervul
objektiwiteit blyk 'n probleem te wees
skoolhoof is nie 'n deskundige op elke gebied nie
,
I
,
,
,
.,
I
I
,
,
,
,
,
I
,
--------------------------------------,
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Fokusgroep 1
- evaluering word beskou as 'n klug
- frustrasies word ervaar
- geen vooraf bespreking
- ongelukkigheid word beleef
- negatief ingestel teenoor evaluering
dit het my 'n frustrerende, ongelukkige en negatiewe
persoon gemaak in die onderwys
voldoende prestasie erkenning ontbreek
FokLlsgroep 2
die evalLleringstelsel is onaanvaarbaar, soos dit huidiglik
is
gtem nie saam met die wyse waarop evaluerings uitgevoer word
nie
klem val op foutsoekery
gebrek aan leiding
dit moet nie net oor evaluering gaan nie
tyd bestee aan evaluering is nie voidoende nie
prestasie erkenning onvoidoende
gebrek aan objektiwiteit
deurlopendheid ontbreek
inspekteurs/vakadvlseurs kom te min in kontak met die onder-
wyser
een evalLleerder per onderwyser is onvoldoende
sommige evalueerders bestee vyf tot tien minute in 'n klas
en skryf dan 'n verslag uit
die aantal evaluerings is onvoldoende
dit moet meer positief geskied
nie gekant teen evaluering nie maar weI op die wyse warop
dit toegepas word"
I
..
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Fokusgroep
dit is onregverdig
afbrekende kritiek speel 'n rol
nie gekant teen evaluering nie
evalueerders onprofesssioneel
gebrek aan voldoende Ieiding
vyf tot tien minute is onvoldoende, vir enige evaluering
oeverblindery vind plaas
evaluering word beskou as 'n fase
geloofwaardigheid ontbreek
een tot twee besoeke per jaar is nie voldoende nie
evaluering is nie betroubaar nie
evaluering word nie betekenisvol ervaar nie
deurlopendheid ontbreek
(ii) Tabel 4.5 fokus op verfynde resultate oor die deurlopend-
heid van evaluering vir die onderwyser (kyk 4.2.1 p. 47-
49).
TABEL 4.5
DIE VERFYNING VAN ONDERWYSERS SE MENING TEN OPSI6TE VAN DIE
DEURLOPENDHEID VAN EVALUERIN6 VIR DIE ONDERWYSER.
Fokusgroep 1
evalueerders korn nie gereeld najou klas nie
evaluering geskied nie deurlopend nie
'n gebrek aan deurlopendheid kortwiek moontlike
bevordering
55.
fokusgroep 1
stem nie saam met die manier hoe evaluering plaasvind
twee besoeke per jaar dui nie op deurlopendheid nie
as evaluering op 'n deurlopende basis geskied het, sou
ek 'n baie beter onderwyser gewees het
onderwyserbetrokkenheid is noodsaaklik, sodat daar gesa-
mentlik gedebateer en besluit kan word op die beste moont-
like werswyse
Fokusgroep 2
nie deurlopend nie
niemand het ooit 'n voet in my klas gesit nie, maar ek
was geevalueer
evaluering is nie konstant nie
teenstrydighede ten opsigte van die aantal evaluerings
geen vordering word gemaak juis omdat dit nie deurlopend
geskied nie
dit moet deurlopend geskied
5005 dit huidiglik toegepas word kan ens egter nooit s~
dat dit-deurlopend is nie
Fokusgroep 3
dit geskied nie deurlopend nie
dit moet deurlopend plaasvind sodat jy weet of jy op die
regte pad is
die vakhoof kom eenkeer per jaar na jou klas, daarna is
dit kiaar vir die jaar
ek weet dit is glad nie deurlopend nie
dit is nie vir my deurlopend omdat hulle net een of twee
keer korn
deurlopendheid in evaluering voorkom dat onderwysers
kul
I
I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
(iii)
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Tabel 4.6 fokus op verfynde resultate oar die opleiding
van beginneronderwysers vir onderwyserevaluering (kyk
4.2.1 p. 49-51).
TABEL 4.6
DIE VERFYNING VAN ONDERWYSERS SE MENING TEN OPSIGTE VAN DIE OP-
LEIDING VAN BEGINNERONDERWYSERS VIR ONDERWYSEREVALUERING.
Fokusgroep 1
geen opleiding
jy word by die diep kant ingegooi
ek het vir die eerste keer 'n evalueringsvorm na twee jaar
in die onderwys gesien
niemand berei jou voor vir evaluering nie
geen vooraf kennis van evalueringsprosedures nie
ek was daar ingegooi en ek moes self uitswem, ek kan my-
selfprys dat ek bo uitgekom het met geen leiding
'n eerste jaar moet aan die hand geneem word en gelei
word in die regte rigting
frustrasies word beleef
ongelukkig oar evaluering
voel am die professie te verlaat
niemand het ooit vir my gesg dinge word so gedoen nie. Ek
is frustreerd in die standerd waarin ek nou is en ek voel
ek kan tau opgooi want, ek kry gee~ leiding nie
orientasie programme moet gereel word
samesprekings ontbreek
dit is nie 'n voorreg vir n beginneronderwyser am
leiding te ontvang nie, dit is sy reg
57.
FokLtsgroep
die beginneronderwyser word by die diepkant ingegooi
geen orientering
'n gebrek aan leiding
geen opleidigskLtrsusse
geen vooraf prosedures
daar is geen leiding wat plaasvind nie~ daar is ook geen
orientasie betreffende die vakinhoLtd of fLtnksionering
van die skool in al sy fyn besonderhede nie
onproduktiwiteit vawee 'n gebrek aan opleiding
ongelukkigheid word beleef
voldoende opleiding stel die onderwyser instaat om .te
groei in sy professie
Fokusgroep 3
Been opleiding vir beginneronderwysers
word by die diepkant ingegooi
frLtstrasies word erv~ar
ongelLtkkigheid word beleef
die beginneronderwyser moet gelsi word
voldoende opleiding moet verskaf word
obJektiwiteit blyk 'n probleem te wees
kursusse moet aangebied word
voldoende opleiding motiveer die onderwyser tot beter
'n beginneronderwyser moet met 'n opgeleide onderwyser
afgepaar word
4.2.3 Stap 3: 'n Finale verslag
Die georganiseerde bevindinge (kyk 4.2.2 p.55-57) van
58.
elke onderwerp word gebruik om'n finale verslag CTabel
4.7 - 4.9) saam te stela Die finale verslag fokus op die
samestelling van kategoriee. Kategorisering beteken
eenvoudig die opverdeling van data in kleiner eenhede. 'n
Kategorie word verskaf, waarna 'n probleem aangedui en
geYllustreer word. Die probleem word uit die data saam-
gestel en verder beklemtoon deur 'n illustrasie. Die
illustrasies is direkte aanhalings vanuit die bree anali-
se, die individuele verslae asook die transkripsies om die
kategorie sowel as die probleem te staaf.
Die navorser en onafhanklike kodeerder se resultate word
in hierdiestapsaamgevat en verder verfyn tot kategoriee.
'n Geldigheids- en 'n betroubaarheidskontrole word dus in
hierdie stap uitgevoer.
TABEL 4.7
IN FINALE VERSLA8 OOR DIE ERVARIN8 VAN ONDERWYSERS TEN OPSI8TE
VAN ONDERWYSEREVALUERIN8.
IllustrasieF'robleem
evalueerders is
dikwels nie objek-
tief in hul evalu-
erings nie
Kategoriee
1. Persepsie
1
1
I
------------------------------- 'I
I
II j Y 9aan u it j ou pad ::
om foute reg te stel,:
maar dieselfde evalu- '
eringspunt word toe-
geken"
Evaluering word nie
as 'n betroubare
proses ervaar nie
"hoe kan hLllle JOLl
'n evalLleringspunt
toeken as hulle nie
by jou klas was om
jou te evalueer nie"
Onderwysers is nie
gekant teen evalu-·
ering nie maar weI
op die wyse waarop I
dit toegepas word
"evaluering is on-
aanvaarbaar soos dit
hLlidiglik uitgevoer
word II
2. Ontevreden-
heid
evaluering is
onregverdig
"al sit jy JOLl
beste in bly alies
nog steeds bevredig-
end"
3. Kri tiek Die kritiek van die
evalueerder is af-
brekend in plaas
van opboLlend
"afbrekende kritiek
of kommentaar doen
groot skade"
4. Aantal
besoeke
Die aantal klas-
besoeke is te min
"evaluering vind
een of twee keer
I<ategoriee-
5. Leiding
6. Motivering
ontbY-eek
7. Frustrasies
8. Ongeloof-
waardigheid
9. Behoefte
59.
Probleem
juis omdat dit
slegs sporadies
in die loop van
die jaar plaasvind
Een periode van
dertig tot vyf en
dertig minute is
nie voldoende vir
kwalitatiewe evalu-'
erings nie
daar is 'n gebrek
aan voldoende
leiding
F'restasie et-ken-
ning is onvol-
doende
Meriete word be-
SkOLl as 'n klug
frustrasies word
beleef
evaluering word nie
sinvol ervaar nie
samewerking
ontbreek
Illustrasie
vir die jaar plaas"
"tyd bestee aan eva-
luering is onvol-
doende"
"evalueerders moet
voldoende leiding
verskaf en nie die
onderwyser afkraak
nie"
"evaluering moet
meer krediet gee
aan die onderwyser
vir goeie diensle-
wering"
"meriete word 5005
'n wortel voor jou
neus gehou en dan
weggetrek, jy sal
nie eens 'n hap kry
aan daai wortel nie"
"dit het my 'n fru-
strerende ongelukkige,
en negatiewe persoon
in die onderwys ge-
maak"
"evalueringsverslae
is nie betekenisvol
nie"
"dit sou goed wees
as onderwysers saam
kon werk aan 'n eva-
lueringstelsel"
"evaluering moet nie
oorgelaat word in die:
hande van een evalu-
eerder nie"
60.
TABEL 4.8
'N FINALE VERSLAG OOR DIE ONDERWYSER SE MENING TEN OPSIGTE VAN
DEURLOPENDHEID IN EVALUERING.
Kategoriee
1. Uitvoering
2. Frustra-
sies
F'robleem
EvalLlering vind nie
op 'n deurlopende
basis plaas nie
die aantal besoeke
per jaar deur die
evalLleerder dLli nie
op deLlrlopendheid
nie
Onderwysers kan
nie hLllle presta-
sies meet, omdat
evalLlering nie
deLlrlopend plaas-
vind nie
IIILlstrasie
"soos dit hLlidiglik
toegepas word, kan
ons nooit s~ dit is
deurlopend nie"
"ek weet dit is
glad nie deLlr-
lopend nie"
" dit geskied nie
deurlopend nie, en
dit is juis hoek om
beginneronderwysers
probleme ervaar"
"die vakhoof kom
eenkeer per jaar
na JOLl klas,
daarna is dit
klaar vir die
jaar"
"Dit is vir my
nie deLirlopend
omdat hulle net
een of twee keer
kom"
"frustrasies om-
dat jy as onder-
wyser geen vor-
dering in JOLl
loopbaan roaak,
jLlis vanwee'n
gebrek aan
deurlopendheid"
"om promosie te
kry moet jy ge-
reeld geevalLleer
word, en nie een-
keer 'n jaar of
eenkeer in b"lee
jaar nie"
"evaluering moet nie
daarop gemik wees am
die onderwyser uit
te ',lang nie, maar om
hom in sy professie
te ondersteun"
Kategoriee
3. Ontevreden-
heid
4. Motivering
5. Aantal
besoeke
61.
Probleem
evaluering is
nie die moeite
werd nie
Evaluering is nie
deurlopend nie, net
'n formaliteit, n
kwessie van die
prosedure en for-
maliteite moet af-
gehandel word
dit bied geen
motivering nie
daar moet gereeld
geevalueer word
Illustrasie
"niemand het ooit
'n voet in my klas
gesit nie, maar ek
was geevalueer"
"di t mag moontlik
konstant voorkom
omdat verslae uit-
geskryf word, maar
'n evalueerder was
nooit in jou klas
om daardie verslag
uit te skryf"
"evaluering is maar
net nog 'n prose-
dure"
"evaluering word
beskou as maar
net nog 'n for-
maliteit wat af-
gehandel moet word"
"geen vordering
word gemaak om-
dat dit nie deur-
lopend geskied,nie"
"evaluering is 'n
klugspel"
"daar is geen po-
sitiewe aspekte
verbonde aan
evaluering nie"
"dit moet deurlopend
plaasvind, sodat jy
weet of jy op die
regte pad is"
"deurlopendheid in
evaluering voorkom
dat onderwysers kul"
I-
I
I
I
I
,
I
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I
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Kategoriee
6. Betroklq:m-
heid
62.
Probleem
onderwyser-
betro~:.kenheid
ontbreek
TABEL 4.9
Illustrasie
" nie gekant teen
evaluering nie, maar
weI op die wyse waar-
op dit toegepas word"
"onderwyserbetrok-
kenheid is nood-
saaklik, sodat
daar saam besluit
kan word op die
beste moontlike
werkswyse"
'N FINALE VERSLAB OOR DIE MENINB VAN ONDERWYSERS TEN.OPSIBTE VAN
OPLEIDINB VAN BEBINNERONDERWYSERS VIR ONDERWYSEREVALUERINB.
Kategoriee
1. Opleiding
2. Voorberei-
ding
probleem
Daar is 'n gebrek
aan voldoende op-
leiding vir begin-
neronder-wysers
Beginneronderwysers
moet dikwels self
hul voete vind
Daar is geen voor-
bereiding oor hoe
die evaluerings-
Illustrasie
"nee daar word nie
voorsiening gemaak
vir die opleiding
van beginneronder-
wysers nie"
"daar is geen Iei-
ding wat plaasvind
nie, daar is ook
geen orientasie
betreffende die
vakinhoud of funk-
sionering van die
skool in a1 sy fyn
besonderhede nie"
Die beginneronder-
wyser word in 'n
klas geplaas en moet
self sy voete vind"
"beginneronderwysers
word by die diepkant
ingegooi"
Kategoriee
3. FrLtstra-
sies
4. Leiding
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probleem
proses gaan ver-
loop nie
Dit word algemeen
aanvaar dat' onder~
wysers vertroud is
met basiese pro-
sedures, 5005 on-
derwyserevaluering
Daar is 'n gebrek
aan direkte rig-
lyne betreffende
die globale evalu-
eringsproses, en
dit lei tot fru-
strasies
'n gebrek aan
opleiding gee
aanleiding tot
frLlstrasies en
selfs mislLlk-
kings
voldoende lei-
ding moet ver-
sl<af 'word
I
.'
Illustrasie
"vir die vier jaar
wat ek nOLI hier is
kan ek vir jou s~,
ek het geen leiding
ontvang nie"
"ek was daar inge-
gooi en ek moes
self uitswem, so
ek kan myself prys
dat ek regtig sonder
leiding bo uitgekom
het"
"niemand het ooit
vir my ges@ dinge
word so gedoen nie,
ek is frust~eerd in
die standerd waarin
ek nou is en ek voel
ek kan tau opgooi
want ek kry geen
leiding nie"
"onderwysers wat op-
leiding ontvang weet
presies wat van hulle
verwag word"
"voldoende oplei-
ding stel die on-
derwyser instaat
om in sy professie
te groei"
"voldoende oplei-
ding motiveer die
onderwyser tot
beter"
"opleiding moet
deurlopend plaas-
vind, gepaardgaande
met 'n positieNe
ingesteldheid"
"orientasie program-
me moet gereel word"
Kategoriee
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Probleem Illustrasie
"dit is nie 'n
voorreg vir die be-
ginneronderwyser om
die nodige leiding te
ontvang nie, dit is
sy reg"
"nie gekant teen eva-
luering nie, maar weI
op die wyse waarop dit:
toegepas word"
In 'n besprekingsessie betreffende kwalitatiewe data-analise,
bestaande uit drie medestudente en twee dosente is:
* 'n gedeelte van my transkripsies in die bespreking gebruik;
* die onderhawige protokol voorgelees;
* die data-analise (resultate) voorgelees, asook
* die resultate van my mede-kodeerder.
Die besprekingsgroep het die protokol asook die wyse waarop die
resultate uiteengesit was as betroubaar beskou. Die resultate
van die navorser en die mede-kodeerder het basies dieselfde
aspekte weerspieel.
Bogenoemde kategoriee en die illustrasies wat daarmee saamgaan
gee vir ons 'n aanduiding van die probleem areas in
onderwyserevaluering wat in die ondersoek na yore gekom het.
Vanuit hierdie analise kan ook tot die gevolgtrekking gekom word
hoe betekenisvol evaluering vir die ond~rwyser is, al dan nie.
Vervolgens sal daar nou op 'n literatuurkontrole gefokus word om
die bevindinge van die ondersoek met die literatuur asook 'n
soortgelyke studie te vergelyk.
4.3 LITERATUURKONTROLE
n Literatuurkontrole word uitgevoer om die resultate
literatuur asook'n soortgelyke studie te vergelyk.
ratuurkontrole help am die betekenisvolheid van die
beter te evalueer.
met die
Die lite-
bevindinge
In die volgende tabel word 'n vergelyking getref tussen die
resultate verkry vanuit die data-analise teenoor wat in die lite-
ratuurkontrole gevind is. In hierdie stap is daar teruggegaan na
die literatuur am die vergelyking te tref.
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Resultate
'n gebrek aan objektiwiteit
blyk "n probleem te wees
- evaluering is 'n klugspel
- evaluering is onregverdig
evaluering is onaanvaarbaar
SODS huidiglik geImplemen-
teer word
onprofessionele houding van
die evalueerder-
die tyd bestee aan evalu-
ering is onvoldoende
daar is 'n gebrek aan vol-
doende leiding
prestasie erkenning onvol-
doende
frustrasies word beleef
evaluering word nie sinvol
ervaar nie
samewerking ontbreek
evaluering geskied nie
deurlopend nie
die aantal besoeke dui nie
op deurlopendheid nie
vordering word kortwiek
evaluering is nie die
moei te l'llerd nie
dit bied geen motivering nie
daar moet gereeld geeva-
1Lteer l'llord
Literatuurkontrole
n gebrek aan objektiwiteit
blyk 'n probleem te wees
(kyk 2.6.4)
niks in literatuurkontrole
gevind
evaluering is onregverdig
(kyk 2.6.3)
evaluering is onaanvaarbaar
soos dit huidiglik uitgevoer
word (~~yk 2.5.1)
onprofessionele houding van
die evalueerder (kyk 2.3.2)
die tyd bestee aan evalu-
ering is onvoldoende
(kyk 2.6.4)
baie evalueerders is nie
opgelei of is onbevoegd
vir hul taak (kyk 2.6.4)
prestasie erkenning onvol-
doende (kyk 2.6.3)
frLtstrasies word beleef
(kyk 2.6.3)
evaluering word nie sinvol
ervaar nie (kyk 2.1)
samewerking ontbreek
(kyk 2.6.4)
evaluering geskied nie
deurlopend nie (kyk 2.5.3)
sporadiese besoeke
(kyk 2.3.5)
immobiliteit simptoom
(kyk 2.5.4)
evaluering is nie die
moeite werd nie (kyk 2.6.4)
moedeloos (kyk 2.1)
daar moet gereeld geeva~
lueer word (kyk 2.3)
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Resultate
onderwyser betrokkenheid
ontbreek
daar is 'n gebrek aan op-
leiding
daar is geen orientasie
voldoende leiding ontbreek
'n gebrek aan opleiding gee
aanleiding tot trustrasies
en selfs mislukkings
voldoende leiding moet ver-
skat word
Literatuurkontrole
onderwyser betrokkenheid
ontbreek (kyk 2.7)
daar is 'n gebrek aan op-
leiding (kyk 2.6.4)
geen orientasie (kyk 2.5.4)
voldoende leiding ontbreek
(kyk 2.6.2)
niks in literatuurkontrole
gevind
voldoende leiding moet ver-
skat word (kyk 2.5.6)
In n resente ondersoek na onderwyserevaluering in die sekond~re
skool van die Transvaalse Onderwysdepartemant( Grobler, 1992:235-
251) sluit die volgende aspekte by hierdie studie aan:
* Onderwysers huldig 'n negatiewe houding teenoor die evaluer-
ingstelsel.
* Die onderwyser se reg om die evalueringsuitspraak te betwis
moet respekteer word •.
* Die beoordeling van onderwysereffektiwiteit kragtens net een
evalueringsparadigma is onbillik teenoor die meervoudigheid
van die onderwyser se ingewikkelde opvoedigstaak.
* Die merietestelsel in sy hUidige vorm gee aanleiding tot onte-
vredenheid onder onderwysers en bemoeilik enige pogings om 'n
stelsel van formatiewe evaluering tot professionele ontwikke-'
ling in te stel.
* Die geloofwaardigheid van die evalueerder, wanneer onderwysers
se werksprestasie beoordeel word, is deur onderwysers as die
belangrikste taktor uitgewys.
* Duidelikheid oor die doel van evaluering is belangrik.
* Terugvoeringsvaardighede kry nie die nodige aandag nie. Sonder
die nodige terugvoeringsvaardighede is dit waarskynlik dat
gebrekkige of geen terugvoering sal geskied nie en dit is dus
belangrik dat die evalueerder goed opgelei word.
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* Onderwysers huldig 'n positiewe ingesteldheid ten opsigte van
meervoudige evaluering - evaluering deur meer as een persoon.
* Onderwysers moet op 'n wyse by die ontwerp van 'n evaluering-
stelsel betrek word aangesien dit duidelikheid sal bring oor
hoe werkprestasie beoordeel gaan word en watter veranderlikes
en standaarde betrokke gaan wees.
* Die hoofdoel van onderwyserevaluering moet op die professio-
nele ontwikkeling van die onderwyser se effektiwiteit
toegespits wees. Hierdie doelstellings word die beste gedien
deur formatiewe evaluering wat op 'n deurlopende basis ge-
skied.
Die literatuurkontrole bevestig egter dat onderwyserevaluering 'n
komplekse aangeleentheid is wat nie sonder probleme verloop nie.
Daar word nou oorgegaan tot die daarstelling van riglyne ter
verbetering van die praktyk van onderwyserevaluering.
4.4 SAMEVATTING
In hierdie hoofstuk is die resultate wat voortspruit uit die data
wat ingewin is, geanaliseer en in tabelvorm weergegee. 'n
Literatuurkontrole is ook uitgevoer deur die resultate met die
literatuur sowel as 'n soortgelyke studie te vergelyk. In
hoofstuk vyf word riglyne daar gestel ter verbetering van die
praktyk van onderwyserevaluering.
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HOOFSTUK 5
RIGLYNE VIR ONDERWYSEREVALUERING
5.1 INLEIDING
Hierdie hoofstuk fokus op die daarstelling van riglyne vir
onderwyserevaluering. Die doel is om riglyne daar te stel wat
moontlik 'n positiewe benadering en groter aanvaarding by die on-
derwyser in die evalueringspraktyk teweeg kan bring.
Hierdie riglyne spruit voort uit 'n integrasie van:
(i) die literatuur, sowel as
(ii) die onderhoude.
Vervolgens word daar nou oorgegaan tot die daarstelling van rig-
lyne vir onderwyserevaluering
5.2 DIE DAARSTELLING VAN RIGLYNE VIR ONDERWYSEREVALUERING
5.2.1 Die doel van evaluering
Die doel van evaluering moet op die verbetering van die werk-
prestasie van die personeel gebaseer wees. Die sekond~re doel-
telling moet daarop gemik wees om erkenning te gee aan
uitmuntende prestasies. Die doel van evaluering kan alleenlik
verwesenlik word, wanneer daar op die volgende kenmerke gefokus
word:
(i) Dit moet effektief wees. 'n Effektiewe plan van evaluering
vereis beskikbare personeel met voldoende opleiding en
tyd om die werk te verrig.
(ii) Dit moet die basis van onderrig verbeter. Die doel van
evaluering moet prim~r gebaseer wees op die verbetering
van die onderrigproses.
(iii) Dit moet konstruktief wees. Evaluering kan en moet 60
on twerp en gekonstrueer word dat dit onderwysers sal aan-
moedig en tot groter effektiwiteit lei.
(iv) Dit moet vry van enige dreigemente wees. Onderwysers moet
vertroue in die evalueringskriteria en prosesse h~.
Duidelike kommunikasie en regverdige behandeling moet deur
onderwysers ervaar word.
(v) Dit moet die rigting vir nuwe leeraangeleenthede aandui.
Dit is nutteloos om onderwysers te versoek om spesifieke
kursusse of opleiding te onderneem, wanneer sommiges reeds
oor die kennis en vaardighede beskik. Die nuwe leeraange~
leenthede moet direk met die onderwyser se behoeftes en
verantwoordelikhede verband hou.
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(vi) Dit moet sistematies en deurlopend plaasvind. Evaluering
kan nie beskou word as 'n eenmalige proses nie.
Evaluering behoort'n sistematiese bepaling van 'n onder-
wyser se werksprestasie te wees~ gebaseer op eenvormige
kriteria~ aanvaarbaar vir die onderwyser en almal daaraan
verbonde.
(vii) Dit moet onderwysers aanmoedig en tot groter objektiwi-
teit lei. Wanneer onderwysers sien dat evaluering tot hul
sukses bydra is dit natuurlik dat hulle baie meer entoe-
siasties in hul werk sal wees en evaluering makliker aan-
vaar.
(viii) Dit moet professionele dienste van gehalte lewer. Been
een tegniek~ instrument of evalueerder is dus voldoende om
die totale werk van evaluering te verrig nie.
(ix) Dit moet persoonlike en professionele groei bewerkstellig.
Die evalueringsproses moet groei van die onderwyser sowel
as professie tot gevolg h3 en mpet nie gebruik word om die
onderwyser se persoonlikheid of individualiteit te skaad
nie.
(x) Dit moet daarop gemik wees om ~rkenning aan uitmuntende
prestasies te gee.
(xi) Dit moet daarop toegespits wees om die kwaliteit van opvoe-
ding te verseker. Die fundamentele doel van onderwyser-
evaluering moet wees om effektiewe dienste van gehalte te
lewer.
Alleenlik
word as
verseker.
bevoegde
resultate
op grond van bogenoemde kenmerke kan evaluering beskou
'n belangrike wyse om die kwaliteit van opvoeding te
Suksesvolle evaluering ontstaan nie oornag nie~ maar
persone wat deeglik beplan, implementeer en die
evalueer~ kan veranderinge tot stand bring.
Om hierdie veranderinge teweeg te bring word deurlopendheid in
evaluering vereis.
5.2.2 Deurlopendheid
Evaluering moet 'n betroubare deurlopende proses wees want
alleenlik hierdeur kan doelstellings bereik word. Dit moet egter
ook dien as 'n gids om opvoeders op te lei om opvoedkundige
dienste van kwaliteit te lewer.
Evaluering moet toegepas word as'n deurlopende proses wat
fokus op die verbetering van onderwysereffektiwiteit. Funk-
sionele evaluering kan alleenlik plaasvind as dit op 'n
deurlopende basis geskied wat met 'n goeie gesindheid vanaf die
evalueerder se kant gepaard gaan.
Daar word nou op die evaluerder en sy rol gefokus.
5.2.3 Die evalueerder en my rol
Die sukses van enige evalueringsprogram hang in 'n groot mate af
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van die kwaliteit van die evalueerders. Die evalueerder moet in
sy 'rol' bewus wees en reageer op die geevalueerde se persoonlike
en professionele behoeftes. Dit is egter ook belangrik om 'n
goeie verstandshouding te ontwikkel.
Om goeie interpersoonlike verhoudings te verseker moet:
* Die individu wat geevalueer word ten Volle bewus wees van
die doel en omvang van die evaluering.
* Geen opdringerigheid aan die kant van die evalueerder deel
van dieevalueringsproses uitmaak nie.
* Die evalueringsproses so objektief moontlik uitgevoer word.
* Boeie kommunikasie regdeur die evalueringsproses gehandhaaf
word deur beide partye betrokke.
* Evalueerders op hoogte wees van vakdidaktiese ontwikkel-
ings~ objektiewe oordele maak en genoegsame tyd deurbring
met die onderwyser voordat daar n finale verslag
oor die geevalueerdesaamgestel word.
Die evalueerder moet die volgende in ag neem wanneer evaluer-
ings uitgevoer word.
* Die evalueringsproses moet konstant wees.
* Die evalueringsproses moet professionele groei by die on-
derwyser aanmoedig.
* Evaluering moet deurlopend plaasvind.
* Onderwysers en evalueerders moet saamwerk om die evaluer-
ingsproses 'n sukses te maak.
* Die resultate moet aangeteken word en verslag moet daaroor
gedoen word.
Die evalueerder moet:
* Die voorstelle vir verbetering waar moontlik self demon-
streer.
* Areas wat verbetering benodig probeer regstel.
* Na elke evaluering samesprekings met die onderwyser voer.
Vervolgens word daar nou op die onderwyser - evalueerder ver-
houding gefokus.
5.2.4 Die onderwyser - evalueerderverhouding
n Funksionele verhouding tussen onderwyser en evalueerder is
onontbeerlik vir 'n effektiewe evalueringsprogram.
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(a) 'n Funksionele verhouding kan egter versteur word wanneer
die volgende toestande die oorhand kry (Redfern 1980:60):
(i) Wanneer die doel en die prosedures van evaluering
dubbelsinnig en duister is.
(ii) Wanneer die onderwyser onseker en bedreig voel oor sy
rol in die evalueringsproses.
(iii) Wanneer die proses op 'n nadelige wyse toegepas word en
skade veroorsaak.
(iv) Wanneer die geevalueerde evaluering bloot as 'n beoorde-
lingsproses beskou.
(v) Wanneer kommunikasie tussen onderwyser en evalueerder
nie voldoende is nie .
(b) Aan die anderkant kan onderwyserevaluering alleenlik die
onderwyser - evalueerder verhouding verstewig en bevorder
wanneer:
(i) Die teenoorgestelde van die voorafgaande genoemde toe-
stande geld.
(ii) Wanneer verbeterde pretasies die hoofdoel van die proses
is.
(iii) Wanneer die onderwyser en evalueerder die fokus op
werkprestasie plaas en
(iv) Wanneer evaluering as 'n kooperatiewe proses ervaar word.
Daar word nau oor gegaan ±ot die geloofwaardigheid van die eva-
lueerder.
5.2.5 Die geloofwaardigheid van die evalueerder
'n Geloofwaardige evalueeder moet 'n onbevooroordeelde oop
gesindheid openbaar, oar goeie kommmunikatiewe vaardighede en 'n
toegewydheid am die proses suksesvol te loods beskik. Wanneer
evalueerders nie as geloofwaardig beskou word nie mag persone
weier om saam te werk en evalueringsverslae verwerp. Dus
evaluering moet hanteer en uitgevoer word deur persone met die
nodige kwalifikasies, vaardighede en gesag. Evalueerders moet
hulself op 'n professionele wyse laat geld sodat evaluerings-
verslae vir almal betrokke aanvaarbaar is en funksioneel benut
kan word. Grobler (1992:235) het ook in 'n resente ondersoek
bevind dat die geloofwaardigheid van die evalueerder wanneer
onderwysers se werksprestasie beoordeel word, deur onderwysers as
die belangrikste faktor uitgewys is.
Die evalueerder moet in staat wees am so te werk met onder-
wysers dat:
(i) hulle nie onnodig bang voel am foute te maak nie,
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(ii) dat hulle opinies gerespekteer word, en
(iii) dat enige nuwe of verskillende wyse van werk en denke nie
summier verwerp word nie.
In so 'n opset is onderwysers en hulle evalueerders (hoof,
departementshoof, en so meer) in 'n posisie waar hulle saam kan
ontdek wat die betekennis van evaluering vir hulle inhou.
Evalueerders bepaal as te ware baie onderwysers se loopbane en
daarom is dit nodig dat daar goed besin word voordat die be-
langrike taak aangedurf word.
Op grond hiervan word daar nou op klasbesoek asevalueringsin-
strument gefokus.
5.2.6 Klasbesoek as evalueringsinstrument
Evaluering bestaan hoofsaaklik uit een of twee klaskamerbesoeke
deur die evalueerder, wat te min is om 'n akkurate weergawe oor
die onderwyser se prestasie te verskaf.
Klasbesoek deur die skoolhoof en departementshoof vir evalu-
eringsdoeleiendes moet meer deurlopend in die loop van die jaar
plaasvind om'n meer verteenwoordigende beeld van die onderwyser
se prestasie daar te stel. Klaskamer besoeke kan alleenlik n
funksionele rol speel wanneer dit korrek uitgevoer word, op 'n
deurlopende basisplaasvind en deel uitmaak van 'n globale
strategie.
Klaskamerbesoeke kan baat by die volgende:
L
* 'n Natuurlike situasie moet geskep word sodat
woordigende beeld daargestel word.
n verteen-
* Om 'n"verteenwoordigende beeld van evaluering daar te stel
behoort besoeke deurlopend plaas te vind.
* Onderwysers se kreatiwiteit moet nie deur rigiede voorwaar-
des geskaad word nie.
* Klaskamerbesoeke moet sistematies beplan word.
* Die instrumente wat gebruik word moet betroubaar en geldig
wees.
Vervolgens word daar nou oorgegaan tot 'n saaklike bespreking
van die toepassingsvorme van onderwyserevaluering.
5.2.7 Die funksionele benutting van die topassingsvorme van on-
derwyserevaluering
* Diagnostiese onderwyserevaluering
Dit moet prim~r bestaan uit 'n diagnose om die stand van die
onderwyser te bepaal. Dit is veral van groot waarde vir die
skoolhoof ten opsigte van:
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indiensneming van nuwe personeel~
plasing van nuwe onderwysers en
die moontlike verskaffing van opleiding waar nodig.
* Formatiewe onderwyserevaluering
Dit moet voortdurende groei en ontwikkeling beklemtoon. Die
doel met formatiewe evaluering moet 'professionele ontwikke-
ling' wees wat gemik is op die verbetering van die praktyk.
Formatiewe evaluering moet nie slegs die teenwoordigheid of
afwesigheid van spesifieke vaardighede en bekwaamhede aandui
nie~ maar ook die verbetering in die onderwyser se gebruik in
hierdie vaardighede en bekwaamhede oor 'n tydperk aandui ..
Grobler (1992:247) bevestig "die hoofdoel van onderwyser-
evaluering moet op dieprofessioneleontwikkeling van die
onderwyser se effektiwiteit toegespits wees. Hierdie doel-
stelling word die beste gedien deur formatiewe evaluering wat
op 'n deurlopende basis geskied".
* Sommatiewe onderwyserevaluering
Sommatiewe evaluering stel 'n verklaring voor wat gelaai is
met waarde. 'n Oordeel word dus gevel oor die onderwyser se
kwaliteit van onderrig.
Formatiewe en sommatiewe evaluering moet Iiewers nie geskei
word nie~ omdat elkeen eienskappe bevat van die ander een.
Afgesien hiervan is dit liewer bruikbaar en funksioneel om te
praat van 'n formatiewe en 'n sommatiewe fokus met voorafgaan-
de diagnosering. Die beste wyse om onderwysers te evalueer
geskied deur die samestelling van verskillende metodes.
Vervolgens _. word daar nou op enkele aspek te wat die evaluerings-
proses kan verbeter gefokus.
5.2.8 Terugvoering van evalueringsresultate
Daar moet nie slegs op die evaluering van die onderwyser gefokus
word nie~ maar ook op die voorsiening van informasie aan die
onderwyser (in die vorm van terugvoerings oor
evalueringsresultate) om sy prestasie te verbeter. Grobler
(1992:236) bevestig in 'n resente ondersoek dat terugvoerings-
vaardighede nie die nodige aandag kry nie. Sonder die nodige
terugvoeringsvaardighede is dit waarskynlik dat gebrekkige of
geen terugvoering sal geskied nie en dit is dus belangrik dat die
evalueerder goed opgelei word.
5.2.8.1 Opleidingsgeleenthede
Opleiding speel 'n baie belangrike rol in die evalueringsproses
vir aIle partye betrokke, en moet op 'n deurlopende basis plaas-
vind as dit enige veranderinge teweeg wil bring.
Redfern (1980:43-59) wat 'n spesiaIis~
is som dit soos volg op:
in die evalueringspraktyk
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Opleiding is noodsaaklik om (i) die onderwyser te orienteer ten
opsigte van evalueringsprosedures en (ii) om die evalueerder
bekend te maak met die evalueringstelsel en om evalueringsvaar-
dighede aan te kweek. Dit verminder onbevoegde oordele en
bevorder geldigheid in evalueringsverslae. Die onderwyser baat
ook hierby deurdat hy presies weet wat van hom verwag word.
* Die beginneronderwyser en opleiding
Orientering en opleiding voorsien deur evalueerders is essensiele
stappe vir goeie onderwyserevaluering. Wanneer die evaluerings-
plan bekend gestel word, moet 'n versigtige verduideliking van
die totale proses gedoen word. Omdat sommige onderwysers
evaluering beskou as 'n blote beoordelingsproses moet versigtige
stappe geneem word om die betekenis en implikasies van evaluering
ten volle te verduidelik.
Die evalueerder moet poog om vrees, teenkanting en dubbel-
sinnigheid in die denke van die onderwyser te verminder. Die
stabilisering van 'n klimaat van aanvaarding is dus van belang.
Vooraf besoeke deur die evalueerder is belangrik sodat wanneer
die tyd vir formele evaluering aanbreek, dan het die onderwyser
alreeds 'n stewige basis om sy eie prestasie te begryp.
* "Indiensopleidingsgeleenthede
Indiesopleidingsgeleenthede kan egter ook geskep word vir die
onderwyser om homself beter te bekwaam, en om verder ook te dien
as 'n mate van ondersteuning.
Vervolgens word daar nou oorgegaan tot elemente vir suksesvolle
evaluering.
5.2.9 Suksesvolle evaluering
Twee aspekte is essensieel vir suksesvolle evaluering:
(i) 'n sistematiese benadering en
(ii) betroubare en geldige instrumente.
'n Sistematiese benadering aIleen is nie voldoende nie, en is
waardeloos as die instrument nie 'n aanvaarbare graad van
betroubaarheid en geldigheid het nie.
Die volgende aspekte is 'n voorvereiste vir sukses:
* Die doel van evaluering moet duidelik verstaan word as ver-
betering van die onderrigproses.
*
Evaluering moet hand in hand gaan met 'n
plan vir loopbaanontwikkeling en om die
totale prestasie te verbeter, insluitende
van indiensopleiding.
komprehensiewe
onderwyser se
die verskaffing
* Evaluering
nie, maar
moet nie uitgevoer word deur slegs een persoon
weI deur 'n span. Grobler (1992:244) het be-
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vind dat onderwysers 'n positiewe ingesteldheid huldig ten
opsigte van meervoudige evaluering - evaluering deur meer
as een persoon.
* Evaluering moet oop wees. Die onderwyser moet vooraf pre-
sies weet waaroor die evaluering gaan en wat die evalueeder
van hom of haar verwag.
* Die evalueringskriteria moet duidelik verstaan word deur
albei partye~ voordat die proses 'n aanvang neem.
* Die betrokkenheid of deelname van onderwysers is die be-
langrikste faktor vir die sukses of mislukking van 'n
onderwyser - evalueringsprogram.
* Evaluering moet 'n voortdurende lang- termyn proses wees
wat kennis moet neem van 'n onderwyser se totale prestasie~
asook die verbetering tussen periodes van evaluering.
* Voldoende erkenning moet vir uitmuntende diens verskaf
word. Finansiele asook bevorderingsmoontlikhede kan dien
as moontlike vergoeding ••
* Die evalueringsprogram moet bree onderwyserbetrokkenheid in
sy formulering en toepassing insluit.
* Afgesien van alles moet evaluering in 'n konstruktiewe en
nie dreigende atmosfeer plaasvind.
5.3 SAMEVATTING
Onderwysers wil geevalueer word indien die evaluering 'n bydrae
gaan lewer am hul prestasies te verbeter. Onderwysers ervaar
meer waarde in 'n evalueringsisteem wat professionele bevoegdheid
bevorder as een wat gef~kus is op blote beoordeling. Verder
beskou onderwysers evaluering as meer aanvaarbaar en minder
dreigend wanneer dit gesamentlik ontwikkel is, as wanneer dit
bloot voorgeskryf word.
Hierdie hoofstuk het gefokus op die daarstelliing van riglyne vir
onderwyserevaluering, wat moontlik 'n .positiewe reaksie by die
onderwyser in die evalueringspraktyk te weeg kan bring.
In die slothoofstuk word belangrike bevindinge aangedui, gevolg-
trekkings en aanbevelings gemaak.
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HOOFSTUK 6
SAMEVATTING, BEVINDINGE, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
6.1 INLEIDING
In hierdie hoofstuk word 'n samevatting verskaf~ belangrike
bevindinge aangedui~ gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak.
Vervolgens word daar nou tot 'n samevatting van die navorsing
oorgegaan.
6.2 SAMEVATTING
Hoofstuk 1 is hoofsaaklik aan die aanleidende probleem van onder-
wyserevaluering gewy. Die evalueringsproblematiek en gepaard-
gaande ontevredenheid rondom onderwyserevaluering in die evaluer-
ingspraktyk het verdere navorsing vereis.
Die oorkoepelende doel met hierdie ondersoek was die verskaffing
van gefundeerde riglyne ter verbetering van die praktyk van
onderwyserevaluering. Ten einde riglyne daar te kon stel is die
volgende doelstellings geformuleer:
* Om deur onderhoudsvoering te bepaal hoe betekenisvol
evaluering, 5005 dit in die skool geYmplementeer word~
vir die onderwyser is~ en om hierdeur ook die knelpunte
in die evalueringspraktyk te identifiseer.
* Die daarstelling van riglyne vir effektiewe onderwyser-
evaluering.
In hoofstuk 2 is'n literatuurstudie onderneem~ ten einde agter-
grond te verkry rakende die evalueringsproblematiek. Navorsing
oor verskeie vraagstukke- in die evalueringspraktyk is onderneem
ten einde tot die kern van die problematiek deur te kon dring.
Die literatuurstudie het telkemale aangedui dat onderwyser-
evaluering 'n komplekse aangeleentheid is wat nie sonder probleme
verloop nie. Die nuutverworwe inligting vanuit die literatuur-
studie is met groot vrug gebruik in die daarstelling van riglyne
vir onderwyserevaluering.
Inhoofstuk drie is die empiriese ondersoek uiteengesit. Die
onderhoud as ondersoek metode is uiteengesit en 'n onderhoudsgids
is saamgestel vir die fokusgroeponderhoude. Die ondersoekgroep
is ge1dentifiseer, die werkswyse vir die ondersoek asook die
metode van data-analise is uiteengesit. Die doel van die
empiriese ondersoek was om deur onderhoudsvoering te bepaal hoe
betekenisvol evaluering vir die onderwyser is soos dit in die
skool ge1mplementeer word. Die navorser het beoog om hierdeur
data te bekom wat gebruik kan word in die stel van riglyne vir
onderwysereval~ering,wat moontlik aanleiding kan gee tot 'n meer
aanvaarbare benadering tot onderwyserevaluering in Suid-Afrika. .
Hoofstuk 4 het gefokus op 'n interpretasie van die data uit die
empiriese ondersoek verkry. 'n Geldigheids- en 'n betroubaar-
heidskontrole is uitgevoer deur nog 'n kodeerder wat die tran-
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skripsies onafhanklik van die navorser volgens protokol geana-
liseer het. Die navorser en onafhanklike kodeerder het ontmoet
om die resultate te bespreek en te finaliseer. Die resultate is
in tabelvorm weergegee. 'n Literatuurkontrole is ook uitgevoer
om die betekenisvolheid van die bevindinge beter te evalueer.
Hoofstuk vyf het gefokus op die daarstelling van riglyne vir on-
derwyserevaluering, wat moontlik 'n positiewe reaksie by die on-
derwyser in die evalueringspraktyk teweeg kan bring. Hierdie
riglyne het uit 'n integrasie van die literatuur, sowel as die
onderhoude voort gespruit.
Daar word nou oorgegaan tot die belangrikste bevindings wat uit
hierdie navorsing voortvloei.
6.3 BELANGRIKE BEVINDIGE OOR ONDERWYSERS SE MENINGS TEN OPSIGTE
VAN ONDERWYSEREVALUERING
Die betekenisvolheid van evaluering vir die onderwyser soos dit
in die skool geImplementeer word is nagevors om die knelpunte in
die evalueringspraktyk te identifiseer en om hierdeur moontlike
riglyne daar te stel ter verbetering van onderwyserevaluering
binne-Suid-Afrika. Die belangrikste bevindinge word nou saaklik
uiteengesit.
6.3.1 Bevindinge uit die ondersoek
Die bevindinge vanuit die fokusgroepe dui daarop dat:
* Onderwysers nie gekant is teen evaluering nie, maar weI op
die wyse waarop dit toegepas word. Onderwysers kan nie
hulle prestasies meet, omdat evaluering nie deurlopend
plaasvind nie.
* Evaluering nie as- 'n betroubare proses ervaar word nie.
Evalueringsverslae word uitgebring deur sommige evalu-
eerders, sonder dat, enige evaluerings plaasgevind het.
* Een periode van dertig tot vyf en dertig minute nie
voldoende is vir kwalitatiewe evaluerings nie. Om promosie
te kry moet gereeld geevalueer word, en nie een of twee
keer per jaar nie.
* Evalueerders nie.genoegsaam vir hul taak opgelei is nie.
* Evalueerders dikwels nie objektief in hul evaluerings is
nie. Onderwysers doen baie moeite om foute reg te stel
maar dieselfde evalueringspunt word toegeken.
* Evaluering deur die respondente as onregverdig beskou word.
* Die kritiek van die evalueerder afbrekend in plaas van
opbouend is.
* Evalueerders onvoldoende terugvoering verskaf aan die einde
van 'n evalueringsepisode. Evalueringsverslae word nie
betekenisvol deur respondente ervaar nie.
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* Die aantal klasbesoeke te min is juis omdat dit slegs
sporadies in die loop van die jaar plaasvind. Evaluering
vind een of twee keer volgens die respondente vir die jaar
plaas.
* Onderwysers nie genoegsaam ingelig is ten opsigte van die
evalueringstelsel en die funksies in totaliteit nie. Daar
is onduidelikheid by prim~re onderwysers hoe meriete verwerf
Nord.
* Prestasie-erkenning onvoldoende is. Die merietestelsel word
beskou as 'n klug. Slegs enkele onderwysers word deur die
stelsel bevoordeel.
* Frustrasies deur onderwysers beleef word. 'n Gebrek aan
voldoende opleiding gee aanleiding tot frustrasies.
* Evaluering nie sinvol ervaar word nie. Evaluering word be-
skou as 'n klug.
* Samewerking tussen onderwyser en evalueerder ontbreek.
*
Evaluering nie op 'n
aantal besoeke per
deurlopendheid nie.
deurlopende basis plaasvind nie.
jaar deur die evalueerder dui nie
Die
op
*
Evaluering nie deurlopend is nie~ net 'n
kwessie van die prosedure en formaliteite
moet word.
formaliteit, 'n
wat afgehandel
* Evaluering~
nie.
volgens die respondente~ geen motivering bied
* Onderwyser betrokkenheid ontbreek. Groter onderwyserbetrok-
in die evalueringsp~oses is belangrik.
* Daar 'n gebrek aan voldoende opleiding vir beginneronder-
wysers volgens die fokusgroepe is. Die gevoel by die respon-
dente was dat beginneronderwysers by die diepkant ingegooi
word.
*
Beginneronderwysers moet dikwels self hul voete vind.
word algemeen aanvaar dat onderwysers vertroud is met
siese prosedures, soos onderwyserevaluering.
Dit
ba-
* Daar 'n gebrek aan direkte riglyne betreffende die globale
evalueringsproses is, en dit lei tot frustrasies.
* Die gebrek aan voldoende opleiding aanleiding gee tot baie
frustrasies en selfs mislukkings.
Daar word nou oorgegaan tot belangrike gevolgtrekkings wat uit
die navorsing voortvloei.
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6.4 GEVDLGTREKKIN8S
Onderwyserevaluering is n komplekse aangeleentheid wat sorg-
vuldige beplanning vereis. Die bevindinge dui daarop dat
evaluering vir die respondente, nie op 'n deurlopende basis in
die skoolsituasie geimplementeer word nie. Wat opleiding betref
toon die bevindinge dat daar 'n defnitiewe gebrek is. Verder du~
die navorsing daarop dat evaluering, soos dit tans geimplemen-
teer word, nie betekenisvol deur die respondente ervaar word nie.
Die sukses van enige evalueringsprogram hang in 'n groot mate af
van die kwaliteit van die evalueerders. Die evalueerder moet in
sy 'rol' bewus wees en reageer op die geevalueerde se persoonlike
en professionele behoeftes. Wanneer evalueerders nie as geloof-
waardig beskou word nie mag onderwysers weier om saam te werk en
evalueringsverslae verwerp. Evalueerders moet hulself op 'n
professionele wyse laat geld sodat evalueringsverslae vir almal
betrokke aanvaarbaar is en funksioneel benut kan word.
Onderwysers wil geevalueer word as die evaluering gaan help om
hul prestasies te verbeter. Omstandighede en negatiewe ervarings
beinvloed 'n onderwyser se houding in die algemeen. 'n Negatiewe
ingesteldheid teenoor evaluering by die onderwyser word dikwels
aan 'n onsuksesvolle evalueringstelsel gekoppel. Funksionele
evaluering vereis dat onderwysers en evalueerders saam moet werk
in die soeke na meer produktiewe resultate. Dnderwysers
(geevalueerders) en evalueerders het elkeen 'n unieke rol am te
vervul in die uitvoering van verantwoordelikhede. 'n Funksionele
interaksie tussen die twee partye kan en moet 'n beter verhouding
tot stand bring.
Die navorsing laat blyk dat dit belangrik is am die onderwyser se
behoeftes te verstaan.
Daar word nou oorgegaan tot belangrike aanbevelings vir hierdie
ondersoek.
6.5 AANBEVELIN8S
Die oorkoepelende doel van hierdie ondersoek was am riglyne ter
verbetering van die evalueringspraktyk daar te stel. Ten einde
riglyne daar te kon stel is 'n literatuurstudie sowel as
'n empiriese ondersoek onderneem ten einde inligting te verkry
rakende die evalueringsproblematiek. Die literatuurstudie het ook
die basis vir die empiriese ondersoek daargestel. Die bevindinge
van hierdie ondersoek gee aanleiding tot die volgende
aanbevelings.
AANBEVELING 1: Onderwysers
* Daar moet op die onderwysers betrakke in die evaluerings-
proses gefokus word, en hoe hulle verder opgelei kan word.
sodat evaluering meer positief kan geskied.
* Grater onderwyserbetrokkenheid in die evalueringsproses is
belangrik.
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* Onderwysers moet by die ontwerp van 'n evalueringstelsel be-
trek word.
* Onderwysers moet erkenning vir besondere dienslewering kry.
* Elke onderwyser/es moet presies weet wat verwag word tydens
'n evalueringsessie.
AANBEVELING 2: Evalueerders
* Evalueerders moet minder voorskriftelik weese
* Groter objektiwiteit moet deur die evalueerder aan die dag
gel~ word.
* Evalueerders moet opgelei wees en oor die nodige vakkennis
beskik.
* Professonele optrede deur evalueerders is 'n vereiste.
* Evalueerders moet ten aIle tye neutraal in die evaluerings~
bIy.
* Objektiwiteit moet aandag geniet~ so ook moet daar 'n
wisseling wees ten opsigte van die evalueerders self, juis
omdat die onderwyser se evaluering nie in die hande van een
evalueerder gelaat kan word nie.
* Evalueerders moet voIdoende riglyne en hulp aan die persone
wat geevalueer moet word verskaf alvorens enige formele
evaluering uitgevoer kan word.
* Evalueerders moet as geloofwaardig beskou word.
AANBEVELING 3: Deurlopendheid in evaluering
* Omdat onderwyserevaluering as' te ware die onderwyser se
toekoms bepaal, is dit belangrik dat dit meer gereeld op 'n
deurlopende basis sal plaasvind.
* Deurlopende evaluering wat met gereelde kontrolering ge-
paard gaan moet plaasvind.
AANBEVELING 4: Die evalueringsproses
* Evaluering moet meer positief wees en minder op die negatie-
we aspekte fokus.
* Evaluering moet nie as 'n formaliteit beskou word.nie, maar
as 'n doeltreffende middel om die kwaliteit van opvoeding te
verseker.
* Evaluer~ng moet objektief wees en meer krediet aan die on-
derwyser gee.
* As evaluering dan moet plaasvind, dan moet dit geskied op 'n
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deurlopende basis om funksionele veranderinge in die onder-
wys teweeg te bring.
* Meer as een persoon moet vir 'n onderwyser se evaluering
verantwoordelik wees.
* Onderwyser en evalueerder moet in die evalueringsproses
saamwerk.
* Voldoende tyd moet vir die opleiding van veral eerstejaars
ten opsigte van onderwyserevaluering afgestaan word.
* Opleidingsprogramme moet vir eerstejaars gereel word voordat
enige evaluering plaasvind.
* Omdat onderwys voortdure~d verander is dit belangrik dat die
evalueringstelsel ook gereeld hersien word, om by verande-
rende omstandighede aan te pas.
* Suksesvolle evaluering ontstaan nie oornag nie, maar be-
voegde persone moet deeglik beplan, implementeer en die
resultate deurlopend evalueer, om veranderinge tot stand te
kan bring.
6.6 ASPEKTE VIR VERDERE NAVORSING
(i) Orientering en opleiding
Orientering en opleiding deur evalueerders voorsien is essen-
siele stappe vir goeie onderwyserevaluering. Volgens die na-
vorsingsresultate blyk daar 'n gebrek aan voldoende opleiding
te wees. Verdere navorsing in hierdie verband blyk noodsaaklik
te wees ten einde riglyne daar te stela
(ii) Prestasie - erkenning
Sommige onderwysers is gemotiveerd en bevoordeel deur die
merietestelsel. terwyl ander ongelukkig en gefrustreerd is.
Indien 'n onderwyser die nodige erkenning en werkbevrediging
kry, is hy geneig om harder te werk en andersom. Verdere
navorsing in hierdie verband is noodsaaklik.
(iii) 'n Model vir onderwyserevaluering
Omdat onderwyserevaluering 'n negatiewe gevoel by onderwysers
ontlok, is dit belangrik om verdere navorsing te loods na
enkele bestaande evalueringsmodelle in die evalueringspraktyk,
ten einde 'n model daar te stel wat groter aanvaarding by
onderwysers sal meebring.
6.7 SLOT
Die ideale evalueringstelsel is gebaseer op beginsels van gelyk-
heid en regverdigheid en berus op kriteria wat aanvaarbaar is vir
die onderwyser en wat ook verband hou met die bree doelstellings
van volle professionele ontwikkeling. Die belangrikste aspek van
evaluering moet wees om die effektiwiteit van die individuele
praktisyn te verbeter, om professionele groei aan te moedig en om
n suksesvolle onderwys loopbaan daar te stela
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BYLAE A
TOESTEMMINGSBRIEF
Geagte Dame/Heer
'n Empiriese ondersoek word geloods na die betekenisvolheid van
evaluering~ soos dit in die skoal geImplementeer word, vir die
onderwyser en am hier.deur oak die knelpunte in die evaluerings-
praktyk te identifiseer.
Die oorkoepelende doel met hierdie ondersoek is die verskaffing
van gefundeerde riglyne ter verbetering van die praktyk van on-
derwyserevaluering.
Alleenlik op grand van direkte onderwyser deelname kan die navor-
ser tot 'n slotsom kom en riglyne daarstel.
U is as respondent geIdentifiseer volgens 'n sistematiese steek-
proeftrekking. Deur u deelname kan betekenisvolle inligting
verkry word.
Is u bereid am aan die ondersoek deel te neem?
JA
NEE
Handtekening
Baie dankie vir u samewerking.
Navorser Mej A. Oliphant
BYLAE B
TRANSKRIPSIES VAN ONDERHOUDE
ONDERHOUD 1
VRAAG 1 : HOE ERVAAR U ONDERWYSEREVALUERING?
R•.. as ek dit nou vat persoonlik .•. hoe ek dit nou ervaar •••
Die persoon wat jou kom evalueer kem in die eerste plek vir een
periode na jou klas toe ..• right •.. en dan word jy nou daar
geevalueer oor sekere aspekte wat 'n ..• s~ byvoorbeeld as jou
apparaat vir daardie spesifike periode ... jy gaan natuurlik uit
jou pad uitgaan om die beste voetjie voorte sit, so jy gaan sorg
dat jy die nodige apparaat het •.. jy gaan uit jou pad gaan ••.
am die persoon~ om seker te maak dat die .•. m evalueerder
vir jou 'n goeie punt gee want ons werk mos nou volgens n
evalueringstelsel waar jy 'n punt kry en om die maksimum punt te
kry gaan jy dus sorg dat alles waarvoor die evalueerder kom reg
is. Dit is hoe ek persoonlik dit .•. 'n .•• hoe kan ek dit nou
stel sal voorsorg tref .•• as ek weet wat hy gaan kom evalueer.
R.•. die ander punt is die dat ••• somtyds voel n mens as
eerstejaar dat jy word deur die evalueringstelsel eintlik by die
diepkant ingegooi~ want ..• want ... 'n ••• in baie gevalle maak
jy vir die eerste keer kennis met die tipe van stelsel~ so dit is
nie~ die stelsel is nie voorheen ••• 'n alvorens aan jou
uitgetrap en met jou •.. met ander woorde jy as eerste jaar het
niks s~ in die evaluerigstelsel nie~ selfs die ander onderwysers
het ook nie s~ nie. Ons hoor maar net van 'n evalueringstelsel
en ons moet hom maar volg~ met ander woorde ons moet net volg wat
R••• hy word eitlik afgedwing op jou.
R••• ja en as ek ook net hier nog verder kan inkom, evaluering
vir ons gaan basies oor bevordering .•• reg ••. so dit sluit nou
eintlik aan by my vorige punt wat ek gemaak het. Dit is waarom
jy net vir daardie spesifieke periode ••• gaan jy jou beste
voetjie voorsit ••. m •.. m •.• so die doel van evaluering is met
ander wooorde om die ••• vir my meer vir jou as persoon om op die
ou einde te baat~ en dit mag gebeur dat die leerling in die
proses nie eintlik soseer baat daarby kan vind nie want jy maak
mag op aIle kere 'n swak onderwyser ~ees terwyl jy in daardie
spesifieke periode nou net jou beste sal lewer.
R••• ja dit kan einlik neerkom op 'n groot klug.
R••• ja ons is besig met 'n klugspel.
R•.• is ja ek voel ook ons is besig met 'n klugspel~ want die
verlede het ens ••• vir my geleer ... vir die vier jaar wat ek
nou onderwys dat my ••• werk s~ elke keer net dis bevredigend~
bevredigend, maar hulle kan nie vir jou s~ waarop jy kan jy
verbeter nie. Laat dit nie net by bevredigend bly nie, laat jy
bietjie by uitstekend ook uitkom. Gee sy vir jou daai
uitstekende punt dan se sy kyk hier ek is bang~ ek het nou vir
jou dit gegee, maar as die inspekteur kom, hoe voel jy daaroor
m ••. ek het ges~ ek het nie vir juffrou ges~ om die punt te gee
nie, juffrou moet maar juffrou se storie self uitklaar~ met ander
woorde daar is ook nie sekerheid vanaf die evalueerder se kant.
Dis 'n kwessie van moet ek dit vir jou gee of moet ek nie.
R••. ek het byvoorbeeld ook 'n probleem met die wenke wat hulle
ons gee, want jy vind dat daar wenke vir jou gegee word nadat jy
evalueer was en .•• n ••• nou gaan jy uit jou pad uit om die
foute wat jy begaan het reg te te stel en volgende keer wanneer
jy weer evalueer word het jy so baie tyd gespandeer om dit reg te
maak n~ maar dan kry jy nog dieselfde evalueringspunt. Nou vra
jy jouself af maar waaroor gaan dit dan? Dan kom daar weer iets
anders by probleme of foute waarop jy weer moet konsentreer of
regstel.
R.•• in my eerste jaar was ek nie so geevalueer nie. Volgens my
voorbereiding my werkskema en my vorderingsverslag moes ek elke
vrydag inhandig, dit was nou voor juffrou .•. ? ons geevalueer
het. Dan kom daar vir my so 'n lang lys terug wat s~ juffrou dit
en dat is nie reg nie nou gaan ek na die ander dames toe wat al
jare ondervinding het, maar hulle sin is presies soos soos myne
maar hulle kry nie n lys nie, vir hulle word daar net geteken
maar jy wat 'n eerste jaar onderwyser is kry al die kritiek van
hulle af.
R••• op die evalueringsvorm word daar melding gemaak van jou
karakter, waarom moet jy oak geevalueer word op jou karakter, die
persoon self want jy is nie elke dag dieselfde persoon nie, as
die evalueerder by my vandag inkom dan is ek die niceste mens wat
jy kan kry as hy uitgaan is ek weer ... verstaan ••• jy my nou
hoekom moet 'n mens op karakter ook geevalueer word. Hulle kan
jou nie n punt gee nie omdat hulle nie elke dag saam met jou in
die klas is nie.
R.•• soos ek s~ ek voel die •.. die evaluering op die oomblik
beteken vir my absoluut niks nie, want dit gaan am die verkeerde
redes en die maatstawe waarvolgens jy evalueer word maak nie sin
nie. Soos hulle ook daar genoem het jou karakter word
byvoorbeeld gemeet, hoe mooi jou boeke lyk jy word daarvolgens
gemeet 'n ••• jy kan 'n swak onderwyser wees maar nou net vir
daardie spesifieke periode, soos ek netnou ges~ het .•. jy gaan
jou bes probeer en dan lyk jou boeke neitjies en die persoon
(evalueerder) gaan onmiddellik daardeur beinvloed word en vir jou
'n goeie punt gee.
N.•• enige aanknoopingspunte, enige uitlatings.
R••• hoe kan hulle vir jou 'n evalueringspunt gee as hulle nie by
jou klas gewees het nie om jou te evalueer nie, soos byvoorbeeld
Mnr ••• ? sal as die inspekteur kom dan sal hy punte het van
almal maar dan was hy nog nooit by jou klas gewees nie om te
evalueer nie. Hoe kan dit geskied ••. ? ander beaaam.
R••• En om verder daaraan te sluit by sommige
hulle byvoorbeeld nie weer vir evaluering nie,
die hoof een of twee maal by jou was dan is dit
punt bly staan en die persoon s~ nee hy ken jou
onderwysers gaan
s~ byvoorbeeld as
voldoende en daai
nou ala
R••• met ander woorde dit is een of twee keer vir die jaar of een
of twee keer vir die leeftyd.
R.•• terwyl daar- by sommige eerstejaars drie tot vier
maand iemand kom om die persoon te evalueer (formeel
meel).
keer n
/ infor-
Where as sy nou s~ die oud onderwysers twee keer in twee jaar of
s~ maar by n eerstejaar ward daar vier keer in 'n maand
ge~valueer word.
R.•• dan wil die oud onderwysers nog se hulle weier 'n •.•
dat hulle geevalueer word~ maar jy as beginner onderwyser kan nie
weier nie. Junior primere seksie se mense kry baie evaluerings
dit is nie net van ons departementshoofde nie dit sluit in
musiek, kuns, liggaamlike opvoeding en ons inspeksie self~ ek
meen dit is vir ons baie om elke keer so 'n beste voetj~e ... nou
net die dag as die junior primere inspektrise daar is het jy al
soveel deurgegaan dat jy daardie dag nie meer kan nie en dan kry
jy 'n swak verslag.
R.•. want jy het nou al so deurgeloop onder almal en as sy kom
dan is jy nou net laks en dan kom sy en weet van niks en dan kry
jy 'n swak versiag.
R.•• nou kan juffrou dan ook nie se •.• waarom jy 'n swak
verslag het~ waarom dit so is nie maar nou is sy so geskrik dan
s~ sy~ sy het 'n fout begaan met haar verslag.
R.•. by die evaluering kan 'n mens die leerlinge ook dan inbring.
Die klas byvoorbeeld~ die wat ••. die betrokke periode by jou is
wanneer . die evalueerder kom kan natuurlik oak op die au einde 'n
groot rol speel want die ••. m •.. reaksie van die klas jy
word daarvolgens ook gemeet terwyI ander dae dan kry jy reaksie
uit die leerlinge wat nie evalueerder sal beInvloed op die
leerlinge hoe hulle reageer op jou ••. want dit is iemand
anders in die klas in mm ..•
R.•• ek byvoorbeeld in my vak~ die persoon het nie die
vakkennis nie en nou kom die persoon~ verstaan jy Die
persoon het nie die vakkennis en hy kom vir jou evalueer~ jy mag
miskien terme daar gebruik maar die evalueerder het nie die
vaaqste benul of jy die feite weI reg oordra nie. 'n ••• in
die verlede het die vakadviseurs gekom am te evalueer. Nou in
daardie opsig sou ek se dat die evaluering is eintlik beter as 'n
persoon wat die nodige vakkennis het kom om jou te evalueer nie
as iemand wat absoluut geen kennis het van die vak self.
R••• ek stem v01kome saam want nou met juffrou •.. wat nou al jare
lank die seksie hanteer, het geen kennis van veral .•• en as sy
by jou klas inkom om jou te evalueer dan s~ sy vir jou ek weet
nie wat am te doen nie, met ander woorde jy kan net doen wat jy
wil, jy kan 'n les uit jou duim uit sUig sy gaan nie weet nie, of
jy nou reg is of jy nou verkeerd is.
R.•. dieselfde het ek ook ondervind, dat'n evalueerder na jou
kom en ••• n hy kom evalueer jou maar hy kom nie werklik
kom luister~ hy kom net vir vyf minute kom inloer en kyk of jy
besig is en dan se hy goed~ goed bring maar jou boeke die
volgende periode na my toe~ dan bring jy jou boeke~ en hy kyk na
jou boeke en jy word dan daarvolgens geevalueer ..• waar dit veel
beter sou gewees dit as byvoorbeeld die vakadviseur gekom dit
praktiese vakke as die vakhoof.
RL•• juffrou .•. verdaag eenuur en sy is van twaalfuur af, nou
moet jy 'n les gee en sy moet jou boeke kyk wat daar voor l@, sy
luister nie eens na die les wat jy gee nie waarvoor jy jou so
uitgesit het nie, sy kyk na jou boeke nou stop sy jou nog daarso
ek gewees dit sou ek dit net afgemerk dit totdat ek klaar was en
in die eerste plek geluister het na jou les sodat sy vir jou'n
punt kan gee vir die les, maar sy luister dan nie eens na jou
nie.
N.•. enige aansluitings of enige ander aspekte
gewoonlik as'n evalueerder inkom dan ek weet nie ek
altyd met dissipline in die klas as daar iemand anders
met my in die klas is ek weet nie van die ander mense nie
ek sukkel altyd met dissipline.
R •••
sukkel
saam
maar
R••• soos ek se daar speel die klas wat by jou is daardie
spesifieke periode 'n rol en ... 'n ••. in baie mate hoor jy oak
persone reel vooraf byvoobeeld om 'n spesifieke klas beaam
n goeie klas en dit gaan ook die punt beInvloed, daarom ..• soos
ek van die begin af ges@ het .•• n ..• die stelsel werk nie.
R... ons kan nie klasse vooraf reel nie.
R•.. nee maar ... hoe kan ek se, dit se byvoorbeeld selfs as daar
proef studente kom right nou reel hulle vir hulle'n spesifieke
klas ... beaam •.. ja die beste klas.
R.•. dit moet vir my meer .•• nie net gaan oor evaluering as
sulks nie want .•• 'n •.. die maatstawwe, ons, ek dink ons het
dit nog nie goed deurgetrap nie. Dit sou veel beter wees as
onderwysers saam kon gesit dit en gewerk het aan n
evalueringstelsel beaarn maar wie het hierdie
evalueringstelsel wat ons huidiglik, waarvolgens ons huidiglik
geevalueer word waar korn dit vandaan, ek weet byvoorbeeld nie wie
dit opgetrek het nie, beaam ja dit is waara
N••• nog aansluitings, nog aansluitings
R.•• as ek byvoorbeeld nog uit persoonlike ervaring of. ek is
'n persoon wat baie lief is vir sport byvoorbeeld dan kry jy
iemand anders wat glad nie belangstel in sport nie, maar die
persoon stel weI belang op 'n ander gebied wat ook verband hou
met die skool. Die persoon lewer baie· goeie diens in daardie
opsig maar omdat dit nie een van die maatstawwe is waarvolgens
jy geevalueer word nie ••• ·n •.• word daardie persoon •..
byvoorbeeld kry die persoon 'n swak punt vir sport omdat die
persoon nie daar betrokke is nie, maar omdat daar nie voorsien-
ning gemaak word by die evalueringstelsel vir daardie persoon
nie.
R••• dit is juis wat ek nou se verstaan jy, die een persoon
jy het is byvoorbeeld baie betrokke by die sport en dan
miskien in 'n ander opsig doen jy nie jou bes nie en dan word jy
nou net op jou sport geevalueer maar die ander aspekte word
misgekyk.
R••• ek voel dit gaan basies hieroor, daar moet elke jaar n
evaluering uitgebring word vir persone en dit ••• dit is vir my
die afsluitpunt~ dit gaan nie oor die doel van
sulks nie dit is net iets wat maar gedoen word.
'n formaliteit.
evaluering as
Dit is maar net
R ••• omdat dinge baie keer verander in die onderwys~ daagliks
byvoorbeeld nie vir vyf jaar of selfs vir s~ twee jaar~ na die
twee jaar nog dieselfde stelsel gebruik ..• die evalueringstelsel
met ander woorde ons moet nog hierna kyk~ na 'n stelsel waar
byvoorbeeld miskien na elke tweede jaar iets nuuts ... want die
kinders is nie dieselfde nie~ onderwys bly nie dieselfde elke dag
nie daar is baie verskillende dinge wat verander en sodoende as
ons elke keer kan terugkom al is dit na twee jaar~ terugkom as
onderwysers saam sit en ..• 'n ... die evalueringstelsel
uittrap.
N.•. Aspekte waarmee jy tevrede of nie tevrede is nie
R•.• as 'n mens byvoorbeeld ... n ... mm ... soos ek net nou
weer ges~ het die metode waarvolgens jy geevalueer word as
die persoon byvoorbeeld in jou klas inkom en jy het nou nie
daardie spesifieke periade die oorhoofse projektor gebruik nie
evalueringsessie jy kan gebruik gemaak het van die oorhoofse
projektor~ terwyl jy voel maar jy het dit gister gebruik so
vandag wil jy iets anders probeer omdat dit meer effektief gaan
wees. So dit speel op die ou end oak 'n groot rol, soos ek
netnou ges~ het die maatstawwe waarvolgens jy gemeet word en ons
dit natuurlik terugbring na die ... 'n .•• die punte wat die
persoon op die ou end vir jou se waarop jy moet verbeter~ weet
vir 'n volgende evaluering soos hy ook netnou daar genoem het dan
verbeter jy miskien ookop daardie ••. nou kom die persoon
volgende keer jy het nou die oorhoofse projektor daarso~ nou het
jy weer minder geskryf op die skryfbord dan word daar nou weer
ges~ maar hoekom het jy nie gebruik gemaak van die skryfbord nie
R ••• evalueerders wil h~ jy moet meer as een apparaatstuk gebruik
vir jou les, so jou eie gevoelens speel 'n belangrike rol want
dis hoe jy voel en jy beplan jou les daarvolgens as jy 'n
bandopnemer gebruik is dit wat jy wil gebruik, hoekom moet hulle
vir jou se maar jy kan die oorhoofse projektor ook gebruik het.
Dit is net soos wanneer dit kom by klasatmosfeer, nou wil hulle
vir jou s~ jy moet jou klas opdress en ek dink dit is baie
verkeerd maar ,dit gaan nie daarom om jou klas mooi te maak nie
dit gaan oor die belangrike wat teen die muur moet kom.
R ••• ja nou ••• vir my ook aan die ander kant byvoorbeeld die
muurkaarte, 'n muurkaart moet jy eintlik elke dag vervang want
die leerlinge kom in en hulle sien vandag daar iets wat hulle
interesseer en hulle gaan daarna kyk~ more is dit ou nuus vir
hulle en dan kyk hulle yerby dit.
R ••• wat ek opgelet het is dat geen evalueerder wat vir my al tot
dusver geevalueer het was objektief gewees nie~ in die sin dat
persoon, hy vergelyk jdu met daai onderwyser nou s3 hy ••• daai
onderwysers het dan dit gedoen waarom het jy dit nie gedoen nie
hy ••• 'n ••• hou nie in gedagte dat almal nie dieselfde is nie
daarmee het ek 'n groot.probleem.
Net soos juffrou ..• eenkeer gekom het en een van die juffrouens
se boeke geneem het, ek meen ek en die juffrou is totale verskil-
lende persone en sy het vir ons die boeke neergesit en vir ons
ges? so moet julIe boeke ten minste lyk, maar as ek wil h3 my
boek moet kaal wees dan gaan dit kaal wees, sy kan nie vir my s@
jou boek moet soos die juffrou se boek lyk nie dan is dit
verkeerd jy kan dit nie doen nie want geen twee mense is
dieselfde nie, met ander woorde sy stel haar standaarde en jy
moet net volga
In die skoolopset sou ek s3 die departementshoof of die vakhoof
hy het in die eerste plek beter ..• meer ervaring as wat jy het,
die persoon het die nodige vakkennis waarvolgens die persoon vir
jou sal meet en ek glo dat die raad wat die persoon vir aan die
einde van die evaluering gaan gee gaan net die onderwys, die
opvoeding verbeter.
R••• is dit in aIle gevalle so?
R.•• in sommige gevalle vind jy dat jou vakhoof weet minder oor
die yak as jy in die yak self ... ek praat hier van praktiese
vakke soos byvoorbeeld liggaamlike opvoeding waar 'n ... ek
byvoorbeeld 'n vakhoof het in die yak wat baie min weet minder as
wat ek weet in die yak.
R••. daar stem ek volkome saam met jou.
R.•• so hy kan my nie leiding gee nie ... wat jy daar genoem dit
van die vakhoof nie en hier sou ek liefs verkies dat die
vakadviseur na my kom.
R••. ek voel dieselfde soos jy meneer geen departementshoof moet
vir my kom evalueer nie, ek voel die vakadviseur moet na my toe
kom wat meer kennis het van my afdeling en nie die
departementshoof nie.
R.•• die rede waarom ek dit byvoorbeeld genoem het is die
vakadviseur~is nie 'n persoon wat elke dag in die klas of by die
skool is nie, so die persoon dra nie kennis van byvoorbeeld
praktiese probleme wat jy daagliks ervaar nie, so in daardie
opsig voel ek, dat die departementshoof kan eintlik vir my 'n
beter rol speel daar, dit is waarom ek dit genoem het.
R.•• die rede waarom ek voel dat die vakhoof, departementshoof of
hoof moet nie vir my kom evalueer nie, hul1e gaan gewoonlik agter
praaitjies aan of hoors3 en dit maak jou aityd 'n slegte
onderwyser met ander woorde as hulle by die klas inkom dan het
huIIe al klaar 'n beeld van jou en waar 'n vakadviseur kom het sy
nie so iets nie, hulle kan haar nie vooraf gaan s3 nie, sy kom
daar in sonder 'n beeld en sy ... 'n .•. hoe kan ek s3 kom baie
gou agter wat is die probleem in jou klas as wat hulle wat
heeldag in ander se klasse is.
R••. ek dink dit werk dit korn alles basies daarop neer 'n ...
want hoe die persoon ••. n ... wat vir jou kom evalueer wat die
persoon se doel eintl ik is ••.~ beaam ... is di t om onderwysers te
bevorder of die opvoeding as sulks of gaan dit meer oor die
persoon vir wie die .•• die evalueerder nou moet kom evalueer.
N.•• en hoe sien u dit?
R.•• uit persoonlike ervaring kan ek s~ my vakhoof / departe-
mentshoof ons werk baie nou saam en dit gaan nie basies by my
omdat as die persoon na my toe kom nou kom evalueer sy my
nie. Ek is omtrent elke dag ••• gaan ek na my vakhoof toe~ ek
gaan vra help my hier of help my daar. So daar is die mense
verhouding dink ek~ dit speel ook 'n baie groot rol en dit gaan
op die ou end bepaal hoe die persoon jou gaan evalueer .•• beaam
kwaad word vir die persoon en die persoon moet vir jou kom
evalueer dan gaan dit daarop neerkom dat die persoon subjektief
is en dit gaan meer hieroor om vir jou daarvolgens dan te meet~
dit gaan nie oor die objektiwiteit~ die werklike aanbieding van
die les en dies meer nie. So dit gaan jou tog op die ou end
beYnvloed.
R•.• as ek net weer kan terug kom na die mense wat jou
evalueer •.• die evalueerders. Baie keer voel ek dat die tipe van
mense is veronderstel om professioneel te wees en 'n •.. dan vind
jy later dat hulle baie onprofessioneel optree in die sin dat~ hy
kom in jou klas en evalueer jou maar hy s~ vir jou dat hy is
tevrede met wat jy gedoen het in die klas in maar 'n dag of twee
daarna nou hoor jy wanklanke byvoorbeeld hy was nie tevrede nie~
maar hy het nie vir jouself ges~ nie. Hy het dit gaan s~ by 'n
groepie mense wat hy dinge mee bespreek en in so 'n mate kraak
die evalueringstelsel oak nog 'n anderwyser af.
Dit maak dat jy so op jou hoede is in die toekoms vir die
volgende klasbesoek dat jy nie 'n mislukking maak van alles nie.
N.•. nog enige aspekte?
R.•. omdat dit nie objektief is nie voel jy dat dit geensins werk
op die oomblik nie en daar is nie bepaalde 'n die riglyne
waarvolgens jy evalueer word op die oomblik voel ek as ens dalk
daaraan kan werk dan sal, as ons saam kan werk aan die
evalueringstelsel dan kan iets positiefs daar uitkom.
R.•• in my ervaring SOll ek s~ dat ••. 'n evaluering is
defnitief 'n klug in baie gevalle .•. onse huidige evaluering-
stelsel is defnitief 'n klug en soos jy daar genoem het sou ek
saam stem dat die onderwysers moet self insae het op die manier
waarop hy geevalueer gaan ward~ dan glo ek stellig dat die
evalueringstelsel baie beter gaan wees vir die onderwysers.
R... die evalueringstelsel is vir my 'n baie dit het my ge-
leer dat alles net bevredigend is~ daarom is ek 'n frustrerende~
ongelukkige onderwyser, dit het my 'n frustrerende ongelukkige en
'n negatiewe persoon gemaak in die onderwys.
R••. ek voel dieselfde soos •.• ~ jy voel frustreerd want alles
waarop dit neerkom al sit jy jou beste in~ gaan hulle tog nag vir
jou s~ dit is nou goed of uitstekend als bly net bevredigend.
Vraag 2 IS DAAR SPRAKE VAN EVALUERIN6 OP 'N DEURLOPENDE BASIS?
R••• as ons byvoorbeeld kyk na as jy 'n eerstejaar onderwyser is
dan moet die inspekteur, kringinspekteur jou kom evalueer omdat
jy op proef is en nou permanent aangestel moet word of nie .•• 'n
jaar van onderwys 'n draai gaan loop by jou. Die inspek'teur .••
'n ••. dan, ek weet nie hoe dit by ander skole plaasvind nie maar
hier by ons hang dit ook af van wanneer die hoof die
evalueringsyfer wil h@. AIle aspekte word weI gemeet deurlopend
maar die persoon kom nie op 'n weeklikse basis of selfs na jou
klas toe. So dit is glad nie deurlopend nie want aIle
aspekte word nie gemeet op 'n gereelde grondslag nie en dan die
ander kwessie van 'n deurlopende basis, as jy byvoorbeeld kyk na
professionele ingesteldheid, dan •.. jy mag miskien, die een
oomblik is jy ongeskik met die persoon more is jy weer in 'n baie
goeie bui waar trek jy die lyn, gee jy vir my vandag 'n twee of
'n drie omdat ek nie professioneel ingesteld is nie, net more is
ek nou beter ingestel dan kry ek weer 'n beter punt, of gaan jy
my nog steeds meet volens dit wat ek gister gekry het. So dit is
glad nie deurlopend nie.
R... lag ..• evaluering vind eintlik net plaas sodra die .•. lag •••
kantoor 'n oproep kry dat die inspekteur kom~ nou moet ons almal
rondval, nou moet jy, ek weet nie nou moet daar klasbesoeke
gereel word en gese ag juffrou ek gee jou sommer maar 'n ••• net
vier of ag juffrou ek gee jou 'n drie is dit okay, so dit is glad
nie deurlopend.
R.•. hoeveel keer moet 'n mens geevalueer word?
R.•• dit is juis van hierdie aspekte wat ek se daarom ons weet
nie, soos ek byvoorbeeld weet nie hoeveel maal moet ek ek
weet net beslis dat jy moet geevalueer word as jy permanent
aangestel of word of deur die vakadviseuse vir meriete •.•
promosie ••• ja.
R.•• soos ek ges@ het dit vind glad nie op 'n deurlopende basis
plaas nie,' die persoon kom byvoorbeeld vir jou evalueer en
nou s~ hulle vir jou jy kan verbeter, soos wanneer die
kringinspekteur na jou toe kom, dan se hy vir jou jy kan verbeter
op hierdie punt en jy kan verbeter op daardie punt ••• 'n ••• nou
as jy nie in aanmerking kom vir meriete nie, as jy byvoorbeeld 'n
permanente onderwyser is en as jy nie in aanmerking kom vir
meriete nie dan gaan die kringinspekteur net nooit weer'n draai
loop by jou nie en dan gaan die hoof omkom om vir jou te evalueer
totdat die punt wat jy by die skool gekry het goed genoeg is om
vir jou aan te slaan ••• sodat jy aangeslaan kan word vir meriete
en dan kom die inspekteur weer, oor 'n jaar of oor vyf jaar
afhangende van wat jou situasie is by die skool of die hoof voel
jy is nou bevorderbaar of nie.
Toe ek byvoorbeeld in my eerste jaar was, was die kringinspekteur
by my, dit is nou my negende jaar wat ek onderwys ek het nog
nooit weer 'n kringinspekteur by my gehad nie vir meriete nie en
daarom is dit glad nie deurlopend nie. Ek kon miskien al se
byvoorbeeld in my tweede jaar merierte gekry het of in my derde
jaar ek kon al die~hoeveelstemeriete gekry het maar dit is
meriete.
N••• wat is u gevolgtrekking ?
R... dit is waarom dit meer gaan hieroor, dit is nie objektief en
soos ek s~ dit is nie deurlopend nie.
R••• Nou wat jy in aanmerking gekom het,
in aanmerking of het jy besluit?
het iemand ges~ jy kom
R.•. Nee dit werk nie dat jy sommer net in aanmerking kom jy moet
'n sekere punt kry voordat jy in aanmerking kan kom.
R••• Ons het onlangs gevra hoe word gekeur
was ges~ jy moet aansoek doen vir meriete,
wanneer is ek gereed vir meriete?
R.•• Nee jy moet 'n sekere totaal behaal.
vir meriete, vir ons
hoe weet ek dan nou
R.•. Oit is n bietjie deurmekaar vir die een word dit ges~ en
vir die ander dat, want vir ons was dit ges~ jy moet self vra as
jy voel jy is gereed vir meriete.
R.•. Nee dit werk nie so nie jy moet twee jaar by 'n skool wees
voordat jy in aanmerking kom vir meriete en as jy byvoorbeeld nou
eerste jaar onderwys en jy kry byvoorbeeld jy gaan outomaties op
hierdie stelsel waarop ons werk nooit 'n ses kry nie net asgevolg
van die feit dat jy 'n eerste jaar onderwyser is, en jy gaan eers
paar jaar moet onderwys want die inspekteur kom byvoorbeeld net
daardie eerste maal, hy kom nie om te kyk of jy werk en of jy 'n
goeie onderwyser is, ~y wil net kyk of jy kan onderwys om vir jou
'n basiese punt te gee. Nou moet jy eers 'n paar jaar ervaring
opdoen voordat die hoof of die departements- hoof voel jy is nou
bevorderbaar, nou kom hy nou eers weer na jou en so in die
intussentyd is jy ook al gefrustreerd want jy vorder geensins
nie.
R.•• dit is glad nie deurlopend nie. Oit is net die tye waar
wanneer die hoof of byvoorbeeld die departementshoof voel jy is
nou 'n ••• gereed om nou geevalueer te word vir meriete, dan
kom hulle na jou toe.
R••• Oit kom dus daarop neer dat ons gereeld geevalueer moet word
en dit gebeur glad nie op die oomblik nie, om promosie te kry
moet jy gereeld geevalueer word nie eenkeer 'n Jaar of eenkeer in
tweejaar nie. En die kringinspekteur moet gereeld na jou toe
korn, op so 'n wyse gaan hy dan 'n ware beeld kry want somtyds kry
jy dat die hoof ook nie regverdig is met sy evaluering teenoor
sekere mense ••• beaam .•• 'n as die kringinspekteur byvoorbeeld
drie keer 'n jaar ten minste na jou toe kom dan en dan kan hy
mos bepaal of jy weI verbeter het, of jy nou in aanmerking kom
vir meriete of wat ook ala
R.•. ek verskil net #n bietjie met gereeld ..• 'n •.•
kringinspekteur of inspektrise. In die eerste plek veel
evalueringstelsel is 'n klugspel daarom g10 ek nie een of
drie besoeke van dit is nou die departementshoof
kr~nginspekteur en die inspektrise want .•• omdatek
eerste plek nie saamstem met die e~alueringstelsel.
van die
ek die
twee of
of die
in die
Ek voel ons moet'n bietjie almal, die ondefwysers eers bymekaar
kom en 'n stelsel uitwerk waarmee ons almal tevrede sal wees en
daarna gaan se hoe en wanneer ons dan geevalueer gaan word.
R•.• Maar ek dink ons kan ens seker ook nie blind staar teen die
feit dat daar weI op die oomblik 'n evalueringstelsel is nie en
n 5005 sy rrou telreg genoE'1ll d It; daar voordat ons nie saam
gesit het en besluit het op 'n stelsel nie. Daar is absoluut •••
op die oomblik kan ons niks doen te~n die stelsel nie want dit is
nou daar en moet nou eers saam besluit weI ons wil nou, ons gaan
dit verander en dan gaan ons besluit hoe ons dit gedoen wil he en
dies meer, maar op die oomblik ..• ·n ... omdat •.• 'n ••• dit nou
daar is en ons ervaar dit dat ons word geevalueer deur daardie
stelsel kan ons sekerlik daaraan dink hoe dit vir ons op die ou
end miskien van nut kan wees. In daardie opsig dink ek dat as
daar 'n evaluering is natuurlik met al die veranderinge dan moet
dit op 'n deurlopende basis plaasvind en die persoon wat die, die
nie, die persoon wat se byvoorbeeld die departementshoof dan,
voel ek is die persoon wat vir jou sekerlik deurlopend dan kan
evalueer. Die inspekteur kan dan net kom aanvul aangesien die
departementshoof JOLl klaar geevalueer het kan hy net kom aanvul •
N••• enige aansluitende aspekte?
R••• Juffrou ••• ? het nou gese die evalueringstelsel is daar en
ons moet dit net aanvaar •.• eintlik word ons verplig om dit te
aanvaar, ons moet dit nie aanvaar nie, ons kan weier om dit te
aanvaar, maar omdat ons bang is om te se ons wil dit nie so he
nie, daarom jy is bang om vir die inspekteur of wie oak al
wat jou gaan evalueer te se kyk hier ek wil nie daarvDlg~ns
geevalueer word nie want hulle gaan in elk geval weer jou punt
afbring ••• beaam.
R... Haai kom ons .•• ons kyk mear vir my gaan dit nou maer hier
oor die kwessie van is dit deurlopendheid, ek dink as ons werk
soos ek die onderhoud verstaan gaan dit ocr die bestaande
evalueringstelsel.
R••. ja ma~r dit kan ook.·n goeie punt wees.
R••• As ons byvoorbeeld nou om terug te kom na die juffrou se
punt omtrent die ...·n dit is nou nie te doen met die
deurlopendheid nie maar as 'n mens byvoorbeeld kyk na die huidige
evalueringstelsel SODS dit nou, ons verneem het· as die persocn na
jou toe kom en se maar ek gaan vir jou 'n vyf gee of 'n ses dan
het jy die reg om te se maar ek voel ek moet 'n sewe kry, of as
die persoon nou n vyf gekry het, ek voel ek het 'n ses verdien.
R••• ek weet nie hoe hulle dit ervaar daar by hulle skole nie,
dit is soos hulle se jy het 'n se omtrent evaluering maar soos ek
se juffrou .•• ? het net moDi terug gekom om vir jou te se kyk
hier ek is 'n bietjie bang vir dit wat ek vir jou hier gegee het
met ander woorde jy as onderwyseres moet nou ook se omdat juffroLl
bang is en omdat ek ook nie vir myself kan verdedig laat ons dit
maar net minder maak.
R. • • "n
basis nie
wyser, j y gaan
soos ons gese het dit geskied nie op 'n deurlopende
n so byvoorbeeld as jy die eerstejaar onder-
'n bietjie kleitrap jy weet weet jy moet die erva-
ring opdoen voordat jy werklik ••• 'n ••. ontwikkel in 'n goeie
onderwyser. Jy gaan nie uit die staanspoor as jy uit die die
kollege is sommer glad in die onderwys is, nou is jy onmiddellik
'n goeie onderwyser en 'n goeie punt kry nie. Daarom is dit dan
baie belangrik dat die evaluering weI moet geskied op 'n
deurlopende basis. As die inspekteur byvoorbeeld in Maart maand
na jou toe kom om jou te evalueer of die departementshoof of die
vakhoof of wie ook al en hulle kom elk op 'n maandelikse basis na
jou dan het jy miskien al teen die vyfde maand; het jy al so
gevorder in die onderwys dat jy al dalk 'n vyf of 'n ses kan kry
om jou dan bevorderbaar te maak, en dit is natuurlik belangrik
ook dat dit deurlopend moet wees sodat jy kan dan die kritiek wat
positiewe kritiek is kan jy dan gebruik tot jou voordeel om jou
te laat ontwikkel in 'n goeie onderwyser, dit is waarom dit baie
belangrik is dat dit weI deurlopend moet wees.
R••. evaluering is daar om vir jou Leiding te gee, weet ek is nou
vier jaar in die standerd waarin ek nou is en as evaluering op 'n
deurlopende basis geskied dit sou ek 'n baie beter onderwyser
gewees het. In die vier jaar wat ek nou in hierdie spesifieke
standerd is het juffrou ••• ? net so twee keer of drie keer in my
klas gekom as ek besig is met 'n les, daai spesifieke les leiding
gegee maar as dit deurlopend geskied het dan sou ek beter gewees
dit.
R••• hoeveel keer 'n jaar word jy geevalueer ?
R••• drie maal vir die jaar.
R••• een maal in drie jaar.
R••• eenkeer omdat dit 'n krisis tydperk was, was ek geevalueer.
R••• twee keer.
R••• Ek voel dat as ens geevalueer word dan moet dit plaasvind op
'n deurlopende basis sodat dit vir jou kan help om t~ verbeter,
jou foute wat jy dalk kon begaan het en omdat dit ons evaluering,
ons benadering beinvloed moet dit oak gereeld plaasvind sodat jy
as onderwyser nie stagneer nie sodat jy ook as persoon kan vorder
in die onderwysberoep.
R•• dieselfde, ••• ek voel ook dat die evaluering deurlopend moet
wees op 'n deurlopende basis en as dit so geskied dan kan jy net
'n beter onderwyser word, ek meen dit kan jou nie as 'n
onderwyser benadeel nie soos die huidige evalueringstelsel weI
sommige onderwysers benadeel, dit kan jou net meer bevoordeel.
R••• so moet die standaard van die skool ook verhoog word want jy
gaan baie beter onderwysers kry.
R••. Huidiglik is die evaluering baie swak, v;r die toekoms voel
ek dat ons eers almal gesamentlik daaroor gesels, debateer en
daarna besluit.
Vr~A; J I IN WATTER MATE WORD DAAR VOORSIENING GEMAAK VIR DIE
OPLEIDIN6 VAN BE6INNERONDERWYSERS?
R... as ek kyk hierna die opleiding van beginneronderwysers, die
eerste maal toe ek kennis maak met die evalueringstelsel was ek
in my tweede of derde jaar, toe kom die hoof met die
evalueringsvorm en hy is nou nog seker in my verslagboek waar
hulle uitspel waarvolgens jy geevalueer word en die tweede maal
toe ek kennis gemaak het met dit was toe die kringinspekteur in
my klas gekom het ••• so vooraf toe ek op universiteit was het ek
geensins kennis gemaak en ek het nie eens geweet dat daar weI
onderewyserevaluering is nie.
R.•• ek as beginneronderwyser het byvoorbeeld die eerste keer
kennis gemaak met die vorm toe ek begin onderwys het, ek dink dit
was sommer in die eerste week en daar was byvoorbeeld vir my ges~
jou vakhoof /departementshoof gaan baie nou skakel met jou oor
hierdie wat hierdie gaan uitgetrap word en daar is nie nou
tyd nie om die tipe ding hier te bespreek nie, maar die ding gaan
weI baie fyn bespreek word en jy moet nou skakel met jou vakhoof.
En tot die oomblik toe •.. 'n ••. het ek nog nooit met enige van
my vakhoofde hierdie vorm bespreek nie. Hy is net vir my so baie
ver van my af want ek voel dit is nie deel van my nie en dit is
hoe ek gevoel het toe ek begin onderwys. Daarom het ek, net nou
genoem dat ek gevoel het met die evaluering in die diep kant
ingegooi van die onderwys as sulks.
R••• ek het kennis gemaak met die evalueringsvorm tydens 'n
algemene inspeksie, toe die inspekteur vir my, ons het die vorm
deurgewerk en na die karaktereienskappe het hy vir my ges~ hy kan
my nie daarop evalueer nie want hy ken my nie, hy sal maar na die
hoof toe teruggaan en die hoof sal sal dan vir hom s~. Maar ek
voel dit was verkeerd want die hoof het my glad nie geken nie en
hy het net die voorbereiding, klasatmosfeer en daai tipe van
dinge geevalueer.
R••• ek was seker van daai ongelukkige onderwysers gewees, ek was
behoorlik by die diep kant ingegooi. Ons was deur 'n yster hand
regeer daar op ••••• ? ~n niks gesien, alies was dig toe gehou
jou eie persoonlike l~er kon jy nie bykom nie. Die vorige
onderwyser het in sy eerste jaar kennis gemaak met die
evalueringstelsel en selfs gesien, ek so twee jaar terug ek is
nou vier jaar. in die onderwys, vir die eerste keer 'n
evalueringsvorm gesien waaroor ek ook maar seker baie ongelukkig
was. So 'n eerstejaar onderwyser word werklikwaar in die diep
kant ingegooi wat niemand berei jou voor vir die
evalueringstelsel, op watter manier hulle jou gaan evalueer, want
huule s~ in elk geval vir jow op 'n dag ons kom nienand s~of
waarsku jou vooraf nie of gee jou leiding. Daar is nie leiding
vir jou gegee jy word net afgeskiet en klaar en jy moet dit
aanvaar.
R••. en jy hoor net byvoorbeeld h~er kry jy 'n vier, hier gaan jy
n vier kry, hier gaan jy 'n drie kry en jy weet nie vir wat nie,
en jy verstaan-ooknie ••• jy weet nie hoekom kry jy dit nie. Jy
moet dit net aanvaar dat jy kry nou'n vier, jy weet
beteken die vier, kan die vier jou brand of wat ook aI,
jy maar jy moet dit net aanvaar jy het 'n vier gekry.
nie wat
verstaan
R•.• en dan moet jy nog bly wees jy het 'n vier gekry, hulle kon
jou nog 'n drie gegee het, jy moet eintlik in jou noppies wees as
jy 'n vier gekry het. 'n Mens kry geen hulp nie, in die eerste
plek hierdie probleem by onse skool ons het ou dames, jy is n
bedreiging alreeds as jy daarkom en as jy matriek en drie jaar
het dan voel hulle, hulle gaan jou nie die hulp en leiding geen
wat jy nodig het nie. Jy is beter opgelei as hUlle, hulle glo
dit, hulle verstaan nie dat hulle is meer ervare as jy nie en
daarom moet hulle jou help en die leiding gee sodat jy dan n
beter onderwyser kan wees en, of word in die toekoms maar hulle
is so bang om vir jou daai bietjie leiding te gee om jou 'n beter
onderwyser te maak.
R.•• daar word glad nie vQorsiening gemaak vir eerstejaars nie.
Die eerstejaar onderwyser word regtig in die diep kant ingegooi
en vir die vier jaar wat ek nou in hierdie beroep is kan ek vir
jou s~ dat ek geen leiding ondergaan het nie, ek was daar
ingegooi en ek moes self uit swem daar, so ek kan myself prys dat
ek regtig bo uitgekom dit met geen leiding van hulle af nie.
R.•. daar was byvoorbeeld nie een maal by die skool waar ek was 'n
vorm bespreek. Daar was 'n brief wat uitgekom het van n
beginneronderwyser waar daar so mooi ges~ was dat 'n ..• hierdie
onderwyser moet aan die hand geneem word deur die vakhoof, maar
hierdie dinge was byvQorbeeld net ges~ dit was so mooi genoem
daarso n~ dat jy aan die hand geneem word, jy moet die nodige
leiding ••• kry, maar •.. maar tot op heterdaad toe het ••• 'n
voel ek het nog nie die leiding ontvang nie. Niemand het nog jou
hand geneem nie ••. beaam.
R.•• en dit maak laat •.. dat mense soos ••• uit my 'n ... eie
ondervinding wat ek 'n eerstejaar onderwyser was, in my
eerste jaar het ek, gevoel ek het goed gedoen, net om wakker te
skrik in my tweede jaar dat ek my eerste inspeksie kry vanaf die
kringinspekteur af. Ek het nie 'n kuns skema nie ek het nie 'n
L.O skema -nie maar was geevalueer, maar die mense wat my
geevalueer het, het dit nie eens agtergekom nie eers toe die
kringinspekteur daar is toe moes ek nou rondval. Nee in my
eerste jaar het ek regtigwaar geen leiding gekry nie en ook nie
van my departementshoof nie.
Ek voel dit is nog steeds dieselfde. Die beginneronderwyser kry
geen Ieiding nie, jy word in daai klas gesit en dan moet jy self
jou voete vind, niemand kom vir jou leiding gee nie jy moet jou
eie voete vind.
R.•• nou van so'n onlangse situasie daar by ons skool, die
juffrou was uitgehaal uit sub A. Dit is 'n bietjie moeilik om jou
uit te haal uit een standerd en lou in te sit in 'n ander
standerd. Die juffrou was uitgehaal uit sub A , hulle het haar
in st 1 gesit. 'n .•. Hulle wat daar was ••. gese juffrou ons
gaan lou al die, ly moenie, ly hoef nie bekommerd te wees nie ons
gaan jou help met alles, ons gaan lou leiding gee, ons gaan jou
demonstrasie lesse gee van dit wat oor alies gaan. Daar was nog
nooit vir die juffrou leiding gegee nie, daar was nog nooit vir
die juffrou demonstrasie Iesse gegee nie.
D~e juffrou kry net op. 'n dag klasbespek, die departementshoof is
onder trane want alles is deurmekaar, maar as sy haar woord gehou
het dan was dit nie nodig nie dan het, dan was dit nie nodig nie
juffrou nie sulke probleme gehad nie. Nou moet sy elke dag s~,
gaan help julIe aseblief, maar dit is nie ons se verantwoordelik-
heid nie sy't belowe sy gaan daai juffrou wys. Dit wat Mnr .•• ?
nau gepraat het is tog so mooi, in 'n week s~ tyd behoort jy da~,
as hulle regtig net In week met jou gaan sit, ek voel hulle ga~n
baie bereik.
R•.• daar moet so 'n week geskep word op skole vir erstejaars.
D~e onderwys .•. gaan maar aan. Dit maak 'n mens so frustreer-d
kyk ek was in sub A uitgehaal en in sub B gesit en vandat ek in
sub B is ... die begin van sub B voel ek, ek wil net nie meer
enderwys nie. Niemand het eait vir my ges~ dinge word so gedoen
of doen dit nou so. Ek is frustreerd in die standerd waarin ek
nau is en ek vael ek kan tou opgaoi, want jy kry geen leiding.
D~t is 'n wesenlike probleem in prim~re sowel as sekond~re skole.
In die anderwys maak jy met baie dokumente kennis in jou eerste
jaar, jy hoor van baie dokumente, jy hoor van byvoorbeeld 'n
register wat jy nie op kollege gedoen het nie wat jy moet invul,
nau hoor jy daar word gepraat in jou teenwoordigheid byvoorbeeld
in 'n vergadering van VR-P 1 jy weet nie waaroor dit gaan nie, jy
haar net van groen boek, jy weet nie waaroor dit gaan nie. Ek
vael al daai dakumente moet, moet n eersteja~r
onderwyser mee kennis maak want dit is wat van jau 'n beter
onderwyser gaan maak in jou latere jare.
R•.. dit is ba~e belangrik dat daar orientering moet wees by die
betrokke skoal vir die beginneronderwyser n~ en die
orientering sal jau dan ook vaorberei vir die evaluering. Soos
ek voel die al die partye wat betrokke is in die
skaolsituasie moet om die tafel sit en moet besluit, kyk jy as 'n
ervare onderwyser kan ook insette mos nou daar gaan lewer want jy
weet waar jy klei getrap het en die onderwysers kan dan
daarvalgens 'n orienteringsprogram reel en sommer dan die eerste
jaar onderwyser inlig en vir jou ook attend maak op watter
aspekte op gelet gaan word as jy geevalueer gaan word, want kyk
d~e opleiding wat ons ontvang op die inrigtings waar ens studeer,
hulle ••• jy doen maar jy doen nie als nie en jy word op die oU
end geevalueer op aIle fasette wat adminisrasie betref maar as jY
natuurlik ingel~g word as jy die skoal betree, dit is belangrik
want dit gaan dit vir jou makliker maak.
R•.• selfs as jy op kollege is moet jy leiding kry in al hierdie
aspekte van evaluering.
R•.• selfs ek voel dit hoef n~e 'n ••• dit of dat op kollege
te wees nie want 'n ••• by die kollege ..• 'n is 'n ander opset,
die mense wat daar werk 'n werk miskien nie met dieselfde tipe
van dokumente nie, ek weet nie maar ek sou s~ dat as die
onderwyser byvoorbeeld 'n week vroeer aan die nuwe onderwysers
bestee, 'n week vroeer na die skool toe gaan voordat die
skooloopmaak omdat as jy by... 'n ••• die nuwe skdol kom a~
~eginneronderwyser vind jy dat dit is baie deurmekaar, jy kom
daar by die skool die hoof vliee jou in •.• iemand, in n au
onderwyser se keel af.
Daar moet sekere dinge dan gedoen word daar~ nou as die
beginneronderwyser dan net'n week vroeer kan gaan waar hy dan
die nodige leiding sal kryen 'n ••• dit sal oor 'n tyd'n beter
beginner onderwyser maak so glo ek.
R ••• M••• ek voel ook 'n miskien die beginneronderwyser
self~ wanneer hulle self by die skool aankom self vra vir
opleiding of hulp en s~ kyk ons is opgelei as onderwysers maar
daar is sekere ander dinge veral administratiewe goed wat ons nie
weet nie, kan julIe ons dan die leiding gee ~ want die ouer
qaarde voel altyd bedreig as jy daar aankom daarom kan hulle nie
uit hulle eie uit hulp aanbied nie~ daarom moet die
beginneronderwyser miskien uit sy eie uit vir hulp vra of
opleiding.
R.•. sorntyds is jy nie te ••. vry om te vra nie ••. beaam ••• ja
ek weet ••• want jy verwag jy gaan na 'n skool toe daar waar jy
gaan werk en jy verwag dat die mense wat daar werk moet jou aan
die hand neem soos gestel was~ so mooi gestel was, word, moet jou
aan die hand neem en hulle moet jou leiding verskaf. Ek voel dit
is nie 'n voorreg vir 'n beginneronderwyser om leiding te ontvang
nie~ dit is sy reg, as hy by 'n skool korn dan moet hy leiding
ontvang.
R.•. ek voel miskien uit ondervinding voel ek dat ons kan opstaan
vir ons regte ••• ek stem saam •.• want hulle wil nie luister wat
ons wil h~ nie.
R ..• beginneronderwysers is maar baie skroom ••• m••. almal moet
saamwerk en 'n stelsel uitwerk ja wat vir almal van nut gaan
wees en wat ons almal gaan lei tot beter onderwysers.
Baie dankie vir julIe tyd en belangrike bydraes.
CNDERHOUO 2
VRAAG 1: HOE ERVAAR U ONDERWY5EREVALUERING?
R•.• die evalue~ingstelsel soos wat hy huidiglik is~ is vi~ my
baie onaanvaa~baa~ ek aanvaa~ dit •.. as'n ••• betwyfeling van
my ve~moens. In die ee~ste plek wo~d jou ve~moens bevraagteken
as onderwyse~~ in die tweede plek 'n ..• voel ek dat dit is net
evalue~ing SOOS wat ons dit ken het ••. al~eeds op .•• op oplei-
dingskollege begin en daa~ het ons al~eeds 'n vo~m van evalue~ing
deurgegaan, terwyl as jy nou wee~ by die kom waa~ jy nou
sogenaamd gekwalifiseerd is en jy weet jy het dieselfde proses
gehad wat ek dink baie onnodig is, want die feit dat jy oor
p~ofessionele kwalifikasies beskik behoort alreeds te s@ dat jy
instaat is om sekere dinge te kan doen, so ek voel dit is baie
annodig am jou nou weer deur so 'n stelsel te evalueer.
R•.. kyk 'n mens kan geevalueer word n@~ ek's daar moet 'n
mate van evaluering wees soos ons almal besef~ maa~ ek kan nie
saamstem met die manier waarop hulle dit doen, nadat jy alreeds
gekwalifiseer is daa~mee kan 'n mens nie saamstem nie. ·n ...
Byvoorbeeld jy gaan alreeds so 'n klomp dinge deur op kollege
soos J ..• nou gese het maa~ hulle moet 'n ande~ stelsel ..• net
gekry word en dan moet jy net eenkee~ geevalueer word voor ••. n
moet jy elke jaa~ in elke kwa~taal soveel keer soos wat die hoof
bepaal geevaluee~ wo~d. Ek kan nie daa~mee saamstem nie.
R•.• ek wil net daa~ byvoeg en ve~skil met die dames wat nou net
gepraat het •.. n •.• dat hulle voel dat hulle dit nou al~eeds
deurgemaak het op kollege vlak en dat dit dan nie heeltemal nodig
is om weer deu~ te gaan nie in die onde~wys nie. Ek wil dit noem
dat as'n mens uitkom~ of dit nou kollege is of 'n unive~siteit
dan is jy maa~ nog in jau baba stadium, en as 'n mens op skool
kom is daa~ so baie dinge wat •.• wat ek e~vaa~ het toe ek uitkom
by die kollege wat ek nie geweet het nie en wat ek daar moes kom
leer het by die skoal en is juis as gevolg van daai evaluering
wat ek moes deurmaak~ dat ek saveel dinge moes aanpak en take
doen en dinge leer en gaan aanklop by of dit ••. of dit nou n
departementshoof is of by -'n gewane kollega, waa~ mens van mekaar
kan lee~ wat die ondervinding vir hulle geleer het deur die jare
en hoe 'n mens dan daa~deur kan aanpas. So •.• 'n my mening is
dat ••• 'n ••. onderwyser .•• 'n •.• gedu~ig geevalueer word .••
is nogal 'n goe~e ding. Dit hou die onderwyser in die eerste
plek .•• 'n •.• op sy tone, as 'n mens dit nou so kan noem, so jy
kan weet dat wat word van af ve~wag, valgens watter skaal word jy
geevalueer en dat jy daarvolgens we~k. Indien daar nie
evaluering is nie, of as hulle dan 'n ander stelsel gaan uitwerk
vir evaluering moet'n mens jouself die vraag afvra hoe gaan
hulle dan evalueer wat, wat verwag en wat moet hulle van my
verwag en as 'n mens miskien daarna kyk dan kan jy anders daaroor
praat maar ek voel regtig as 'n onderwyse~ ••• ·n evalueer
word op'n gereelde basis gaan daar 'n meer positiwiteit uit die
leerkrag uitkom want hy gaan weet wat van hom verwag word en hy
gaan nie net agte~oor sit en meen weI ek is nou pe~manent
aangestel daar is nie meer evaluering nie en doen nou soos wat
dit vi~ my pas. Ek weet nie of daar iemand is wat van my verskil
nie.
R.•• I'LL ••• actually be with the previous speaker .•• but there
is also diffe~ent ways in which they can carry out evaluation.
In my personal experience when I was evaluated when I first came
to this school it was more of a trial and error bases where after
I made the mistake they tell me where and then they already
evaluated you on that and only after you've evaluated then you
only find out exactly what to •.• must be done. I feel that at
least they should give you some guidelines on how they going to
evaluate you and what they going to check for.
R.•• dit is hoek om ek s~ jy moet ge •.. 'n ... jy n
hoekom kom hulle nie meer na jou klas toe en gee jou meer leiding
maar dit moet nie gesien word as evaluering nie. Jy ..• jy het
geldige punte genoem maar net die feit dat dit moenie sogeskied
dit moenie net evaluering wees en jou hele, mens kan maar s~
toekoms by daai spesifieke skool hang daarvan af of nie, want nou
as die hoof nie van jou hou nie en jy het 'n drie gekry of wat
ook al gaan jy definitief jou pos verloor.So hoekom nie gereeld
vir jou .•• 'n ... evalueer.
R.•. ek dink ek sien wat die twee vorige sprek~rs nou van praat,
as 'n mens miskien moet dink aan 'n ... as jy nou uit die kollege
of universiteit wat dit ook al ismiskien vir die eerste twee
jaar van jou onderwys loopbaan vir jou soos 'n kans gee om te
leer en vir jou te lei wat hulle verwag jy moet doen en wat jy
nie moet doen nie, en lesse vir jou kom gee en leiding en so aan
en daarna moet hulle definitief vir jou kom evalueer volgens een
of ander punte skaal, want hoe gaan ons dan nou s~ as een dan
meer doen as wat hy wil en die volgende onderwyser werk baie hard
dan is dit mos nie regverdig nie. As jy eers 'n kans moet kry
miskien vir 'n •.. vir 'n ruk en hulle kom in vir leiding en
daarna s~ hulle vir jou kyk nou enige tyd van hierdie tyd af
begin jou evalueringstyd, dan gaan ons kom en vir jou s~ gee les
en daarvolgens word jy geevalueer of wat jy ook al doen in die
klas in.
R••• ek verskil van daai punt in die sin dat ..• n ek dink
gedurende jou opleiding gaan jy alreeds deur so 'n fase en die
evaluering soos wat dit huidiglik is, is dis net nie aanvaarbaar
nie, ek glo nie jy kan vir 'n persoon s~ reg ek leer jou dit en
dat en dat moet jy doen en daar is die basiese strukture en as jy
kom gaan jy presies daarvolgens werk nie en dan gaan jy nou aan
die vereiste standpunte voldoen nie, ek glo nie dit werk nie. Ek
dink wat weI gedoen moet word is dat die onderwyser wat
gekwalifiseerd -is moet erkenning kry vir dit wat die onderwyser
doen onder omstandighede, onder spesifieke omstandighede by die
skool, want as ons gaan kyk na onse onderwysstelsel dan kry jy
verskillende onderwysstelsels wat op verskillende ontwikkelings-
vlakke is, en daar moet nie soseer geevalueer word om 'n
vasgestelde punteskale of 'n 'n defnitiewe vasgestelde
kriteria nie. Wat ek hierby se is dat die persoon wat ••. die
evalueerder moet objektief kom kyk na die situasie waarin die
onderwyser hom of haarself bevind ••• en dan die situasie eintlik
oordeel darvoIgens en sodoende dan die onderwyser debiteur of
krediteur vir die werk wat gedoen moes word op 'n bepaalde
tydperk.
R••• can I just get in there, it all depends on
talking about. How-are they going to evaluate you
instance we are three English teachers ••. in classes
what
say
next
you
for
to
each other so in what way will their s~tuation be so different
and they .•. must extually be evaluated according to their
situation is'nt it unilateral in that sense ••. and whatever they
get will be what they deserve according to the evaluator if
everything is the same in that particula~ sc~ool ••• mm ••• (R).
R•.• en die volgende persoon steek miskien af ••• m••• natuurlik.
R••• kyk dit is so in ons onderwysstelsel ••. dat ons volgens 'n
sillabus moet werk ongelukkig is dit nie ••• jy weet hoe kan 'n
mens se rekbaar nie dat jy kan afwyk nie, want wyk jy af is dit
miskien nie altyd in hulle guns nie, maar •.• m (beaam) maar
dan verskil ek somtyds ook van hulle af dat as jy miskien weI
afwyk en dit is vDordelig vir die kind dan moet daai man darem
die diskresie kan gebruik, dat nau is die persoon besig met iets
wat voordelig is vir die kind want die inspekteur of wie ook al
daar is vir evaluering miskien ook iets kan leer (mm ..• ) maar
jy kan nie met daai houding gaan dat man kyk hier sit ek nou met
vyftig kinders in 'n klas ek kon nie al daai werk gedoen het nie,
want kyk ek was moeg en dit was warm en al daai nie, laat 'n mens
nie agteroorsit en dink aan die probleme wat daar is nie maar
liewer 'n voet Yorentoe sit en kyk wat die beste is wat jy kan
uitmaak uit die saak uit en veral as jy met mense werk in 'n
groep waar julIe dieselfde werk doen, dieselfde klasgroep miskien
het en dieselfde .•. 'n ... vak wat julIe onderwys dat julIe min
of meer op dieselfde vlak is dat dit nie is dat jy steek af want
dit gaan uisteek soos 'n paal bo water dat jy miskien agteroor
gesit het (beaam is .•• R) •
R... presies, presies wat ek bedoel as ek praat van 'n
situasie, evalueer soos wat dit is, jy gaan by 'n skool, by ons
skool byvoorbeeld m... jy het sekere omstandighede wat algemeen
by ander skole ervaar word, but shuc~s we are both teachers but
differ as individuals we differ so whatever we are going to do in
our. classes there ~ill definitely be a differen~e (beaam ••• ) so
it is not going to be the same m •••
R••• we should all say"that evaluation should be more positive
because they should look at the positive aspects and not the
negative aspects and ••• and where we find that they not willing
to accept something that ••• if you come and talk to him although
it is benefic~al to the child they will tell you not to, do it,
they will tell you to go over the system and so if you don't tow
the line you will just be penalized which is not right (beaam
m••• ). You are suppose to use you whatever ideas you got and
give it to the rest of the teachers, but they will rather shunt
that idea off and switch you off.
R••• maar ek kan nou regtig ••. ek wil nou reeds die voorbeeld
genoem dit van toe ek geevalueer was, nou in die jaar deur die
inspekteur. Ek het byvoorbeeld reguit vir hom gese toe hy vir my
vra hoekom gebrLlik ek nie 'n oorhoofse projektor nie toe se ek
vir hom ••• n want ek veel rekeningkLlnde is vir my 'n
lewendige vak en ek werk op die bord Llit, ek voel ek kan die
bord meer produktief gebrLlik want as ek by 'n oorhoofse projektor
gaan staan beteken dit ek moet net daar staan en al daai Klomp
goed daar op daai een ding, en ek moet ek persoonlik gaan
doodst!l voor my klas staan dit is nie my manier van les gee nie
toe het hy my punt ingesien en hy was beIndruk dat ek ten minste
die rede vir hom gegee het hoekom ek nou nie dit gebruik het nie.
R.•• weet julIe ek wil julIe iets s~, ek het niks teen
inspekteurs en mense in hoe posisies wat mense evalueer, maar
somtyds voel ek nie dit is baie wys om 'n insekteur wat jy
eenkeer in drie tot vier maande sien, miskien 'n jaar of twee
jaar sien, laat daai persoon korn en vir my kom evalueer want hy
ken my nie, hoor hier ek kan vir hom 'n gesig opsit daai dag
5005 wat hy nie weet wat het hom nou getref nie, en uit daai
sewepunt .skaal kan hy vir my 'n ses gee en dan weet ek wat doen
ek mor~ as hy nie hier is nie of wat het ek gister gedoen toe hy
nie hier was nie, maar met 'n departementshoof of vakhoof wat weI
by die skoal is, ek dink daai mense en miskien die hoof weet of
ek lyf wegsteek en of ek regtig werk in my klas, maar dan wil ek
ook nog dit byvoeg van die departementshoofde, vakhoofde en die
hoofde m ••. somtyds is dit dat as jy in hulle goeie boekies is
en as hulle van my hou en hulle hou van ..•. ? nee kyk dan maak ek
maar my ding en dan word ek nog goed geevalueer want ek is mos
nou in die good books, maar nou moet 'n mens waak teen daai
dinge, mense in hierdie posisies moet dit regtig .•. hulle moet
neutraal is ek gee nie am of jy my maat is nie as ek jou vakhooT
is, is dit of jy werk of ek gaan vir jou s~ wat jy moet doen.
R..• I've also come across that e:<perience, and where people know
you they just take it for granted that you are doing your work
they won't even come to your class and you get evaluation
marks .•. m ... R.. ek weet presies van dit ook .•• beaam. I mean
people have been here for so long, sometimes for like •.• I was
at the school for three years and only in my third year then
somebody came into my class, you understand in my third year.
R..• jy sien somtyds dan aanvaar hulle dat mense wat nou al lank
byvoorbeeld nou maar wiskunde onderwys, nee kyk hier daai onnie
is 'n goeie onderwyser vir wiskunde en daar gaan ek nou nie
eens instap nie laat ek vir julIe dit se 'n mens val in 'n groef
in as jy lank bly met een ding dan se jy al vir jouself hoor hier
ek is meester en ek weet wat ek hier doen, en ons is geneig om op
te hou leer.want ek ken nou alles en mense wat evalueer, is daar
waar hul miskien die fout'maak en se nee daai een kom nou al
ken sy werk al die jare en ons weet hy ken sy werk en in baie
gevalle is dit juis daai mense wat nogal lyf wegsteek •.• maar jy
wat maar nou eers begin het, by jou sien hulle baie fout en jy
moet aanhou l~er en hulle ken alles. So miskien moet daai
prentjie verander.
R.•• 5005 die kwessie van objektiwiteit moet 'n bietjie meer
aandag geniet en'n mens kan ook seker se ••• 'n daar moet meer
wisseling wees in die evalueerders self, want kyk as mnr ••• ? nou
byvoorbeeld by my hierdie jaar gewees het en ek weet hy is highly
impress, Yolgende jaar kom hy en dan se hy no but of course kyk
ek weet nou weet ek nee no problems ••• Beaam ••• al gaan ek 'n
bietjie om die draai by die neighbours gaan hy se nee man just
forget about that, I know that ••• 'n teacher. So ek dink daar
moet ook seker .•• n ... meer ••• 'n ••• mens kan amper se •.•
wisseling wees tussen evalueerders_oor twee jaar of oor 'n jaar
jy weet, maar dan moet die persoon ••• ·n vakkundige wees die
persoon moet die yak goed ken, ditis baie belangrik.
R.•. kyk as 'n mens ook vat byvoorbeeld~ 'n .•• my vakhoof was
gereeld in my klas net omdat ek nuut was in die vak was sy
gereeld in my klas verlede jaar~ maar die hoof het vir tien
minute ingekom en vir my 'n verslag uitgeskrywe ... wat ek kan
nie glo ek is so goed nie~ hy was vir tien minute in my klas. So
dit sg eintlik baie van hoe hulle te werke gaan Beklemtoon
R.•• hulle moet aanhou na jou kom en vir jou kom kyk en sien of
jy die regte ding doen. Beaam ••• mm.
R... en die ding is jy wat 'n onderwyser is, kyk jy is ook mos
darem nie dom nie~ jy kyk mas nou hoe evalueer die persoon
die is die kriteria ek het nou meer as honderd persent voldoen
aan die vereistes~ maar I don't get my full credit. I don't even
get time to show you what I can do~ verstaan jy want jy moet
inmeng en~ en ••. nee dit word sommer aanvaar dat alles reg is en
sQvoorts.
R•.. In some cases when the principal come to some teachers he
spends five minutes in one class and he spend two hours in a-
nother class~ and then the one that he spent five minutes he
does'nt see anything he just wait for five minutes maybe for the
children to come into the classroom and for five minutes he
listen to an introduction and then the next teacher he sits for
two hours and he wants everything~ he wants to see all the
teachers work.
R.•. kan jy nou sien waarom ek net nou gepraat het van evalu-
eerders wat neutraal moet staan ••. mm •.. want sodra hulla vir
jou gewoond raak en hulle weet van ander~ jy doen jou werk~ so
daar gaan ek nie maar daai enetjie ek hou nie juis so baie van
haar nie so vandag wys ek vir haar ek sit 'n uur daar. Dit moet
uitgeskakel word want anders word evaluering dan nie gevolg nie.
R•.. It breaks down relationships.
R.•• want dan is dit nie sinvol vir my nie want dan word daar ge-
voelens geskep tussen mense.
R.•• maar salons ooit daarvandaan kan wegkom. Dns sal nooit bly
wegkom D •.. 'n ••. Van die feit dat mense nie altyd neutraal bly
nie.
R••• say for instance you go to your collegue and you ask them
the principal was with you today as well, what did he checked for
everything of yours are you doing something different to your
colleague, but you are doing the same work~ you see.
R••• jy sien 'n baie gevalle waar 'n mens met vakhoofde en depar-
tementshoofde en sulke goed nou het by die skole dan wonder ek
altyd dit is goed dat hulle kom kyk want ek gee nie am nie hulle
kan na my werk kom kyk enige tyd van die dag, ek se dit ook vir
hulle by die skool. Wie kyk hulle werk~ mm ••. wie kyk hulle
werk of okaai al word hulle werk nie gekyk nie wie se vir hulle
hoe moet hulle evalueer~ waarvolgens evalueer hulle •• ~ mm •.• en
by wie was jy-vandag, hoe het dit daar gegaan by wie was jy
eergister gewees hoe het dit daar gegaan~ want-- hulle is in daai
posisies soos ek weet nie moet 'n mens s? 'n baas wat gaan
hiertrek en daartrek daarios en hier s? en hulle word nie geraak
nie en sodra jy aan hulle raak en beginne goed gooi na hulle kant
toe dan word hulle baie touchy.
R.•. what they don't take into account is that you are
actually sacrificing your own future .•• ja jy moet nie praat nie
jy moet jou mond hou , hulle moet maar net kom en gaan soos hulle
wil, maar jy moet jou mond hou.
R .•• omdat 'n mens nie ••• omdat 'n mens nie .•. nooit seker sal
wees of hulle altyd neutraal sal wees is dit dan einlik beter dat
'n vakhoef jou nooit moet evalueer nie. Hy moet net elke keer na
jou klas toe kem vir leiding (beaam) en enige een bokant hom,
die hoof kan dan kom en dan kan die hoof ... die hoof mes en
byvoorbeeld die, die ••• hy moet jou ook nie net ••. eendag in
jou klas instap en s3 jy is nou ge§valueer, hy moet ten minste
vir een week drie of vier keer dan kan hy vir jou regtig waar 'n
evaluering uitskrywe.
R .•• maar ek dink 'n persoon soos die hoof sal vir my in die
situasie ook nie aanvaarbaar is nie in die sin dat die hoof
die belangrikste vir my is, dat die persoon moet toegerus wees
~oos byvoorbeeld •.• (r ••. you can't be master of all trades)
hy moet 'n meester wees van sy vak.
R .•. byvoorbeeld net die vakadviseur moet by ••• en as hy by-
voorbeeld vir oosrand kom evalueer, die vakadviseur s~
byvoorbeeld in rekeningkunde dan moet hy byvoorbeeld vir die hele
week daar wees of twee dae of drie dae, nie net een periode in
die klas sit of een sessie nie want ek kon window dressing gedoen
het. Beaam
R... so die sessie moet definitief
definitief meer doeltreffend weeSe
langer wees, sal
R ••• so daarom is dit belangrik dat die persoon miskien meer as
eenkeer i~ jou, klas kom voordat hy regtig waar jou
evalueringsvorm eintlik kan invul.
R ••• evaluering soos dit huidiglik voorkom is glad nie vir my
aanvaarbaar nie. Evaluering moet meer definitief wees 'n dit
moet meer kredret gee aan die onderwyser en dit moet baie beslis
meer leerling gerig wees, want per slot van rekening gaan dit nie
hier om die onderwyser nie, maar hoe doeltreffend daai kind
geleer het en hoe doeltreffend gaan daai kind, watter vaardighede
oak dat 'n vorm van 'n ••• nie so seer evaluering nie maar 'n
;
vorm van ••• 'n ••• regulering wees 'n vorm van ••• 'n ••• die
doelwitte 'n ••• moet nagegaan word en gekyk word of doelwitte
bereik is en daar moet gekyk word of die werk gedoen word. Daar
moet 'n vorm van 'n •.. wat is die woord wat ek nou wil gebruik
R ••• I also feel that evaluation could be more objective~
instance if you look at the form wich you are evaluated by~
talk about ~ne teachers manner~ the teachers behaviour~
teachers dress, personality, so I think that aione is very
for
they
the
subjective because maybe the principal might not like me and the
HOD might like me so when those two come they would ectually
obviously have different evaluation numbers (points) and then the
inspector as well and you find that when the inspector comes he
does'nt even know me~ he has to look on the list to see oh
you are Mr ..• ? and how can he tell me how my personality is~
when he does'nt even know me~ in a half an hour when we don't
even talk to each other~ he sits down~ I teach, can a person tell
somebody else's personality just from that, I dont think so, so
that show that it is also very subjective and it need to be
objective they need to give you more guidelines not something
that is based on your personality and thinks l~ke that and they
must actually based it on the work that you do and I feel that it
should be more satisfactory to the teacher. The teacher after he
is evaluated should be satisfied whether he did bad and not the
system you understand~ so it should after a evaluation most ~
most times teachers come out not being satisfied of one thing or
the other either they weren't told this or they taught they were
suppose to do it like that~ they must be told how they suppose to
do it so so that when they come out they satisfied with even the
points at which they suppose to be evaluated on and there should
also be reportbacks as well~ so that next time when they come you
can improve on these points and they can see some improvement and
perhaps than you can get a better evaluation mark and that goes
together with the guidelines. Guidelines have to be given
because that's the case, a person can't be given. two's or three's
or four's all his life, if they were given guidelines on how to
get a seven obviously they are going to strive towards that if
they know that there's going to be future prospects in teaching
and if they are'nt then you might as well leave teaching now. So
I feel that is what is very important, they must be told exactly
'what is expected of them.
R..• die vorige spreker het nou eintlik alles gese presies soos
hoe ek nou voel oor evaluering, 'n •.. maar my punt is nog steeds
ek het nie 'n probleem met evaluering nie dit is nog net op die
oomblik d~e manier waarop dit tansgedoen word wat eintlik 'n
probleem is want dit is 'n ••• die feit dat daar in evaluering 'n
persoonlikheid wat dit eintlik onnodig maak en dit uiteindelik
teen jou gaan tel is die dag wanneer die inspekteur net gaan
inkom en hy sien net 0 nee maar jy is eintlik, jou
persoonlikheid~ jy het eintlik nie 'n goeie persoonlikheid nie,
dan speel dit so 'n groot rol terwyl jy miskien 'n baie goeie
onderwyser is. So sulke dinge hoort byvoorbeeld glad nie daar
nie.
R••• die kriteria moet heroorweeg word.
R••• ek stem saam met die drie vorige sprekers wat gepraat het.
Ek dink ens almal is eensgesind daaroer dat evaluering weI moet
plaasvind in die skole vir onderwysers, maar dat die kriteria
verander moet word en dat daar definitief gekyk meet word na die
mense in die posisie van evaluering en hoe hulle verder opgelei
kan word sodat die evaluering 'n bietjie meer positief kan
geskied.
Vraa; 21 IS DAAR SPRAKE VAN EVALUERING OP 'N DEURLOPENDE BASIS?
R••• well from what you have said previously, a •.• I said
that I was at the school for three years before last year,
somebody came to my class and nothing was checked on everything
that I said I have just said and I gave the children the
examination what ever I did was I did in my classroom nobody ever
put a foot in but I was evaluated I. didn·t know but I was
evaluated, my forms where in the principals cabinet then saying
that I was evaluated and this and that and I taught this and that
lesson and it went like this and like that, then later somebody
gave me a form to sign to say that I was evaluated, that was for
the past two years, the third year my HOD came and the principal
came and the fourth year of my teaching then a the
inspector came, so the method of evaluation that they are using
is definitely not constant where'as it should be about two or
three or four times a year, at least once a term.
R.•• m.•• toe ek nag in die kindertuin was, was daar byvoorbeeld
gereeld sprake van evaluering, en •.• maar .•. hier by die skool
alhoewel my vakhaaf gereeld in my klas in is ... ·n .•• dus hoekom
ek voel wat my betref evalueer sy deurlopend want sy is gereeld
in my klas in my klas in en in baie gevalle vra ek vir haar om
byvoorbeeld na my klas te kam en dan kom sy en dan vra ek
verduidelik net vir my hierdie aspek, so ek voel as sy dit
byvoorbeeld vir my verduidelik het dan voel sy goed" ek sal dit
nau eintlik kan bemeester, so eintlik evalueer sy my deurlopend
so ek weet nie hoe vael ander mens nie, maar ek vael in my vak
die jaar het ek drie verslae gekry.
R••• I think that you have to it is regulation that a HOD has to
bring out and the principal has to bring out a report on
evaluation, so even if they not there it is not constant but they
still bring out an evaluation, you see so although it might seem
constent because they got the reports but they where never in
your class to write those reports.
R••• by die skool waar ~k onderwys is dit ook maar so soos
vorige spreker ges~ dit, daar word deurlopend geevalueer en
geskied gewoonlik op 'n baie positiewe basis dit moet ek s~
kry genoeg leiding en dit help 'n mens, so daar by my is
deurlopend.
die
dit
mens
dit
R••• so dit is dan duidelik dat evaluering ..• daar is nie onder
die departement of onderwyserstelsel 'n vasgestelde vereiste van
die aantal evaluerings per kwartaal of 'n vasgestelde tydperk op
skool en ek voel as dit 'n onderwysstelsel is dan moet daar een
reel of een vereiste is wat op almal toegepas word, dit moenie 'n
R••• ek wil ook net gou, gou byvoeg dat die skool waarby ek is
waar dit deurlopend gedoen word, word dit somtyds 'n probleem wat
by die ander skole kyk, 'n mens hoor mos maar by jou kollegas van
ander skole, dan hoor jy ag man by ons skool was hy maar eenkeer
vir die jaar daar en hier by onse skoal was dit omtrent agt keer
dan vael jy later asof jy 'n kind is so 'n mens moet daarna oak
kyk.
R••. that also happens at our school say for instance I don't
know whether it is every March or every September the principal
has to have gone through all the teachers and bring out reports
for them and he doesn't have time so what he does maybe two days
before the inspector comes and signs these forms he goes around
to the HOD's and he gives them and he says hey I want these in by
the end of the day and they have to fill it in even if they
haven't being in your class themeselves, so in that way they just
put in anything they don't ask you what you want they give and
you must just sign and it goes in.
R•.• dit is dus nie aanvaarbaar vir evalueringsvorms wat eers
deur die vakhoof moet gaan dan deur die hoof, dan deur die
inspekteur want die inspekteur het nie die vaagste benul van daai
syfers nie en die vakhoof ook nie want dit is nou 'n krisis
situasie en dit is n kwessie van die prosedure en die
formaliteite moet nou afgehandel word. So dit is 'n kwessie van
kwaliteit nie dit gaan hierso om kwantiteite as'n mens mooi
daarna kyk want die prinsipaal sit ook met so 'n groot personeel
as hy evalueer mm ..• daar is nie tyd om dit te doen verstaan jy.
R... as ek my vakhoof moet vat ••• 'n ••• soos ons almal haar ken
is sy iemand wat ook nou jy weet moet gedoen word dan kan ek nou
eintlik dink die vakhoofde is eintlik by onse skool veronderstel
om gereeld in ons klasse te wees maar hulle kom ook nie, my
vakhoof doen dit maar nou net want elke keer nadat sy vir my 'n
verslag uitgeskryf het dan kry ek dit en ek moet dit teken, so
dit is veronderstel om gedoen te wees.
R••. and what actually happens every year the principal calls the
staff together and haven't I've being to yet and then he sees oh
yes Mrs ••• ? I know you ••. (R ••• Oh .•• ) for S9 and so long and I
don't have to come and I know you and you, if anybody else
especially the knew teachers, if you want me to come and see you,
you must just let me know.
R••. luister moet
onderwyse~s ges~ Mrs
R••. exactly.
nie vir my s~ dit
? I know you Mrs
word voor die ander
R••. dit word so gedoen.
R••. that's what happens.
R ••• lag ••• dit word so gedoen.
R .•• nee.
R ••• dit word so gedoen.
R••. ek het gedink hulle doen dit so om die draai.
R ••• nee.
R.•. kyk ons hoof voel nie hy het iets om weg te steek nie. Die
ander hoofde doen dit am die draai , ons hoof doen dit nie so nie
ek kan hom eintlik respekteer vir die feit dat hy dit so doen,
dat hy dit reguit s~ dan weet almal op die personeel waar j~
staan met die hoof. Ek respekteer hom liewers as 'n ander hoof
wat dit agter my rug gaan doen.
R••• so ek sien jou punt.
R••. dit is 'n kwessie van 'n openlike wanpraktyk, dit is waarop
dit neerkom. Al is die hoof ook openlik, 'n mens moet nie uit
die oog verloor dat sy oordeel ook verkeerd kan wees. Hy kan nie
aanhou al is hy ook openlik en wil s~ Mev ••• ek ken jou en dis
okay as hy evalueer mm ••• daar is nie tyd am dit te doen
verstaan jy R••. exactly. Dit kom weer daarop·neer dat daar is
nie 'n leer waarop jy kan opklim nie want hier kom die sewe nou
en dit word vir my gese dit en dat is die vereiste nou kyk ek ook
as onderwyserman as ek nou dit en dat doen dan kom ek nou by die
sewe uit en dan van daar? •• waarheen nou, 'n sewe is ook nie vir
my 'n motivering nie.
R••• die vraag is kan jy by die sewe uitkom.
R••. they won·t even ••• if you are a seven ••• they not going to
give you a seven, they'll keep you a five, three or four for four
years and then you'll get a six.
R••• exactly.
R••• and if you get to a seven then what else, met ander woorde
wat ek wil se is dat die stelsel soos wat hy nou is, is is daar
nie motivering nie dit is nie rede vir my nie en daar word vir my
gese man as jy 'n vier kry man dan laat jy nie die boot sink nie
en jy laat hom hoe s~ hulle ook nie aan di~ brand slaan nie.
So ek hou by my vier and I have my job still, ek gaan mos maar
nie promosie kry nie. Ek kwalifiseer myself, ek kry my B.A en my
mas nie afgedank word nie ek hou my job, verstaan jy so daar is
geen motivering, so dit ~an ook nog 'n moontlike rede wees 'n •••
waarom mense eintlik ••• dat'n mens eintlik kan se dit ••• dus
'n ••• maak dit nie die moeite werd nie.
R. •• Beaam .•• m •••
R••• die ander ding ook vat ne' vat byvoorbeeld iemand ••• ·n •••
het nou standerd tien en twee jaar en hy is nou eintlik
ongekwalifiseerd jy teach vir vyftig jaar en j~ kry elke jaar 'n
baie goeie verslag alles maar jy kom nooit nerens nie, weet iy,
jy het jou beste geprobeer ••• m••• dan kem iemand wat nau net sy
B.A. gedoen het en teach vir vier jaar daar stap hy in 'n
promosie pas in, wat s~ dit vir jeu ek neem daai was daai
evaluering eintlik onnodig gewees. Dit was 'n klug alles.
R••• en gebasseer op die object, same thing you were talking
about en 'n klug.
R••• ek wil dit somer platweg se die meriete goed is sommer net
'n klug ••• m••• beaam ••. m••• Dit is net 'n klug want vir
sommige mense is ditmiskien werd maat ander kry dit asgevolg van
wie' hulle is en vir wie hulle ken, op daai basis kry hulle dan
meriete en miskien is daar nou iemand wat hard werk en wat
miskien nou net 'n bietjie straight forward was met die hoof, een
of ander tyd, so daai meriete word 5005 'n wortel voor jou neus
gehou en dan word hy weggetrek jy sal nie eens 'n hap kry aan
daai wortel nie.
R••• En as 'n mens nou somtyds kyk na iemand wat meriete gekry
dit dan wonder jy nou wat doen daai persoon wat ek noe doen nie,
as hy evalueer mm daar is nie tyd om dit te doen verstaan jy
dan wonder jy nou is jy dan nou niks werd nie as jy jouself teen
daai persoon moet opweeg dan wonder jy.
R••• nee maar ek doen dit daardie een doen nie eers dit nie.
R••• ek het darem nog dit opgeoffer wat sy nie gedoen het nie
maar sy het die meriete gekry.
R•.• maar daar speel die vakhoof weer n rol want jou vakhoof be-
veel vir jou aan by die hoof.
R ••• natuurlik.
R.•. daar speel die vakhoofde weer
besef nou eintlik dat die vakhoof
moet jou glad nie evalueer nie,
leiding te gee dit is al.
'n rol so dit is regtigwaar ek
moetjou nie evalueer nie, hy
hy moet net daar wees om jou
R. • • so
jou nie
gekry.
ek hou van jou jy sal by my 'n ses kry, ek hou nie van
jy sal daai twee kry en almal sal weet jy het 'n twee
R••• If you have a personality clash it happens like that.
R••• net so juffrou.
R••• maar dan moet hy nie net S005 ek netnou byvoorbeeld ges~ het
eenkeer kom en dan en daar klaar geevalueeer is.
R••• vir wie vertrou jy die meeste om te evalueer
R••• maar dink jy nie as ons,
hoof moet nou ten aIle tye, dan
en met dit wat my vakhoof ges~
klas in stap, so 'n mens kan nie
nie.
as ek s~ byvoorbeeld ek voel die
gaan hy nog steeds na my vakhoof
het gaan gaan hy nou weer in my
eintlik bepaal wie moet evalueer
R••• I think that actually the top four, four of them come in and
they evaluate you •••
R••• 'n paneeel.
R ••• Ja.
R••• want kyk dan sal hulle nie, ses mense ••• kan nie saamstem
met eending nie.
R••• daai is
voorstel gaan
senuweagtig is
persoon weer af.
R•.• At least than they can weigh options and discuss it.
R••• m..• daar gaan verskille wees.
R•.• laat daar liewer 'n paneel van vier tot ses is.
rerig waar 'n baie qoeie voorstel maar met so 'n
'n mens weer die probleem het met mense gaan
onmiddellik as daai top vier instap dan is die
R••• een vir een kan die klas kom besoek maar individueel een vir
een aangesien jy nou s~ reg evaluering moet duerlopend wees dit
moet meer gereeld plaasvind, soos jy byvoorbeeld s. sestien
besoeke vir die jaar dan gaan jy een persoon per week het wat jou
gaan besoek, of een persoon elke tweede week, dan gaan dit mos
nou outomaties 'n paneel wees.
R••• ek stem saam •••
R•.• jy hoef nie elke jaar geevalueer te word nie, jy kan elke
tweede jaar geevalueer word maar die hoof moet nie met daai
standpunt kom ek ken vir jou. Dit moet deurlopend wees.
R••• from what we have just discussed now we can never say that
it is constant, that evaluation is constant because it is not
done regUlarly if it was done on a regular bases maybe then we
could say that it is constant but in my experience it is
definitely not constant.
R•.• ek stem volkome saam met die eerste spreker, deurlopende
evaluering moet plaasvind gepaardgaande met gereelde kontro-
lering, wat ek hier wil s~ is dat 'n evalueringsvorm seker 'n
paar keer per jaar uitgebring moet word maar daar moet kontrole
gehou word oor die werk wat gedoen moet word want ek dink in die
sin gaan 'n mens verhoed dat mense so graag window dress. Jy
weet wanneer kam die evalueerder daar kom Vier, hulle kom op daai
dag en daai dag gaan ek.dit doen ensovoorts.
R•.• dit sluit aan by wat ek netnou ges. het my vakhoof doen dit
want ek kry oak gereeld ten minste een keer per kwartaal kry ek,
sy kom net nie die laaste kwartaal nie en ek dink ook dit is
onnodig die laaste kwartaal maar sy het ook byvoorbeeld gereeld
gekom en vir my 'n ••• 'n ••• evaluering uitgebring wat ek
byvoorbeeld geteken het so, dit is eintlik 'n bewys dat dit moet
so geskied, dit gebeur net nie of hulle doen dit net nie.
R••• I feel that you should be given notice of the evaluation
because you must prepare for it, it is your future and maybe on
this particular day you are not going to give such a lesson but
he is going to give you a six or a seven, you understand so you
must be told so that you can window dress. Although we want to
move away from window dressing it is window dressing that is
going to give you the six and the seven. You don't want to be
caught with you trousers down so to speak.
R••• ek kan nogais bynoem dat ek het baie nou onlangs vir my
vakhoof gese toe se ek vir haar juffrou hoekom, juffrou ek raak
nou einlik moeg van die feit dat ek elke keer geevalueer word so
dat sy vir my bly kennis geee dat sy na my kom Iuister, toe vra
ek vir haar hoekom kom juffrou nie net in my klas nie, maar moet
ook nie byvoorbeeld 'n potloood in my klas kom vra nie net om te
kom Iuister wat ek doen, ek het dit vir haar reguit gese moet nie
n potlood kom vra nie, kom vra my wat doen ek nou. Ek meen
hoekom moet daar speletjies wees want ek het agter gekom daar bly
n ding vir my kom vra word en dit is altyd die stupidste ding,
'n potlood. Eerlikwaar ons het baie geargumenteer oor die feit
maar eintlik het sy my punt ingesien, en toe se ek vir haar ek
voel nou al rerig ek doen nie my werk nie.
R... they must realise it is not to catch the teacher, ••• ja .••
R .•. want kyk ek weet nou met 'n vakhoof soos sy weet ek nou
byvoorbeeld ek kan nie bekostig om net in my klas agteroor te
sit nie omdat sy my juis so op my tone hou moet ek ten aIle tye
besig wees. Ek wil ook he sy moet besef wanneer ek by my tafel
sit en sy stap in dan het ek nogal rede om daar te sit of as ek
gevoel dit ek het nie nou Ius vir werk en ek kan nou vir die
kinders iets gee on te doen dan moet sy ook vir my verstaan.
R•.. that's why I am saying,
that you can prepare.
they must let you know at least so
R•.. ek dink, die kinders se uitslae toetse en eksamens moet ook
'n groter rol speel in evaluering.
R••. maar juffrou n mens kan ook nie
vertrou nie. Ons het nou al naskooise
maar hulle beinvloed ons aimal se uitslae
kan dit nie eintlik daarop basseer nie.
altyd die kinders
klasse gehad met hulle
in standerd ses. So jy
Vraag 3: IN WATTER MATE WORD DAAR VOORSIENING GEMAAK VIR DIE
OPLEIDING VAN BEGINNER ONDERWYSERS?
R••• ek voel hierso die vakhoofdes is geneig om ••• hulle gooi jou
eintlik van hulle kant af op 'n baie stylvolle manier in die diep
kant in. Hulle kom daai eerste twee dae en dan kom hulle en
praat klomp goed wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie,
dan voel hu11e nogmaals nou kom hulle na die eerste keer wat
hulle in jou klas was en jou 'n bietjie raad gegee het en 'n
tweede keer ook maar na dit evalueer hulle vir jou presies soos
'n ou ervare onderwyser geevalueer word. So dis hoek om ek so
voel, hulle doen dit op 'n baie stylvolle manier hulle glo nou
hulle het vir jou ••• ' n ••• orientering /leiding gegee of op 'n
orienterings kursus gesit maar jy was eintlik nie.
R... ek stem honderd persent saam met die juffrou wat nou net
daar gepraat het want oor die jare het ek dit gesien met mense
wat nog aankom uit die kollege uit. Daar word nie voorsiening
vir hulle gemaak nie of vir hulle gese hoe word 'n onderwyser
geevalueer nie, jy word gebesoek en somtyds sommer daai eerste
daar
nie
fyn
en
keer kry jy daai vorm wat die .•. inspekteur ook gebruik en jy
word geevalueer klaar uit en gedaan~ of jy nou 'n twee gaan kry
of 'n drie jy word nie opgelei nie~ jy word in die diep kant
ingegooi.
R.•• after my four years in teaching at this school at the end of
last year the principal told the staff from next year he is
going to have a orientation programme for the new teachers and
for the whole of this year he has never ever call the new
teachers. He said he is going to make himself free so that he
can just concentrate on the new teachers~ he must give them
guidelines~ I don't know whether you remember it~ it is the end
of the year now and nothing has ever being done. When I first
got to the school a clipping out magazine~ it was called onnie se
eerste dag op skool. It was my second year of teaching at that
school and the principal just read that out to the whole staff in
the staff meeting and according to him that was the orientation
of the new teacher.
R••• ja ek stem saam daar is geen leiding wat plaasvind nie~
is nie orientasie nie betreffende die vakinhoud nie daar is
leiding betreffende die funksionering van die skool in al sy
besonderhede nie~ en dit gee aanleiding tot baie frustrasies
selfs mislukkings by die skool.
R.•• mislukkings wat kon vermy was.
R••• en onproduktiwiteit en angs en onplesierigheid en dit is nie
lekker by die skool nie. Hense is selfs geneig om hierdie kennis
wat hulle aan jou oordra om dit eintlik as 'n ••• sielkundig as
'n wapen teen JOLi te gebruik om jou onder te hou sodat jy moet
minder weet, sodat jy al die tyd afhanklik van hulle moet bly. As
'n gewone assistent is daar sekere dinge wat jy net nie mag doen
en daar is die"red tape' natuurlik jy moet deur die kanale gaan
sodra jy aan 'n beter manier kom dink van dinge doen en dit
voorstel word daar vir jou teruggewys na maniere hoe jy dit moet
doen. So daar is definitief ••. 'n ••• knel in die hele groei van
die onderwyser.
R.•• weet jy daarom voel ek ne ' omdat ••• daar moet eintlik voor-
siening gemaak word om beginner onderwysers op.te lei~ moet 'n
onderwyser wat sy eerste jaar onderwys opleiding deur die
bulletin aansoek gedoen het en nou op proef is en nog geevalueer
moet word ••• 'n eerstejaar onderwyser moet glad nie geevalueer
word nie~ glad nie want aangesien die onderwyser dan op dieselfde
basis wil evalueer 'n ••• moet'n beginner onderwyser glad
nie met dit, terwyl dit kom eintlik daarop n~er dat 'n onderwyser
al het hy deur die bulletin aansoek gedoen en op proef is daai
eerste jaar moet hy eers in sy tweede jaar geevalueer word met
ander woorde hy moet nie eintlik in sy eerste jaar op proef wees
nie.
R.•• so dit kom neer op kontrolering ••• leiding, meer leiding so
'n mens kan dan daarop neerkom baie van die goed wat jy op skool
doen is jy veronderstel om op kollege te leer as for I am
corncern dit word aangeneem as jy van die kollege af kom het jy
deur die dinge gegaan~ want jy kry soos 'n administratiewe leer
wat jy moet doen~ die tipe van dinge nou verwag hulle as jy by
die skoal kom moet jy alreeds georienteer is met die ••. 'n
hele stelsel en ••. 'n ..• funksionering en so aan terwyl dit nie
die geval is nie en die situasie by die skoal laat dit ook nie
toe nie.
R.•• the funny thing is the principals know that it does'nt go on
there~ the HOD knows that you don't get any guidance as what's
suppose to occur in the school situation or at college or
university or where ever you teaching~ they no that it is not
taking place~ but they assume that it is I suppose.
R•.• ek dink net dit is baie belangrik dat daar moet opleiding is
juis in die sin dat JOLl situasie verskil van skool tot skool~ van
gebied tot gebied.
R.•. I have noticed that ... a ..• our principal takes people
under his wing so to speak and those people that he takes under
his wing are 0150 the ones that he will show the ropes. So
obviously only the ones that will be shown the ropes will know
exactly what ~s going on in the school.
R.•. en wat van die ander?
R..• and those are the one's who will end up having the
promotions~ promotion post and any type of promotion that is what
is extually happens at our school.
R.•. dan is dit mos korrupsie as 'n mens dan nie almal gelyke
kans kry nie.
R••• natuurlik.
R••• ek glo dit is mos nie regverdig nie as wat jy
liewers self oplei en jy as hoof oak dan help en
riglyne gee van wat word verwag en daarna te evalueer
dan selekteer van wie jy hou.
R••• dit is.wat gebeLlr ••.
dan almal
vir hulle
as wat jy
R••• dit is mos hoek om ek se ons sal nooit die mense~ sal nooit
regkom ~ nooit jy kan nie se hulle is neutraal nie. Jy sal nooit
regtig neutraliteit kry ni~ m hLllle is besig met en ons is
maar net mense ..
R••• as far as orietation is corncerned I feel that if it really
happened at OLlr schools and if we get and if the teachers could
see the positive side of it and and see that if they oientated
and they follow the orietation program they will obviously end up
being very good teachers and get good merits and get good
promotions and teaching will be a good career move for them~ but
exactly the fight that we are going to fight •.• we are well
equiped for it we obviously going to loose the battle and they
make sure that they are giving us little bits of information
after your fifth year of teaching you only find out what's
suppose to happen, where'as if you do it_in YOLl first year and
when you come to your fifth year you will already be an excellent
teacher, ready for promotion. They definitely don't have any
orientation programmes that will help you.
R.•. ek wil tog net noem dat 'n .•• as 'n mens moet dink aan
hoofde wat nuwe onderwysers kry by hulle skole as 'n mens iets
positiefs met hulle kan gaan gesels om meer positief gesind te
wees teenoor die beginner onderwyser dat dit daar moet begin by
die hoof self om alreeds positief te wees teenoor daai mense wat
kom sander ondervinding dat hy neutraal tog moet probeer wees ,
dan gaan daar meer positiewe dinge wees maar die begin punt is
eintlik die persoon wat aan bewind is, wat aan die hoof is van
die sake om daar eers daai persoon oor te win vir positiwiteit.
R .•• en wat ek ook wil byvoeg daar is n ..• ek dink amper
ons hoofde moet amper so 'n soort van n bestuurskursus
ondergaan waar hy die nodige ••. 'n opleiding kry om as
bestuurder van 'n skool sover dit my aangaan gaan dit om dit
is net so goed soos soos 'n fabriek wat cns hier besig is om aan
die gang te hou baie van die hoofde oak word in sekere posisies
geplaas asgevolg van sekere ..• ondersteunings van sekere partye
organisasies soos 'n skool byvoorbeeld te kan handhaaf en beheer
, so as hulle ook 'n bietjie opleiding in hierdie opsig kan kry
die evalueerders as sulks •.• 'n ..• insig kan kry sal hulle dit
seker beter toepas.
Baie dankie vir julIe tyd en belangrike bydraes.
ONDERHOUD 3
VRAAG 1: HOE ERVAAR U ONDERWYSEREVALUERING?
R•.• die onderwyserevaluering self ••• m ••• ek voel 'n ••• dit is
soos 'n kritles en ek voel dit is so onregverdig partykeer
want almal •.. jy is nie altyd in die regte geestelike toestand
om geevalueer te word nie en partykeer dan ••. 'n ••• op daardie
spesifieke dag wanneer daai inspekteur nou net daar in loop dan
voel jy so teneergedruk en ek dink ons almal het senuwees
ne' .•. almal het senuwees ... mm .•• jy voel jy ••. maar nou kyk
almal s~ vir jou hy is nie moses of hy is nie so nie, maar nou
kom daai man en jy voel en jy voel nog steeds hierdie is jou, die
is die finale wat hy s~ is reg of verkeerd ja ••• en sy
kommentaar en sy kritiek mm tog ••• dit doen groot skade dink ek,
want hulle het nie altyd regte dinge, positiewe dinge om te s@
partykeer ••• partykeer maar nie altyd nie.
R..• maar nou ek sal nou weer daar s@ dat evaluering is
belangrik ne'~ want ek voel enige persoon in watter werksonstan-
dighede jy ook al is jy moet geevalueer word dink ek. In 'n
werksomstandighede hoe gaan jy promosie kry as jy nie geevalueer
word en hoe gaan ons weet hoe werk daai kinders as ons hulle nie
gaan evalueer nie en dieselfde op my voel ek ook dit is belangrik
om geevalueer te word ••• m ••• maar nou s~ ek dan moet daar 'n
goeie attitude met dit saamgaan. Die persoon wat jou kom
evalueer moet nie soos die kamma boss is nie hy ••• hy speel
nou boss en kyk wat het jy reg of wat het jy verkeerd gedoen, hy
moet kom om vir jou leiding te gee want daar moet 'n
experience persoon kom wat vir jou kan s~ dit is hoe die ding
gedoen word maar hy moet nie daarkom •.. Ek dink die fout wat in
die onderwys begaan word is dat die HOD, die hoof okay ek sal nie
s~ ek was nog nie geevalueer deur die hoof nie,. maar hulle kom
daar om om kritiek te kom lewer om te kom kyk wat doen jy
verkeerd en hulle sien alles wat jy verkeerd doen raak en ek voel
dit is nie hoe dit moet ~ees nie. Hulle moet kom en vir jou mooi
leiding gee en waar daar fout is moet hulle vir jou mooi op 'n
subtiele manier kan s~ dit en dat, maar ek voel dat evaluering is
belangrik.
R••• ek sal ook s@ dit is belangrik maar baie keer korn die
persoon met'n preconceived idees na jou toe, so as hy nou voel
hy hou byvoorbeeld nie van jou sal jy nooit 'n goeie verslag kry
nie en dit breek jou baie af ••• voel ek nou •••
R••• en'n nog 'n ding jy weet party onderwysers is baie kunstig
ingestel, hulle het die neiging om hulle klaskamers neitjies te
maak. Ek onderwys op 'n skool waar onderwysers dertig jaar plus
ervaring het, ons is vyf op die skool wat onder tien jaar
ervaring het, dit is my vierde jaar van ervaring die ander
onderwysers en is veral hier in die substanderds, hulle maak met
die rooi tape en klomp ander dingetjies. Ek is nie kunstig nie
ek ••• ek ••• het nie ••• geen ••• geen talent sover as dit
Ek gee aardrykskunde, gelukkig gee ek aardrykskunde, ek het
klaargemaakte landkaarte ek kry so 'n bietjie buitelandse
muurprente wat ek opsit in die klas, gelukkig, maar wat van die
ou wat wetenskap gee, wat van die ou wat wiskunde gee hy moet
daai syfers nou uitskryf, nou kom die
inspekteur byvoorbeeld in haar klas sy gee wetenskap en nou het
sy al die uitstekende tekeninge, nou kom hy in my klas in en hy
voel ek het hierdie readymade picture's hier op die muur en ek
voel om iemand te evalueer op dit ..• dit is net nie .,. en dan
kom ons by die kinders s~ boeke, daar is ... ek weet persoonlik
daar is onderwysers wat kinders se boeke kantoor toe stuur en dan
word dit natuurlik nou deurgegaan en ••. stem dit ooreen met die
sillabus en alles, daai onderwysers stuur net die kinders se
boeke wat mooi skryf ja ••. is al wat gestuur word ..• m ••. hulle
met standerd twee's en drie's okay daai kind moet jy slaan am te
s~ skryf so, jy moet die' t 'so skryf maar as die kind in
standerd vier of vyf kom kan jy nou regtig 'n kind slaan omdat hy
nie die' r 'maak soos wat jy wil h~ hy moet dit maak ek meen op
daai stadium konsentreer jy wat in die kind se kop in aangaan
mm ••. jy konsentreer weI op die boeke okay dit gee hom seker 'n
sin of responsibility, mens moet verantwoordelik wees neitjies
wees maar tog asseblief al die kinders kan nie mooi skryf nie •••
definitief .••
R... daar sal ek oak weer s~ dit ..• S005 hulle kom oak die
inspekteur kom en dan kyk hulle die kinders se boeke en baie
onderwysers hou die boeke mooi maar dan wil ek ook s~ dit gaan
nie om wat in die boeke in is nie ..• definitief dit is wat jy
gee okay, dikwels sit die kinders op die mat, maar wat jy oordra
en hulle responsiveness towards jou ek meen as hulle daar gaan
sit en hulle is almal kalm dan •.. dan s~ dit daai inspekteur
iets van my maar nou gaan jy ••. die kinders skryf die heeldag af
even wiskunde oak ••. hy kyk by sy maaitjies dan skryf hy af, nou
as die inspekteur gaan kyk dan dink hy die kind weet maar die
kind weet nie as wat die kind mooi op die mat of as jy miskien
soos julIe vra vrae en hoe dan kind antwoord, dit gaan nie oor ek
s"e nie dit .•. 'n... ek sal nie s"e" dit gaan oor hoe die kind
skryf nie, maar tog hulle sal kyk na boeke want dit gaan oak vir
hulle wys hoe presies is die onderwyser op haar werk .•• mm ••.
R••• ek het aanvaar dat baie onderwysers gee nooit les in die klas
in nie, hy skryf altyd op die, hy skryf net op die bord en hy kry
die wonderl~kste verslae·van die inspekteur of •.• ander beaam.
R••• dit het persoonlik met my gebeur van die onderwysers wat
daar onderwys op die oomblik het vir my onderwys toe ek op daai
skoal was en ons het nooit probleme met iets gehad nie ••• en dit
is die waarheid want hulle skryf daai ding so op die bard, jy
skryf hom presies so af in jou boek as die eksamen kom dan seg
hulle okay kinders kom ons leer hierdie, hulle leer tien vragies
wat oor die hele jaar gestel is, nou leer jy dit soos 'n papegaai
jy ken net daai tien feite uit daai beek uit ••• en dan het ek
ook 'n ander ervaring gehad met 'n sekere inspektrise wat na my
toe gekom dit en ek het hierdie skema nou uitgetik reg ek is nie
opgelei in hierdie sekere Yak nie maar sy kom evalueer my gereeld
twee keer per jaar kom kom sy nou. Sy het so 'n bohaai gemaak oor
skemapapier •.• beaam ••• en toe ek agterna navrae doen het ek
uitgevind daar is onderwysers wat nie eens 'n skema gehad het
nie ••• wat nie eens dit het nie maar sy ••• ek meen sy het
voorheen hier gekom met die houding dat sy het hierdie teen die
skool en ongelukkig toe kry sy vir my en ek weet ek praat n
bietjie baie nou en dan lag .•• en ek het haar nou ges~ wat dink
ek van die hele situasie en sy het my verslag seker vier
blaaie vol geskryf oor hierdie onnosele papier wat my skema op
getik is gewone wit papier maar is dit regtig, regtig
belangrik want ek meen dit is nie dit wat •.• aan die einde van
maar dit is daai kind wat jou laat goed voel, as dai kind vir jou
s~ Mnr ..• dit was my ... dit was ... ek het verstand gevind of 'n
kind vra jou vrae oor 'n spesifieke ding wat jy bespreek in die
klas dan dink jy jene ek het darem iets geprikkel in hierdie
kinders .•. mm .••
R. • • baie
beaam deur
hoofde l~ klem op hulle administratiewe
ander •.• baie ja.
stukke
en
is
.i ou
die
soos
R.•. ek sal ook s~ dit is ook belangrik ne, is nou nie dat
want dis ook alles deel van evaluering om te kyk hoe jy werk
so ek sal s~ dit is belangrik maar dis net hulle kom dat dit
die belangrikste ..• beaam .•• hy kom daar om te sien dat
skema meet alles opvolg, alles moet reg wees maar dit is nie
einddoel of die eindpunt nie, ek sal s~ dit is maar net
enige ander aspek, ja .••
R.•• 5005 jy netnou gese dit daar moet •.. 'n ..• quality control
wees, jy kan nie net aangaan sonder am geevalueer te word nie
want baie mense mors, baie mense voel hy is permanent in die
onderwys so hy gaan nooit weggejaag word nie, hy kem drank skoal
toe of hy kom glad nie skool toe nie, payday is hy nie daar nie
vir drie dae daarna is hy nie daar nie, die kinders lei daaronder
so miskien is dit daar n mens moet daarop klem Ie .••
R.•• ek sal s~ in my jare van onderwys was ek drie keer
geevalueer my eerste ondervinding was, hoe kan ek se jy kom
uit kollege ne en jy hoor van evaluering jy is ook bang vir dit
maar okay dit was so teen die einde van die jaar my tweede
evaluering soos nou om vir my permanent aan te stel en ek het al
my voorbereiding gedoen, ek het my uit my pad uitgesit want ek
het geweet dis nou my eerste keer in twee Jaar wat ek dit kry dis
nou vir 'n permanente aanstelling. Ek het alles gedoen wat ek
moes gedoen 'het
N.•. die eerste keer in twee jaar se jy ?
R ••• ja ••• en ek was okay op 'n manier Was ek 'n bietjie
excited want my'klas was mooi, my werk was agtermekaar ek weet my
kinders het geleer deur die jaar so ek was baie excited nou vir
dit en toe kom hy ••• nou hy kom toe in, nou die een ding wat ek
berei jy 'n les voor ••• dan kom hulle nie '.' jy wag dan die
hele dag uit •.• hulle kom laat in die middag in, onse kinders
kan nie laat wiskunde doen nie. Goed ek het maar gewag tot daai
tyd al my apparaat was reg en hy stap toe in My sien alles hy gee
net so een kyk nee ••• hy het ook nie een kyk gegee nie, hy het
straight na die tatel gekyk ••• n ••• albei skemas was op die
tatel en my voorbereiding het daar gel@, hy het nie eens een van
my boeke deurgegaan nie hy het net so geglimps oor die
voorberieding en hy stap toe saam met my na die deur en vra vir
my hoe vind ek onderwys, en dit •.• ek was stomgeslaan by die
deur- .•• hy was seker vyt minute daar en ek het so angstig
geklink~ hy het daar gesit en ek weet nie wat het hy in die boek
neergeskryf nie ek het seker net begin met my inleiding van my
les toe is hy al weer by die deur en hy vra vir my hoe is ••• 'n
hoe is my onderwys ondervinding~ ek gee maar ook vir hom toe maar
vir hom so 'n paar woordjies toe gaan hy aan. Daai dag was ek
regtig kwaad want ek het gevoel ek was voorbereid ek het seker
vir twee twee weke uit my pad uitgegaan om al die muurprente~ my
boeke agtermekaar~ skemas is baie werk afgetik en al daai en hy
het net daai paar minute ingekom en dit het ek gevoel is baie
onregverdig m spesiaal in die sin dat 'n mens was
voorbereid en hulle kom net in~ het nie belange in wat gedoen
word nie m ..• en dan is hy weer uit .•. vinnig sy werk
gedoen.
R.•. ongelukkig het ek glad nie 'n verslag gekry nie, tot op
hierdie uur toe en soos dit ook is, ek weet nie of ek permanent
aangestel is nie, soos ek mas maar hoor kom hulle~ hulle •.• kom
na jou toe maar hulle kan jou nie ..• n ... hulle moet jou
eintlik aanstel vir permanensie •.. hulle moet klomp redes het
hoekom hulle jou nie aanstel nie. Hulle moet jou aanstel~ so weI
ek het gevoel hy gaan om geen rede vir my nie kan aanstel nie
want hy het ook niks gedoen nie, hy het net gekyk en klaar.
R... maar ek dink ook, dit is regtig onregverdig ek het die
teenoorgestelde ervaring ek was met die eerste drie maande in
Maart die heel eerste week •.. inspeksie gekry van Mnr .•. maar hy
was baie meer deeglik verskriklik hy het deur alles, hy was
verskriklik selfs die punteboek hy het stap vir stap deur die
klasse se toetse gegaan, alles en baie gepraat hy was baie ••.
R.•. dan kry jy weer evalueerders soos daai want verlede jaar het
ek ook weer~ ek het hierdie jaar twee evaluerings gehad Mnr ..• ~
een maar Mnr ••. was ook nie ingesluit nie, hy het maar net kom
kyk .•. maar het vir my ook 'n verslag gegee op grond van wat hy
gesien het en Mev .•• het 'n ••• 'n •.• sy het ook gekom nou dit
het ek nou geniet~ sy het kom sit vir haar was dit belangrik die
les wat ek vir haar gegee dit die boeke was daar, maar sy het
saam met my~ saam met my elke stap waar ek miskien 'n stap
verkeerd gedoen het~ het sy my gehelp ••. sy het nie oorgevat nie
sy het my gehelp dit was nou weer heel different want sy het nou
nie gekyk na muurprente en daai dinge nie sy het nou net my
voorbereiding gekyk.
R••• ek voel baie van hulle doen ook nie hulle werk nie, tien van
ons onderwysers was twee jaar gelede geevalueer en dit was
byvoorbeeld een se eerste ervaring in matriek, hy was skrikkerig
en toe kom die vakadviseur en sy baas en toe kraak hy daai man so
af dit was terrible gewees en hy het nie gekom~ voorheen gekom en
regte voorligting gegee nie, jy moet mos twee keer 'n jaar kom,
so hy kom net en en hy kraak die ou af in sy eerste ervaring is
matrieks en hy kraak die ou af so hy het nie sy werk gedoen nie~
nou wil hy nie die inspekteur moet weet nie, nou haal hy dit uit
op ~ie onderwyser.
R.•. jy weet iets, iets wat Mnr ... genoem het in die vergadering
het I het regtig 'n lasting impression op my gehad toe hy s~ dit
vat jare voordat jy 'n onderwyser 'n onderwyser kan noem~ weet"
ander onderwysers is ••• dit is ingebore in hulle in jy weet ..•
maar ek dink ens almal man, ens almal nodig net daai bietjie
aanmoediging, daai bietjie iets net om jou vorentoe te stoot en
om net te kan s~ kyk daai eerste evaluering was nou gewees, maar
s~ darem iets goed ook aan die anderkant s~ miskien jy doen dit
verkeerd maar probeer dat, jy moet dit so doen of dit doen net om
jou daai bietjie hupstooitjie te kan gee in die lewe in want
almal is nie gebore onderwysers nie 5005 Dr •.•• ges~ het party
van hulle vat jare maar hy kan s~ van sy onderwysers is ek
weet nie of die hoof ges~ in die werklikheid, ek het ware
onderwysers, baie min van hulle kan opstaan en dit s~. Hy is een
van die min hoofde wat 'n man is om dit te kan doen.
R•.. my hoof het nog nooit vir my geevalueer nie hy het nog nooit
klasbesoeke gedoen nie, hy het eenkeer onverwags by 'n
onderwyseres langsaan my ingeduik, maar hy was ook opgesteek
gewees. In onse skool werk dit so, ons het standerds groep
onderwys, 5005 een onderwyser gee vir al die A klasse, Afrikaans
en vir al die B klasse ens het daai stelsel, ongelukkig het ons
n ruiling gehad na die Junie eksamen met ander woorde die
kinders wat in die C groepe gewees dit wat dit verdien het om B
en A groepe ... te oorgeskyf te gewees het .•• m••. toe die
boeke opeindig daar toe's dit dat hy nou klasbesoek doen Die
hele skool is toe deurmekaar van die hoof wat besig is met sy
klasbesoeke.
R.•. natuurlik moet jy ook jou dinge reg het, boeke moet gemerk
wees en alles, hy't nooit ... hy het by daai klas begin en hy het
net daar opgeindig, hy het dit nooit gedoen nie omdat hy
natuurlik opgesteek was, omdat die boeke wat ontvang was nie
gemerk was maar hulle het hulle in die kantoor gespreek en dit
was al gewees. Ek weet nie hoe gaan hy te werke met die
evaluerings nie, want ek verstaan daar is evalueringsvorms wat
rond gaan ek weet nie hoe w~rk hy met die evalueringsvorms nie.
Ek persoonlik het nog nooit enetjie gesien nie ek het weI die
enetjie gesien l~ op die tafel maar ••. ook maar per toeval toe
ek fotostate kopies gemaak het, maar om vir my te s~ k ••. jy het
dit gekry en dit en dit ek weet nie, ek kan nie eens vir iemand
wat begin 'onderwys s~ d~t werk so, ek weet nie ek kan nie want
ek kan nie want dit het nog nooit gebeur op onse skool nie.
Ek weet nie van die vorige hoof nie, dit is maar nou sy vierde
jaar maar hy stel meer belang in ander dinge ek weet regtig nie.
Ek voel dit is onregverdig dat hy nie die evaluering doen, nie,
want 'n ander onderwyser het eenkeer by my, my skemas en my
voorb~reiding geleen ek en'n ander onderwyseres ook by onse
skool toe se hierdie spesifieke onderwyser vir my weet jy hierdie
is meriete werd toe s~ ek ek weet nie eens hoe werk die meriete
storie nie. Ek weet nie hoe gaan ek geevalueer word op meriete
jy sien nou my skema en my voorbereiding, toe se hy vir my hoekom
s~ jy nie jou hoof moet jou aanslaan, dit was nog voor die
veranderinge ingekom dit, s~ hy moet jou aanslaan. Toe ek nou s~
Mnr ••. hoe werk hierdie meriete storie toe s~ hy ja na drie jaar
en alles ek moet klasbesoek doen, toe kyk ek hom maar, maar toe
s~ hy moenie worry ons sal daai uitwerk, ons sal dit uitwerk. Op
ons skool is daar mense met meriete drie en vier op onse skool,
nou vra jy jouself af hoe het hulle daai meriete gekry is dit nou
net omdat hulle daai aantal jare het of is hulle regtig werd om
daai meriete te het, want ek weet nou nie eintlik is dit hulle
ervaring wat tel nie, soos ek s~ hulle het dertig jaar en as
hulle regtig dan .•• miskien is dit dat hulle regtig so goed is,
maar ek weet nie waarop het hy vir hulle geevalueer nie en ek
verstaan totaal niks van die evaluering af nie.
R... every year the principal is suppose to bring out an evalu-
ation for the teacher I think ... from March and then September is
where the year ends •.. honestly we have to sign that form to
because the inspector comes and see it.
R..• I have never seen one in my life never ever.
R..• every year the pincipal ectually gives us a copy of it to
show us what it looks like and actually what they look for in
Evaluation. There is lots of •.. a ..• people that got three or
four merits according to the years of teaching so it does'nt
really matter for them they will just get it without anybody
comming to visit them, they will still get their merits their
careers are not in any jeopardy.
R.•• baie keer
veronderstel om
wil
hom
mense nie evaluering h~ nie, soos jy is
te gaan vra vir ..• om jou te kom .•. 'n
R.•• ek stem saam m~t jou, miskien verwag hy dit maar hy is juis
hoof am daai dingetjies raak te kan sien ••• mm .•. en ek meen jy
as onderwyser moet nie na hom toe gaan nie, is soos'n leerling
moet vir jou se juffrou het ek regtig mooi geskryf juffrou.
juffrou jy moet dit vir die kind s~ die kind verwag tog jy
moet s~ weet jy wat, jy het goed gedoen in hierdie toets man, en
jou eksamen was goed gewees. Jy kan nie na 'n hoof toe gaan, wat
as hy jou laat klein voel daarso, wat as hy vir jou s~ ja ••• ja jy
het oraait gedoen, maar ek het na dit gekyk van jou en het jy al
aan dit gedink van jou.
R..• ons het op n tyd ges~ ons soek nie die mense in onse klasse
nie so .•. dalk is dit ook die probleem.
R.•• ja ek stem saam maar as dit by meriete kom, dan'n '" as
dit .•• die eenhand was die ander hand jy weet as hy kom dan moet
hy kom vir dit, en hy s~ vir jou kom ek help jou met dit, kom ons
doen dit bietJie vir bietjie.
R... ek dink as die hoofde gereeld kom n~ of as die vakhoof
gereeld kom en die hoof s~ daai persoon werk so kan die hoof ook
mos self weet die persoon moet aangeslaan word vir meriete.
R••• want hoe anders gaan hy weet?
R.•• ja hoe anders gaan hy weet as hy nie gereeld kom nie?
R... gepraat van die vakhoofde by onse skool, ons het net tot
standerd vyf toe reg ek is vakhoof in aardrykskunde .•. die mense
van wie ek vakhoof is, ek is so te s@ my eie vakhoof .•• ek het
drie viers en vyf aardrykskunde klasse ek het nege klasse dan is
dit die drie standerd twee's maar hule kry vakonderwys, hulle gee
vir hulle eie k]asse ... die onderwysers hulle is almal my
seniors, ek het 'n bietjie ••• ek het so skrikkerig gevoel toe s~
ek vir die hoof Mnr ..•
in luister na 'n les sy
my ag man jy weet dit is
die vakhoofde so incase
hier sit onse vakhoofde.
ek voel ek kan nie by juffrou •••• gaan
het vir my onderwys gegee toe s~ hy vir
maar net sommer, ons s~ maar net ons het
hy kom dan s~ ons nee ons het vakhoofde,
Wat toe gebeur het my boeke het na die hoof toe gegaan want Mnr
baeke het ingegaan hy het onse goed gekyk en alles, dit was net
vir daai week toe D... (die inspekteur) daar was om die vakhoofde
ding te korn instel noait weer na dit het dit gebeur nie. Maar
nou, nou voel jy oak so kyk hy het vir my ges~ ag man moenie nog
baie worry nie, so hoek om worry jy nog verder as jou goed moet
ingaan want jy weet vir 'n feit dit is maar net 'n fase wat hulle
op5it. Die hele ding is nie regtig met hart en siel wat dit
gebeur nie.
R••• ek verkies die vakhoof om te evalueer, wanneer n mens
geevalueer word Yael ek dat die persoon wat, wat die meeste
kennis van daai Yak het kan jou kom s~ waar jy fouteer en waar jy
nie fouteer. Baie keer het die hoof byvoorbeeld geen kennis van
die vak nie. Baie keer dan is dit die vakhoof wat jou moet
kam evalueer. Somtyds even die inspekteur ook. hy weet nie
altyd wat gaan aan nie, hulle 5005 op 'n ho~rskool byvoorbeeld
het jy net •.. gewDanlik kenn~s van sy hoofvak en nie al die
ander vakke nie, so bai~ keer verkies ek die vakhoof, maar soos
die skoal wa3r ek verlede jaar was sou ek regtig nie daai vakhoof
in my k 1::;,5 WOll 'he nie want hy het die heeldag op die stoep gesi t
gegee en die OHP was die heeldag aan. Ek het geen respek vir
daai ou gehad nie daarom se ek so iemand moet nooit na my klas
toe korn nie. By geloofwaardigheid was maar vrot om so 'n posisie
te beklee, en die hoof kan ook nie regtig na my kom omdat hy nie
veel weet van van die vak so dit is altyd vir my 'n difficult
posi tion.
R••. reg ek het 'n goeie ervaring gehad met my evaluering van die
inspekteur hierdie jaar, ek sal nogals voel dat ongelukkig is hy
nou nie meer inspekteur nie maar sy het regtig geweet van wat sy
praat en sy was ervare in wat sy gedoen het, so sy was vir my 'n
goeie persoon (evalueerder) om te evalueer want die hoof weet nie
wat gaan aan nie, hy kom maar daar en hy sien ek werk met die
kinders maar hy kan nie verstaan hoe word dit gedoen nie. Hy sal
miskien dink twee plus twee moet ek so doen maar ek gaan weet hoe
ek dit moet doen, ek gaan weet ••• so, ek voel nie die hoot moet
kom evalueer nie, nie tensy as am aangeslaan te word vir meriete
en dan sal ek se ek weet nie hoe is dit by ander skole nie maar
baie van hulle het 'n attitude omdat hulle in 'n posisie is, nou
kom hulle om te wys hulle is bo jou, so in sommige gevalle sal ek
se •.. dat hulle meer kom om fout te soek ••• want hulle wil vir
jou kom wys ons werk beter, jy het 'n pos by die skool gekry en
ek weet ek gaan nou vir jou se hoe word dit gedoen so dan
verkies ek maar die inspekteur wat kennis het en wat ervare is en
wat neutraal staan.
R••• m•.• ja, ek het nie kennis van evaluering soos ek s~
hoof of die vakhoof af nie maar dan is dit nie te se .••
nie op hulle gebasseer watter onderwyser jy is nie,
van die
dit is
dit het
eint1ik meer met jou sie1kundige aspekte te doen in die 1ewe. Ek
is op 'n skool, as ek dit mag noem, ek was op 'n skoo1 gewees in
my hoerskoo1 jare was ek op n k100ster gewees en daai
onderwysers en daai onderwysers hu11e het nooit ooit, ooit
inspeksie gehad nie maar ek kan dit s~ dat hul1e daar was van die
beste onderwysers gewees, want daar is baie, baie goeie
onderwysers gewees nie vir wat nie omdat hu1le lief gewees dit
vir wat hulle doen en nie omdat die evaluerinq hul1e goeie
onderwysers gemaak het nie... Dit is waarom ek dink dit is
nodig, dit is belangrik en alles maar ek is nie, ek soos ek s~
het nog nie evaluering gehad van die hoof of 'n vakhoof, maar ek
voel as my hoof mor~ oggend in my klas instap en ek ..• en hy se
vir my gee vir my 'n 1es oor hierdie dan gaan ek dan les vir hom
kan aanbied, en
R... I think the HOD's are too subjective because maybe
personality clashes between you and the HOD or because his ..• any
person that you more in contact with, there will be more conflict
but someone that you don't know that comes and evaluates you •••
there's very little choice that there will be any personality
clashes or that the person will be more subjective. I think
somebody that you don't know perform more objective in any
evaluation than someone that you know that is with you throughout
the year ..• m•.. I have ectually being at the school for the past
four years and a .•. the principal came to evaluate me once and
the HOD twice in those four years and this year the inspector
came and evaluate me so it is definitely not something that is
current. I seldom get any evaluation, nobody comes and visit's
my class. A••. they don't come to your class but when it is time
for evaluation sheets to be given in they just tell you to put
your signature there, you see so you don't even know what is
going on, because how can they come out with an evaluation sheet
on you when they haven't even come to your class to evaluate you,
they just tell you te sign so I am not happy with that because I
am sure that if they came to my class then I would be satisfied
that at least they know what you do and therefore they will
evaluate me accordingly, but they don't know what I am doing but
they are still evaluating me.
R.•• het hulle nie 'n gewete nie ek is nie alwetend nie,
daars baie goed wat •.• waar jy gehelp kan word veral deur mense
met ervaring, hy kan sy ervaring vir jou aanbied byvoorbeeld, so
en dis ook om die kind, dit gaan nie om my nie. Hulle uitslae,
as hy nie kan help nie dan moet hy my help en hy word daarvoor
betaal in elk geval en nie om heeldag in die afrol kantoor te sit
nie, of die vakhoof byvoorbeeld ••• sy werk is om die mense onder
hom te help as dit ••• as hy jou help dan s~ ek dit is goed maar
as hy kom om jou af te kraak dan moet hy maar wegbly.
R••• hy moet kom en my help soos die vakadviseur kom en vir my
voorligting gee'dit het baie gehelp en ••• so dit was funksioneel
gewees.
R.•• ek sal s~ sover was my evaluering nie betekenisvol nie,
in die toekoms_ sal ek graag ••• stem ek volkome saam
evaluering, ek sal dit graag wi! he op 'n gereelde basis met
regte .•• attitude towards dit dan kan dit uitwerk, dan is
maar
met
die
dit
funksioneel maar
betekenisvol nie~
gekry het maar
evaluering wat ek
tot
okay
sover
gehad
dusver was dit ••• my ondervinding nie
behalwe die leiding wat ek op een stadium
is daar niks anders wat ek kan s~ van
het.
R•.. my ervaring van evaluerino. ek praat spesifiek van •.. op
inspekteurs nie op die skool nie .•• ek dink dit was oraait want
as hulle korn, jy kry jouself reg jy trek jou klaskamer 'n bietjie
reg, jy maak iets reg~ jy gaan nie aan in daai selfde pas waarin
jy aangegaan het nie en vir daai tyd dink ek jy is meer
versigtiger op die feite waarop jou les gebasseeer is jy doen 'n
bie~jie dieper navorsing~ jy .•• doen dit miskien in die verlede
ook maar ek dink met die evaluering want omdat jy hulle 'n indruk
wil skep maar soos ek ... as hulle met die regte houding kom en
hulle kom .•. is natuurlik hulle moet kom kritiseer hulle kan jou
nie net prys nie maar as hulle darem op 'n ... as hulle dit darem
balanseer en jy weet of laat die goeie darem bietjie die slegte
bosteek~ uitsteek want ek dink maak van jou 'n beter mens~ dit
laat jou goed voel aan die einde maar dit hang baie~ baie af van
die evalueerder.
hy kom
want ek
en van
raak van
leerlinge
R... ek dink as die hoof kom en hy gee sy opinie en
evalueer jou en hy s~ hoe hy voel~ ek dink dit sal help
weet van onderwysers wat loodswaai aan die eenkant
onderwysers wat baie hardwerk, so miskien as hy bewus
dit dan kan hy ••. baie~ baie kinders help ook baie
kan dan gehelp word as hy net 'n biejie insit ook.
R••. In my experience of evaluation I was evaluated by a HOD and
the principal once and I actually learnt nothing about it, they
brought out a report but you learn nothing from that report
because it says basic things, the teacher did that, the teacher
did this, everything that is expected of the teacher and the only
time I really felt that evaluation is meaningfull or felt that
it was meaningful I was when the inspectress, the English
inspectress came Mrs ..• she gave us guidelines, she did'nt
evaluate us, she has never evaluated us since she's being the
subject adyisor of our school but she gave very good advice and
whenever she comes I really appreciate it because each year there
are so many things in·the syllabus that always changes in the
English and every year she keeps us up to date and comes and tell
what we should concentrate on, so that the children can also be
prepared for t~e examination, whether they in si:< up to nine in
order to prepare for standard ten and in that way lots of
children get good marks in English in standard ten.
VRAAG 2: IS DAAR SPRAKE VAN EVALUERING OP 'N DEURLOPENDE BASIS?
R••• ek sou se evaluering vind nie deurlopend plaas nie en daars,
ek sal nie se daar is enige positiewe aspekte daaraan verbonde
nie want wat gebeur nee ek sou ook se mens, jy moet
geevalueer word sodat jy kan weet of jy op die regte pas of op
die regte pad is.
Word jy nie qeevalueer nie gaan jy miskien aan en jy gaan aan met
die verkeerde metodes en wanneer gaan jy reg gehelp word, kom die
hoof daai dag miskien notice hy ook nie eens wat doen jy verkeerd
nie, so ek voel dit moet gereeld gebeur of dit nOll van die
vakhoof of die hoof is of die inspekteur dit moet deurgaans
gebeur en dan Yael ek ook dit maak van jou 'n beter persoan, dit
hau jou op jou hoede en dit hou jou altyd om te onthou dit wat
reg is. Die hoof kan enige tyd kom so jy kan nie nou vinnig iets
daen en vinnig klaarkry nie jy moet jau ding op die regte manier
doen. Ek weet soos baie keer in onse geval~ ek het al gehoor by
een skoal dat die onderwysers •.. kyk by die kollege word jy dit
geleer, nou ek sal s§ die inspekteur kom as hy jou kom evalueer
wil hy sien •.. groeponderrig •.. jy moet dit is baie belangrik,
nie vir jeu nie maar vir die kind is dit belangrik, jy kan nie
vir almal op eenvlak behandel nie, maar by sommige skole besluit
die onderwysers net hoe dit vat te veel tyd, nou meet ek die goed
bring en daai goed so ens maak een groep klaar niemand weet die
as hy kom dan maak ons gou groepe maar jy, mens •.. daai hele
kinders hulle is in 'n hele deurmekaar ding. As hulle gereeld kom
dan gaan jy weet jy moet groepe het, jy kan nie kinders, jy kan
nie aangaan en dan daai dag wil jy nou die kinders in n groep
sit en dan weer daai dag as hy weer korn, soos jy weet hiers
gereelde evaluering dan sal jy op jou hoede wees.
R ••. kan ek verskil daar asseblief mag ek ek veel soos ek
vroe~r ges~ het dit is iets •.. jy okaY ek stem saarn met jou
evaluering is goed maar glo nie op 'n deUr!opende basis nie, ek
dink eenmaal of tweemaal per jaar ek dink dit is genoeg of
miskien eenkeer per kwartaal vanaf die hoOf, reg want soos ek
ges~ het dit is, is met jou gewete te doen as jy weet jy los daai
A groep kind in 'n C groep byvaorbeeld en jy maak nie, beplan nie
am daai kind uit daai C groep uit te kry nie, jy dink ••• ag jy
kan maar net aangaan dit is oak oraait, Jy leer ook maar net •••
so ek 'n voel dit is iets met jouself, iets met dit, is iets met
die persoon te doen. Waarom meet 'n hoof korn en eers as die hoof
kom nou dink j y vir j oLlsei f haai daai kind behoort nie daar nie,
kom ek deen dit sommer nOll hy kom reeds netnouna my klas toe ek
dink jy meet dit uit JOLt eie kan besll.lit so al se hy , hy kem
mor~oggend agtuur na jou klas in en se juffrou tien eor agt kom
doen ek klasinspeksie dan moet jy se sekerlik Mnr ••. en as hy
Vir JOLl sekere dinge vr'a , waarom jy dit gedoen het en jy kon
jouself beaam om te se Mnr ••• dit is hoekom ek dit gedoen het.
R •.. ja daarom wat ek ook nou noem met die storie wat jy praat
oor 'n gewete, ek sal vir jou s~ het onse mense 'n gewete daarom
kan hulle op die stoepe staan, daarom kan hulle rondloop, daarem
kan hulle drink by die skool, daarom lyk onse kinders soos hulle
hierso lyk want die onderwyser, dit is nie in hom. Okay, hulle
s~ baie van die onderwysers het onderwysers geraak omdat hulle
nie 'n ander keuse gehad het nie, dit i$ ••• is nOll jammer dit
het so uitgewerk, dit moes nie so uitgewerk Met nie. Hense het
nie gewete nie, kyk dis nou okay ek voel $0, ek kan dit nie doen
aan 'n kind nie maar die volgende persocn gaan nie omgee nie, en
miskien a1 is dit net om daai persoon op $y tone te hou want dit
is onse kinders waarmee daar gemors word. moet evaluerinq
plaasvind want daai onderwyse~s sal nou net niks doen nie, vi;
hom gaandit nciu lekker is wat ek kan dit ..-egtig se in die tyd
waarin evaluering afgeskaf was~
hooggespring het.
was daar baie mense wat
R .•• ja daar is mense wat die situasie uitbuit ek stem saam maar
as jy die dag wanneer jy jou diploma ontvang is daar so 'n stuk
wat jy moet lees en jy sweer daar~ ek meen dit vat 'n mens om dit
te kan lees n~ en dit vat 'n man om dit te kan lees en om te s~
ek bedoel hierdie en ek gaan dit doen. Baie van die onderwysers
val in die eerste jaar uit die onderwys uit baie~ baie van hulle
korn vir 'n paar maande dan s~ hulle kyk hier dit is nie vir my
nie~ 'ek betaal liewers kontant terug ek ek~ dit is nou nie
vir my nie ... jy is met lewende wesens te doen so diep ..• dit
kom nog steeds daarop neer dat jy ... jy gaan op die ou einde sal
jy maar iets ... moet ••. jy gaan antwoord moet gee ••• ek dink
veral op die .•. het onderwysers wat hulle bydrae gelewer het
gevoel. Ek dink dit is die beste gevoel as jy sien 'n kind is by
die matriekafskeid~ selfs 'n sub A onderwyser of enige onderwyser
en jy dink ek het my deel bygedrae of jy ontmoet 'n leerling
buitekant en jy vra wat doen jy~ ek ontmoet baie van my oud
onderwysers dan vra hulle wat doen jy~ partykeer dan voel jy okay
ek is maar net 'n onderwyser~ maar hulle is so ~ trots jy het
iets geword in die lewe en jy voel ook daai Mnr of daai juffrou
het darem dit vir my gedoen. Weet man as 'n kind omdraai en hy
s~ die Mnr~ daar is nie veel wat ek kan onthou wat die Mnr vir my
gedoen het nie, dan kom dit daarop neer dat jy meer gereeld
geevalueer moet word in daai geval.
R•.. but the other case is that those same people that are
sitting on the stoeps and you that's teaching, they'll end up
with a beter evaluation mark. What do you do in that case?
R••. dit moet deurlopend wees veral as jy kyk hoe baie mense
loodswaai, die kinders hardloop rond in die klasse hulle is meer
buite as wat hulle binne is, daar gaan niks in die boeke aan nie
as daar iets in die boeke aangaan was dit heeldag op die bord
gesit en skryf en die kinders skryf dit in hulle boeke. Somtyds
kan die hoof maar net inkom en kom kyk of jy darem les gee want
baie mense- •.• daar moet iemand agter hulle staan, sonder iemand
agter hulle gaan hulle nie werk nie. Dit is maar nou een maal
so.
R ••• Ja ek stem saam maar die ding is die ••• 'n hoof kan nie
elke periode~ - elke dag in 'n klas wees nie ••• want op skool is
ons vyf en twintig onderwysers, 'n hoof kan miskien al
onderwysers per dag met met die gevolg is hy gaan een onderwyser
per maand besoek, wat gebeur die res van die tyd, sien ••• ek
meen as daai onderwyser lui is sit hom uit die skoal uit
lag ••.
R ••• I remember at one stage at our school the principal said
that he once said I think the teachers where getting lazy,
there was quite a few teachers, there was rumours that they
where'nt working, so he said when he walks around and he walks
past your class he wants to hear you teaching ••. laugh ..• and
so as soon as they know the principal was coming the teachers are
sitting and relaxing as soon as they him they stand up and they
start saying you and m•.. and this and laugh just so
that he can hear the voices .•• lag •••
R.•. ek dink die antagonisme jeens evaluering is reeds omdat dit
so apart is~ omdat hy daar bo is en hy kom maak net die blik
die lee blik vol~ jy moet jou menings kan lig en hy moet vir jou
kan s~ ek kom vir dit. dit~ dit •.• sodat jy jouself kan
voorberei, dan gaan hy ook dit waarvoor jy jou voorberei het~ die
leemtes dan aandui, nou kom hy en jy het 'n paar boeke daar jy jy
het 'n les, jy het alles, jy kan nie konsentreer op jou probleem,
regtig nie. Jy weet nie wat soek hy nie, omdat hy kan kom en s~
dit, dit en dit ons gaan na dit kyk vandag, dan kan jy niks s~ of
doen nie
R••. en ek voel oak so as jy miskien 'n persoonlike ervaring in
jou klas qehad het .•. wat jy nie van weet nie ••• 5005 wat ek
nou ek het .•. so .•. wat ek 'n ervaring gehad .•• en dan kan jy
oak vir die persoon s~ dit het ek ervaar en ek het dit op die
manier gedoen maar dit is my ervaring nou~ ek wil dit graag nou
so doen ... m .•. dit is hoe ek is ••. is •.. nie is nie •.. maar
reg kan doen, ek wil dit graag so doen ... en dan moet hy ook vir
my kan s~ weI as dit uitgewerk het dan doen jy dit so, hy moet
nie kem en vir my s? nee, dit word nie so gedoen nie, klaar
outoriteit.
VRAAG DRIE IN WATTER MATE WORD DAAR VOORSIENING GEMAAK VIR DIE
OPLEIDING VAN BEGINNER ONDERWYSERS?
R... nee daar word nie voorsiening gemaak vir die opleiding van
eerste jaars •.• my persoonlike ervaring, ek het geen ervaring
gehad en was ook maar in die diep kant ingegooi daarom l~ ek
seker nog steeds daar ••• lag
R•.. ja nee ek kon nog nooit opstaan na dit nie maar ek dink dit
sou baie meer positief gewees dit as hulle miskien vir ons kon
gese dit .•• dit en dit gaan gebeur~ berei jou veor. Ek glo
seker daarom is ons so nervous en het nie daai eerste keer geweet
wat gaan aan nie, en dat daar so klomp dinge verkeerd gegaan het~
want jy h~t nie die regte goed gehad nie, jy het nie geweet
waaroor gaan dit nie, so ek voel daar moet voorsiening gemaak
word.
R••• eerstejaars word baie keer in die diep kant ingegooi, jy
weet absoluut niks wat aangaan nie, want op varsity of kollege
aangaan het het niks te make met dit wat op skool aangaan nie, so
dlt is die hoof se •.• dit is sy werk om leiding te gee want hy,
hulle verwag sekere dinge van jou dan aanvaar hulle jy weet wat
aangaan terwyl jy tog nie weet nie en dit is vir 'n eerstejaar
baie moeilik om kantoor toe te gaan en se Mnr ek het 'n probleem.
Hy gaan die probleem uitvind as hy evaluering doen, so hul1e moet
daai week of twee of dan deurlopend vir jou kom help. Toe ek
eerste jaar was, was dit die vakhoof se rol maar my vakhoof het
nege en veertig periodes gewerk, so sy kon nooit by ons uitkom
nie, so ••• dit is 'n goeie punt daaroor.
R••• In my geval dink ek dit was .•• ons se hoof is 'n bietjie
baie kieskeurig omtrent waaroor hy leiding gee en hy het leiding
gegee ek moet eerlik eerlik wees veral veral aardrykskunde goete,
wat ek gee want ek het dit nie gespes op kollege nie. Hy het my
baie, baie gehelp en ek het opgelet hy help baie die wiskunde
mense, die eerstejaars van verlede jaar wat wiskunde gee hy, hy,
tot die einde toe, hy help hulle nog steeds met vraestelle opstel
en selfs met ander goed maar ek kry die ander mense jammer. Daar
is ander mense wat in sub A sit, van standerd drie af na sub A
toe gestuur gewees dit, ek voel hy moet vir hulle ook iets doen
en ek voel net .•• omdat hulle nou 'n hele paar jaar onderwys
help daai mense want as hy vir my mor§ in 'n sub A klas gaan sit
dan gaan ek heeltemal verlore wees, m ••. net so wanneer hy 'n
sub A onderwyser es neem en haar plaas in standerd drie of vier,
hulle is heeltemal verlore. Ek sal nooit vergeet nie ons het vir
juffrou •.. gehad ons almal in sub B gehad, verlede jaar toe sit
hulle haar hier bo in standerd vyf Engels, sy was heel verlore en
sy kon nie eens meer vas op die bord skryf nie, sy sukkel met
woorde Sit met daai persoon en help daai persoon, moet nie
dinge for granted vat nie en gee leiding sodat wanneer die ••. hy
kom evalueer dan kan daai persoon ook s§ die hoof het baie klem
gel§ hy het dit ges§, so dit is waarop hy gaan konsentreer. Dit
is soos ek s§ hy hou baie van wiskunde en aardrykskunde en hy is
altyd bereid om in daai vakke leiding te gee, maar in die ander
vakke is maar net daar en dit is klaar.
R••• a ••• I actually started teaching without advice from any
body what actually happens, you'll hear that you must sign a
paper and then when you look at the paper you see that it .•. is
an evaluation sheet, and so then you look and you will find out
now why is there this mark there, maybe a two, three or four. Why
did they give you a four and they will tell you I gave you a four
because maybe your register is not covered properly, now that is
how I got my experience not from advice but from a trial and
error bases, where you get you evaluation and you see oh so that
means this number means that it must'nt be done like you must do
it little beter in order for that number to increase, that is how
I actually got my experience.
R••• and we really got those evaluation sheets at the end of that
year of our first year m ••• Aan die einde van onse eerste
jaar het ons daai blaai gekry met 'n drie en 'n vier en 'n een en
jy weet nie waaroor dit gaan nie. Iemand het jou boeke gevat en
dit gekyk, hulle het jou nooit leiding gegee nie maar hulle het
jou 'n vier gegee. Jy het gedoen soos jy gedink het reg is.
R••• toe kry jy daai lang lys vol foute.
R••• what they should actually do as soon as a first year comes
in they should give him a check list, and say in you evaluation
this is what what we looking for and in order to get that right
they must give examples too, examples of work that's done and if
you do it that way you will get six's and if you do it this way
you will get two's and three'sand it will be up to the teacher to
decide whether they want to do it to get two's or three's five's
or six's.
R••• but then they must also be very honest to you~ it is
senseless in giving you a list and telling you okay if you abide
to these things you can get six's and seven's but then they still
go to the office and change the marks and say~ ag lets give him a
better mark.
R... It must be done objectively but if it is done objectively
I don't think anybody wiil have any problems~ then you work
according to you pace if you feel that you can get five's and
six's then you will get them~ but if you feel you don't want to
work so hard and get two's and three's then you will get them.
R. • . 1ag ••• 1ag e k sa1
vir eerstejaars am opleiding
het al die opleiding nodig
presies kan weet waar hulle
verwag as die inspekteur~
evalueer.
s~ daar moet voorsiening gemaak word
te kry .•• want ... sien dat hulle
omtrent evaluering sodat hulle
staan~ wat am te doen en wat om te
vakhoof of 'n ... hoof 'n kom
R.•• ja ek voel ook dit sal baie meer •.. n .•. dit sal jou meer
guts gee om dan te kan .•• hy okay~ hy kom en hy het dit genoem
en hv het di t ges~ en hy en ek gaan harder werk di t sal j ou
definitief baie meer motiveer.
R.•• ek sou graag wou h~ dat
gebeur~ gereeld gebeur en
moet n positiewe houding
onderwyser self en ja ••.
evaluering deurlopend wees~ deurgans
5005 ek voorheen genoem dit dat dit
wees~ dan voel ek dit help die
R.•• ek voel dit gaan basies om die kind en wanneer jy daai
onderwyser evalueer of wanneer evaluering geskied moet jy darem
kyk of daai man werk~ hy kan nie jaar in en jaar uit daai kinders
opmors, wat nog die onderwys blameer en dit is wat gebeur so
evaluering~ daai persoon, hulle moet weet hulle moet w~rk, as hy
nie wek nie is 'n job dan •.. as hy nie werk nie moet hy gefaaier
word ... m •.• so •.. soos jy ges~ het evaluering moet •.• dit is
deurgans~ dit moet deurlopend wees maar ak wil he jy moet by die
kind begi~~ begin die kind evalueer in die in wys vir die kind
kyk jy het dit gedoen~ . Jv het dit gedoen en ak evalueer .i ou
positief~ miskien negatief sterk beklemtoon word op kollege
alreeds, want op kollege is dit nie ••. altans daar waar ek
gewees dit is dit nie so sterk nie, dit is nie so streng soos wat
dit hier op skool is maak ons bewus van al hierdie goete op
kollege alreeds~ dan weet ons kyk as ons skool toe kom dan weet
ons wat om te verwag min of meer en as ons weet dan kan ons s~
okay Mnr dan gaan die hoof net verder aan en weet jy die
waarde daarvan is so belangrik en gee vir ons die faite in die
toekoms in, gee vir ons die feite deurlopend~ se vir ons doen
dit~ doen dat en hierdie is soos •.• soos •.• hierdie is JOLl
evalueringsblaai en jy gaan daarvolgens geevalueer word dan weet
ons.
R.•• first of all I think when you in your first year of teaching
a experienced teacher should be assigned to you~ I mean there is
not more then ten that come every year~ and there is lot's of
experienced teachers with five years and more teaching experience
I think that they should be assigned to one of those teachers and
those teachers should ectually show them everything that they
need to know f~om the HOD ~ight down to the teache~s that was
teaching maybe fo~ fo~ five yea~s o~ mo~e and that fi~st yea~
teache~ will lea~n a lot just in that yea~~ then to be left to
discove~ fo~ himself what he lea~ns in that yea~ he'll lea~n mo~e
than if he is teaching ••• yea~s without any advice on how it is
going to occu~ and afte~ the teache~ now's exactly what
evaluation is all about and how he should p~epa~e his wo~k then
only he will tell the HOD or the p~incipal that he is ~eady fo~
evaluation and then the principal can come in and there will be
no p~oblem.
Baie dankie vi~ julIe tyd en belang~ike byd~aes.
BYLAE C
PROTOKOL AAN ONAFHANKLIKE KODEERDER
Kodering van transkripsies deur onafhanklike kodeerder
Geagte kollega
n Ondersoek is geloods na die betekenisvolheid van evaluering,
soos dit in die skool geYmplementeer word, vir die onderwyser en
om hierdeur ook die knelpunte in die evalueringspraktyk te iden-
tifiseer.
Drie sleutelfaktore is bestudeer, te wete:
* Hoe ervaar u onderwyserevaluering?
* In watter mate is daar sprake van evaluering op 'n deurlopende
basis?
* In watter mate word daar voorsiening gemaak vir die opleiding
van beginneronderwysers ten opsigte van onderwyserevaluering?
Al die onderhoude is op band opgeneem en
(afskrifte ingesIuit).
getranskribeer
Let asseblief op die volgende stappe wat in die data-analise ge-
bruH:. moet word.
* Lees deur al die onderhoude om 'n algemene oorsig en die
algemene gevoelens in die onderhoude te verkry.
* Kodeer die data van elke onderhoud onafhanklik van mekaar.
*
Lees deur die data en onderstreep woorde,
wat gerefiekteer word.
frases of temas
* Organi~eer die bevindinge tesame met pertinente aanhalings
na gelang van die onderwerpe bespreek, sodat die sienings,
denke en emosies van die groepe na yore kom. Die data word
nie opverdeel in afdelings anders as die voorgestelde navor-
singsvrae nie. Hierdi~ analise stel u in staat am al die
relavante ~ata in tabel vorm aan te dui. Die eerste stap fo-
kus dus op 'n bree analise van die verkree data.
* Individuele verslae van elke groep word uit bogenoemde stap
saamgestel. Die individuele verslae is verder verfyn en
bestaan uit 'n verkorte weergawe van die eerste stel
resultate. Hierdie verslae bevat aanhalings en frases
wat kortliks opgesom is. Stap twee fokus dus op individuele
verslae wat verder verfyn is. Veldnotas word ook in hierdie
stap gebruik om by te dra tot die analise (afskrifte inge-
sluit).
* Die georganiseerde bevindinge van elke onderwerp word gebruik
om'n komprehensiewe verslag van die resultate saam te stela
"The anal yst is looking in particular to see if there are
distinct types of concerns ~ ones that can be classified or
catalogued". Stap drie fokus dus op 'n finale verslag van
die resultate. Die finale verslag fokus op die samestelling
van kategoriee dit wil s~ die opverdeling van data in kleiner
eenhede. 'n Kategorie word verskaf~ waarna 'n probleem
aangedui en geIllustreer word. Die probleem word uit die
data saamgestel en verder beklemtoon deur 'n illustrasie.
Die illustrasie is direkte aanhalings vanuit die bree
analise~ die individuele verslae asook die transkripsies om
die kategorie sowel adie probleem te staaf.
Belangrik: Kodeer die transkipsies volgens bogenoemde stappe.
Baie dankie
A. Oliphant
BYLAE D
VELDNOTAS
FOKUSGROEP 1:
Die volgende sleutel aspekte is genoteer.
jy word by die diep kant ingegooi;
seggenskap ontbreek;
evalueerders is voorskriftelik;
evaluering word as te ware op jou afgedwing;
daar is geen betekenisvolle leiding;
geloofwaardigheid ontbreek;
die evalueringstelsel moet verander word;
daar moet sprake wees van meer onderwyser deelname;
professionaliteit ontbreek;
afbrekende in plaas van opbouende kritiek word ontvang;
evaluering geskied nie objektief nie;
samewerking tussen onderwyser en evalueerder ontbreek;
positiwisme ontbreek;
evaluering word beskou as 'n klug;
evalueerders is nie genoegsaam opgelei vir hul taak;
onderwysers moet insae h~ op die manier waarop geevalueer
word;
frustrasies word ervaar;
ongelukkig en gefrusstreed deur evaluering;
een periode is nie voldoende om 'n oordeel te vel oor 'n onder-
wyser se waarde;
daar is geen sprake van deurlopendheid in evaluering;
Daar moet saam gewerk word aan 'n nuwe stelsel wat vir almal
aanvaarbaar is;
FOKUSGROEP 2:
Die volgende sleutel aspekte is genoteer:
evaluering is onaanvaarbaar soos dit huidiglik uitgevoer word;
daar is geen leiding wat verskaf word nie;
die stelsel is onaanvaarbaar;
professionaliteit ontbreek;
evaluering is nie deurlopend nie;
evaluering geskied nie positief nie;
negatiewe kritiek speel 'n groot rol;
evaluerders is voorskriftelik;
neutraliteit is 'n probleem;
daar is 'n gebrek aan objektiwiteit;
samewerking ontbreek;
evalueerders is nie genoegsaam opgelei vir hul taak;
die selfde kriteria geld nie vir almal nie;
te min tyd word vir evaluerings toegestaan;
tyd is nie voldoende om 'n oordeel te vel oor die waarde van
'n onderwyser se pretasie nie;
dit moet meer objektief geskied;
voldoende riglyne moet aan onderwysers ten opsigte van evaluer-
ing verskaf word;
Onderwysers het nie 'n probleem met evaluering nie maar weI hoe
dit uitgevoer word;
opleiding veral wat die beginneronderwyser betref moet plaas-
vind.
FOKUSGROEP 3:
Die volgende sleutel aspekte is genoteer:
Evaluering soos dit huidiglik plaasvind is nie die moeite werd
nie;
daar is geen motivering nie;
daar is geen promosie~ slegs enkeles word bevoordeel;
evaluering is 'n klug;
professionaliteit ontbreek;
daar word nie krediet gegee aan insette gelewer;
evaluering geskied subjektief;
meriete is 'n klug;
in sommige gevalle word evaluerings nie uitgevoer nie;
een persoon moet nie die mag h~ om 'n oordeel te vel oor 'n
onderwyser se prestasie nie;
meer as een persoon moet by die evaluering van 'n onderwyser
betrek word;
een periode is nie voldoende om 'n oordeel te vel oor 'n onder-
wyser se waarde;
evaluering geskied nie konstant nie;
geen deurlopende kontrolering vind plaas nie;
,
""
geen opleiding veral
plaas;
angs word ervaar;
betreffende beginneronderwysers '.lind
onplesierigheid word beleef;
voldoende riglyne moet verskaf word~
plaasvind;
'n positiewe gesindheid is nodig;
neutraliteit is nodig;
objektiwiteit is nodig;
alvorens enige evaluering
geen voorskriftelikheid vanaf evalueerder moet aanwesig wees;
samewerking en
voldoende opleiding is nodig.
